

















































M a r i o s 7 d e m a v o d i t Í S ^ ' - f í a u E s t a n i s l a o . 
P E R I O D I C O O F I C I A L D E L APOSTADERO D E L \ HABANA. 
Bl 1 
S U P L E M E N T O . 
Con ei prosonto número <lo] D I A R I O se 
reparto JI nuostroa HiiseriptoroR de provin-
cias, como lo recibieron ayer tardo los de 
la Habana, barrios y pueblos comarcanos» 
ol octavo de los suplementos que dedica-
mofl ¡i dar ouehta detallada del cíilobre cri-
men de la callo de Fuoncarral, en Madrid, 
cuya causa, según saben nuestros lectores, 
se ostú viendo actualmente en juicio oral y 
püblico. 
AVISO A L PUBLICO 
Mientras duro la Exposición Universal de 
1889, los señores (|ue vayan á París y quie-
ran ostar al eorrienle do las noticias del 
pais, podrán looi; Ida números tuáa recientes 
di» auestfp porî dlco en la oíiciua de uuos-
tros corrcsjjonsalt's, S U K S . A M K D K K , P U I N -
OH v C O M Í ' ' , 3.6, rúe L'qfayette, on I'aris. 
TámblóD podr/m nuestros compatriotas 
hacerse dirigir su correspondencia y perió-
(lieos, oto., ;i la casa do dichos S U K S . A V.K-
DKI: . Í'IM.NCI-; V COMI". 
Los S U K S . A M K D K K . P U I N C K Y C O M P " , 
Negociantes-Comisionistas, pondr¡in sus ca-
sas de compras ¡i la disposteión do toda 
persona deseosa do obtener informes ó de 
servirse de sus intermediarios. 
Telegramas por el Cable. 
SKRVICIO PARTICULAR 
DEI. 
Diario de la Marina. 
/. L I U I H I O D K LA M A R I N A . ' 
Habana. 
TELEOJUMi DE AYER, DOMI.VfJO. 
Paris, 5 He tnayp, á las i 
8 de la noche. S 
U n g u a r d a l m a c é n do marina que 
dijo l lamarse Perrin, d isparó un 
tiro sin bala al Prosidonto Car-
net, cuando é s t e sal ia del palacio 
del Blisoo para asistir á la fiesta del 
contonario en Vorsal les . Preso Pe-
rrin, dec laró que no habia querido 
matar al Presidente, sino recordar-
le que él (Perrin) ha sido v í c t i m a de 
una injusticia. E l pueblo indigna-
do trató de linclut/rlo en el acto. 
T E L E G R A M A S D E H O Y . 
Párís, Üe mano, á las ) 
7 y 30 ms. de la mañana. \ 
So ha inaugurado la E x p o s i c i ó n 
Universal . 
E n ol segundo escrutinio para las 
elecciones municipales en Saint 
Ouon salieron electos los Sres. Bou-
langer, Laguerre, Naquet y Derou-
lode. 
Nueva York, ü de mayo, ú las ) 
7 y 50 ms. de la mañana. $ 
E l H e r a l d publica un telegrama de 
Madrid que dice, que on la ú l t ima 
s e s i ó n del Congreso Católico fué tan 
grande el n ú m e r o do s e ñ o r a s que 
acudió al templo a oir cantar el T e -
l > ( u n í , oii el cual t o m ó parte el cele-
brado tenor G-ayarro, que muchos 
prelados y sacerdotes no pudieron 
ocupar sus asientos, y ol Presidente 
se v ió obligado á suspender el ser-
vicio, d i s p e r s á n d o s e la concurren-
cia con a l g ú n desorden. 
Paris, (I (Te mayó, á las t 
8 de la mañana. ^ 
E n ol discurso que pronunc ió el 
Presidente Mr. Sadi Carnet, en Ver -
salles, con motivo do la cofobración 
del Centenario, dijo que F r a n c i a crs-
tá resuelta á no someterse al domi-
nio personal do n i n g ú n hombro, 
cualquiera qtie sea el t í tulo que a-
suma, pues no reconoce otra sobe-
ranía que la de las leyes promulga-
das por los representantes de la 
nac ión . « 
E s inmenso el entusiasmo que rei-
na con motivo de la apertura do la 
E x p o s i c i ó n Universa l . 
E l n ú m e r o de forasteros y extran-
jeros que han acvidido á presenciar 
ese acto, es enorme. 
Madrid, ( l ile mayo, á las l 
8 y 30 ms. de la mañana. $ 
H a n terminado las sesiones del 
Congreso Catól ico con un solemne 
7V - E l Arzobispo de Zaragoza 
bendijo en nombre de S u Santidad, 
á SS. M M . la Reina Regente y el 
Rey D. Alfonso X I I I . 
E n su discurso tributó grandes e-
logios á S. M. la Reina Cristina. E l 
Nuncio do S u Santidad ha obsequia-
do con un banquete A todos los obis-
pos que han tomado parte en ol Con-
greso Catól ico . So han adherido al 
Congreso Catól ico todos loo prela-
dos do E s p a ñ a , excepto ol de Pla-
soncia. 
Paris, (> de mayo, á las ) 
11 de la mañana. S 
Mr. Forry en un discurso que pro-
n u n c i ó en Saint Dié dijo que el ge-
neral Boulanger os un dictador de 
plazuela. 
San Petersliuryo, (i de mayo, a las ) 
11 y 40 ms. de la mañana. \ 
E l ministro de la Gobernac ión , 
Condo D. Tolstoi se hal la grave-
mente enfermo. 
Ñapóles, ü de mayo, á las \ 
12 del dia. \ 
E l Vesubio se hal la en erupción, 
siendo numerosos los torrentes de 
lava que corren en d irecc ión de 
Pompoya. 
licrlin, <> de. mayo, á las ) 
1 2 y ló ms. de la mañana. $ 
E l Gobierno ha pedido explicacio-
nes al de Suiza por haber expulsado 
de su territorio al inspeotor de poli-
cía alemana M. Wohlgomuth. 
Se asegura que tanto Rus ia como 
Alemania se muestran quejosas de 
que el gobierno sviizo permita que 
en aquella repúbl i ca se í raguon pla-
nes revolucionarios. 
Patis, 0 (le mayo, á las ) 
12 // 30 nys, de la mañana. \ 
S o g ú n l o s telegramas recibidos, en 
todas las poblaciones de F r a n c i a se 
celebraron ayer fiestas p ú b l i c a s on 
honor dol contonario. 
París, (i de mayo,) 
a h i s 12 y 40 ms. de la mañana. $ 
Mr. Perrin se queja de haber sido 
tratado injustamente por el Gober-
nador do la Martinica, do cuyos pro-
cedimientos apeló en vano. S u fa-
mil ia se encuentra en la ú l t ima mi-
seria, y é l á consecuencia de una fie-
bre que contrajo on aquella colonia, 
ha estado sufriendo de enajenac ión 
mental. 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
Nuera-York, mayo é , d l<is 
ói tic. la tarde* 
Onzas españolas, il $ir>.J>2. 
Centones, it $4.87. 
Doseuonto pap»'! lonierclal, 00 d|v., tíj á 6| 
por 100. 
Cambios sobre Londres, 00 dir. (banfiuoros), 
ít$4.87. 
Idem sobre París, «0 div (banqueros), 6 6 
francos 1 7 i oís. 
Idem sobro Ilambnrpo, «0 dfv. fbamjiients >, 
íl od. 
Bimos registrados de los Fufados-Unidos, 4 
por 100, rt I2i)¡ ex-hiterés. 
Leutríltos u. 10, polt VO, de 7i A 76* 
ContrírtigiLS, costo y floto, de 5 & 5Í. 
Recular il buen roñno, de Gf fi ti^. 
V/iu ar de miel, de 6 á 6i. 
Míelos, & 29. 
El morcado penado. 
Manteca OYilcox), on tercerolas, á 7.171. 
Harina patont Minnesota, $5.00. 
Londres, mayo 4, 
Azúcar de reinolacba, lí 23l6. 
Azácar contrífasa, pol. 90, & 22i9. 
Idem reg-ular rellno, H 20i. 
Consolidados, íl OO.ljlO ex-lnterés. 
Cuatro por ciento espaflol, 77J ex-ínterés. 
Descuento, Banco Inglaterra, 2i por ciento. 
París, mayo 4. 
Kenta, JI por 100, «1 87 francos 55 cts. ex-
lnterés. 
Nueva-York, may* 4. 
Existencias en manos boj on Nnorn-York: 
1,950 bocoyes; 220,900 sacos. 
Contra toteténofita en I^ual focba de 1888: 
8,425 bocoyes; 1.980,00o sacos. 
(Queda prohflHda la reproducción de 
los teleyramas que anteceden, can arre-
glo al artículo 31 de la Ley do Propie-
dad Inlef4iet,ual.) 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
el día 0 do mayo de 1889. 
O R O ) Abrid al 23GJ ñor 100 y 
DRL > cierra do 23Gi fi 230} 
C U Ñ O E S P A Ñ O L . S Por ,00* 
COTIZACIONES 
D E L 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S . 
Cambios. 
E S P A Ñ A 1 
3 á 5J p g P. oro es-
p a ñ o l , s e g ú n plaza, 
focha y cantidad. 
I N G L A T E R R A 4 ^ ^ 
F R A N C I A \ 
V M C M A N I A r 
N o m i n a l . 
3 i A 33 p S P - i oro es-
p a ñ o l , á 6 0 d p . 
f 7J á 8 i p g P . , o r o c s -
E S T A D O S - U N I D O S f¿$%%*& es-
{ pafiol , á 3 d p . 
D E S C U E N T O M E R C A N - J 6 á 8 p . g anual, en 
T I L ) taoáWMpfi 
Mercado nacional. 
AZÚOAKKS. 
Blanco, trenes de Derosne y 
Ri l l i cux , bajo á recular 
Idem, idem, idom. Idem, Imo-
no á superior 
Idem, idem, idom, i d . , florólo. 
Cogucho, inferior á regular, 
n ú m e r o 8 íl!). ( T . 11.) 
Idem, bueno <í superior, n ú -
mero 10 á 11, ídem 
Quebrado, inferior A regular, 
n ú m e r o 12 á 14, idom 
Idem, bueno, n? 15 A 1(5, i d . . 
Idem, superior, n? 17 A 18. i d . 
'<1em. florete, n? 19 4 30. i d . . 
Morcado extranjero. 
CENTRÍFUGAS DE OÚÁBAPÓ. 
Po la r i zac ión 9-1 A 96.—Sacos: 91 A 9 i rs. oro arroba 
Mgúñ n ú m e r o . — B o c o y e s : sin operaciones. 
AZOCAR DE MIEL. 
Po la r i zac ión 87 A 89.—De OJ A 71 reales oro arroba-
aogún onvuHO y n ú m e r o . 
AZÚCAR MABCARADO. 
C o m ú n A regular r o l l n o . — P o l a r i z a c i ó n 87 A 89.—De 
t i l A 7 realo* oro arroba. 
S e ñ o r e s Corredores de semana. 
D E C A M B I O S . — D . Anton io B c r m ú d c z . 
D E F R U T O S . — D . R a m ó n Jul iA, y D . Pedro G r i -
l o l , auxi l ia r de Corredor. 
Es c o p i a . — I l a b a u a , (i de mayo de 1889.—El S í n d i -
co Presidente inter ino, ./...-. .)/ ' M o n t a l v á n , 
NOTICIA DE VALORES. 
O R O 
DEI, 
C U Ñ O E S P A S O L . 
Abrió ai 2;i0íj>or 100 y 
cierra do 230í íl 2805 
por 00. 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Bil letes Hipotecarios d é l a I s la de 
Bonos del Tesoro de Puer to-Rico . 
Bonos del Ayuntamiento 
A C C I O N E S . 
Banco E s n a ñ o l de la Is la de Cuba 
Banco del Comercio, Almacenes 
de Re^la v Fer rocar r i l de la 
B a h í a 
Banco Agrícola 
P o m p a f l l i de Almacenes de D e -
pós i to de Sania Catalina 
Crodita Ter r i io r l f t l l l ipon-car io de 
la i l l a {]« Cuba 
iSinprosa du Fomento y Navega-
títóa dol Sur 
Primera Compafi ía de Vaporcfi de 
la Buhia 
C o m p a ñ í a de Almacenes de H a -
cendados 
C o m p a ñ í a de Almacenes do D e -
pós i to de la Habana 
C o m p a ñ í a Et-pafíola de A l u m b r a -
do de Qas 
C o m p a ñ í a Cubana de Alumbrado 
do O as 
C o m p a ñ í a Espafiola de A l u m b r a -
do do (Jas de Matanzas 
C o m p a ñ í a do (las I l i s p a n o - A m c -
ricana Consolidada 
Compali la do Caminos de Hier ro 
do la Habana 
12 A 8 ¡ D ex-dV 
•1J A par ex-d? 
Stií A 81 D 
18 A 11 D 
1; D A 1 P 
CmniptAfa Út Caminos do Hieieo 
"1« MutaiuaH A Sabanilla 
Compatiia de Caminos do H i e r r o 
de CArdenas v •Itioaro 
COuipanta do Caminos de H i e r r o 
dé Cicbiftaegda A ViUáoIani 
C o m p a ñ í a de Caminos de H i e r r o 
de 8 i g i u la Grande 
Oomp.ifiía de Caminos de H i e r r o 
do Cu iba r i én A S a m - I i - S p í r i t u s . . 
C o m p a ñ í a del Ferroeari l h l e l Oeste 
C o m p a ñ í a del Fer rocar r i l Urbano. 
Fer rocar r i l del Cobre 
Fer rocar r i l do Cuba 
Rollnerla de CArdenas 
Ingenio "Cen t ra l R e d e n c i ó n " , 
Empresa de Abastecimiento do 
Agua del Carmelo y Vedado . . . . 
C o m p a ñ í a de Hie lo 
Fer rocar r i l de GuantAnamo 
O B L I G A C I O N E S . 
Del C r é d i t o Te r r i t o r i a l Hipo teca-
rio de la Is la de Cuba 
C é d u l a s Hipotecarias al 6 p.g i n -
t e r é s anual 
Idem de los Almacenes do Santa 
Catal ina con el 6 p.g i n t e r é s 
anual 
Bonos de la Compaf i í a do Gas I I i s -
pano-Amerieana Consolidada. 
Habana, (i de mayo de 1889. 
Compradores. Yeids. 
10C A 10« V 
' ¿ ¿ " A 3 5 " " v ' 
Gi A 51 D 
2 4 i A 23j¡ D 
70 A 50* D 
81J A 751 D 
43] á 251 
92} á 91] 
503 & 49} 
38 A 32 
55 A 45 
511 A 503 
55 6 541 
4 } á 4 
2 A 5 
13 A 12 
DE OFICIO, 
PRBHIDCNCIA I > i : i . E ( J A » A I ) K I , A . U N T A » E 
l , A I t E U D A I M f B M t ' A H E L A I 8 L A I>E C U B A . 
Como a m p l i a c i ó n al anunciu de 37 de marzo p r ó x i -
mo pasado, inserto en la Gacela O j i c i n l de 30 del c i -
tado mes, s e ñ a l a n d o t reinta d ías hAbiles para la ins-
c r ipc ión «lo los ocrecdores del Estado en el registro 
abierto en la S e c r e t a r í a do e^ta Junta , para la e lecc ión 
de las plazas de vocales vacantes; so hace saber á los 
s e ñ o r e s acreedores, oue los t reinta d ías deben enten-
derse con exc lus ión de los inháb i l es para las oficinal 
d f l Estado, ó si-an de los de tiesta entera, v por lo 
tanto, que vence el plazo referido el d ía seis uel p r e -
sente mes A las cinco de la tarde, A cuya hora quedarA 
cerrado el regi- tro de referencia. 
Y para inteligencia do los interesados, so anuncia 
por este medio. 
Habana, mayo 19 do 1889.—yl. e/e Q u i n l a n a . 
3-3 
Adiminslniridu 
Coutral de Kenlas Kstnucadas. 
L O T E R I A S . 
AVISO AL PÚBLICO. 
E l ú l i é r c o I e a S i M corriente mes, A las doce en punto 
do su m a ñ a n a , prév io un conloo general y escrupuloso 
examen, N i n t roduc i r án en su respectivo glooo las 
777 bolas que se extrajeron en el anterior sorteo, ouc 
con las l l i .^JH que existen en el mismo, completan las 
17,000 dé qm' consta el sorteo ordinario n ú m e r o 1,298. 
E l dia 9, antea del sorteo, se introducirAn las 777 
bolas de los premios OOTrcfWOIidlenteá al mismo sor-
teo, y qne i o n las 18 apinximaeiones forman el total 
de 790 premios. 
E l .iuovc.i 9 del mismo, A las siete en punto de la 
m á n a u a , se verif icará el sorteo. 
Durante los cuatro primeros d ías hAbiles, contados 
dt-sdo el de la ce lebrac ión «leí referido 8orteo? podrAn 
pasar á esla A d m i n i s t r a c i ó n los s e ñ o r e s susenptores A 
reoedor l o i billetes que tengan suscriptos correspondien-
te i l sorteo ordinario n ú m e r o 1,299; en la inteligencia 
de que pasado dicho t é r m i n o se dispondrA de ellos. 
Lo que se hace púb l ico para general conocimiento. 
Habana, mayo 2 do 1889.—El Adminis t rador C e n -
t ra l , A . K l M a r q u é * d t O a t i r i a . 
Admimslnirldn 
C'eutral do lientas E8t4incadas. 
L O T E R I A . 
AVISO A L PÚBLICO. 
Det.de ol día 9 del corriente mes so darA pr inc ip io A 
la venta de los 17,000 bil lcies dé que se compone el 
sorteo ordinario nf imeró 1,299, que se ha de celebrai' á 
las sir le de la iuanona del «lia 21 de mayo del presente 
a ñ o . d i s t r i b u y é n d o s e el 75 p.g do »u valor total en la 
forma siguitotex 
N v i n e r o de 
j i r emios . 
1 ñ i p a r l e 
de los p remios . 
1 de $ 100.000 
1 de 50.000 
1 de '. 25.000 
1 de 10.000 
1 de 5.000 
10 de 1.000 10.000 
762 de 400. . 304.800 
9 aproximaciones de 400 pesos 
cada una para los 9 n ú m e r o s 
restantes de la decena del p r i -
mer premio 3.G00 
2 aproximaciones de 400 jicsos 
para los n ú m e r o s anterior y 
posterior al segundo p r e m i o . . . 800 
2 aproximacioni s de 400 Rieses 
para los n ú m e r o s anterior y 
posterior al tercer premio 800 
$ 510.000 
E l entero $40; el medio $20, 
Son 790 premios 
Precio de los billetes: 
y el c u a d r a g é s i m o $ 1 . 
L o que se avisa al púb l i co para general inteligencia. 
Habana, mayo 2de . l889 .—El Adminis t rador C e n -
t ra l , A . R l M a r q u é s il.e • ' • a r i r i n . 
m NALES. 
D o i n a u d u n c i a H i i l i l a r de m a r i n a de S a n J u a n dé-
los H e m e d i o s . — C o m i s i ó n F i sca l .—Don Eugenio 
del Va l le y G a r c í a Robes, a l férez do navio g r a -
duado, segundo comandante do marina inter ino de 
la provincia de Remedios y fiscal en comis ión . 
Habiendo naufragado cu aguas de los Carapachos 
durante el temporal del cuatro de septiembre ú l t imo 
el vivero Ga l i c i a , de la in sc r ipc ión de C á r d e n a s y dc-
Éápkrectdfl su t r i pu l ac ión compuesta del p a t r ó n M a -
nuel Isidro R o d r í g u e z v c o m p a ñ e r o s Pedro Llaneras, 
A n d r é s G a r c í a , D a m i á n M a s c a r ó y Perfecto F e n i á n -
doz. C i to por medio de este teroero y ú l t i m o edicto, 
para que en el plazo de diez días á contar desdo la fe -
cha, se presonten en esta fiscalía á prestar d e c l a r a c i ó n 
todas las personas que tuvieren noticias de dicho n a u -
fragio y que supieron si sobrev iv ía a lgún t r ipulante . Y 
para que se publique en ios boletines oficiales do esta 
provincia y d e m á s l imítrofes y DIAHIO m ; I.A M A K I -
NA, expido el presrntc en f ' a iba r ión A 27 «le abr i l de 
1889.—Í.'^CUIÍ del Val le . 3-7 
C o m a n d a n c i a m i l i t a r de m a r i n a y c a p i t a n í a de l 
p u o tn de la I h i h a n a . — D o n J o s é M a r í a l l e ras y 
Donestevc, comandante de marina y c a p i t á n de 
este puerto. 
Por el nresente se hace saber que habiendo sufrido 
ex t r av ío la c é d u l a de insc r ipc ión del individuo J o s é 
Valles y Bar t ie r , queda nulo y sin n i n g ú n valor desde 
esta fecha. 
L o que se publica para general conocimiento. 
Habana, 3 de mavo de 1889.—José. M a r í a ./. //.• 
ras . 3-5 
DON J o s í ; DELOADO V CRIADO , Alférez de la B r i g a -
da de D e p ó s i t o de I n f a n t e r í a di- Mar ina do este A -
postadero. 
l l a l l á n d o m e instruyendo sumaria en ave r iguac ión 
de las causas que mot ivaron la inut i l idad en él servicio 
del que fué marinero de segunda clase do la Armada 
de este Apostadero R a m ó n M o n t a ñ a L ó p e z , hijo de 
J o s é y d e Balbina, natural de Rivadeo, provincia de 
Oviedo, licenciado por inúti l en o) a ñ o ú l t imo y cuyo 
paradero se ignora; y siendo necesario conocer el jmnto 
donde se encuentra con el fin de que ntu-da ampl iar su 
dec l a r ac ión , se cita por este pr imer ediejo. para que en 
(1 t é r m i n o de treinta días háb i l e s , comparcjca en esta 
F i sca l í a ó se presente á la autoridad .Militar ó C i v i l m á s 
p r ó x i m a del punto donde se ciicuentrc. 
Usando de la au to r i zac ión que me conceden las Rea-
les Ordenanzas, encarezco de las autoridades y perso-
nas que conozcan el paradero de dicho individuo lo 
maUlflestoii á esta F i s c a l í a para la mejor y m á s pronta 
admin i s t r ac ión de jus t ic ia . 
Habana 2 de mayo do 1889.—JOÍC C7ei<rfirfo.—V9 
B' . '—El Fiscal , J o s é De lyado . 3-5 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
SE ESPERAN. 
M a y o 7 Hutch iuson : Nueva Orloans y escalas. 
7 An ton io Lóp>-z: Santander y escalas. 
6 C i ty o l 'A lexandr i a : Nueva Y o r k . 
8 Olivet te : Tampa y Cayo Hueso. 
9 M . L . V i l l avc rdc : Pto. Rico y escalas. 
9 Manha t tan : Nueva Y o r k . 
10 N i á g a r a : Veracruz y escalas. 
. . 11 Flandr ia : Veracruz. 
. . 11 Murc iano: L iverpool y escalas. 
. . 11 Carolina: L iverpool y escalas. 
. . 11 Cád iz : L ive rpoo l . 
. . 12 C a t a l u ñ a : Progreso y Veracruz. 
. . 12 Habana: Co lón y escalas. 
. . 13 Aransas: Nueva-Orleans y escalas. 
. . 19 Ci ty ofWasbiuRton: N e w Y o r k . 
. . 14 Alfonso X l l : CAdiz y escalas. 
15 San A c u s t í n : V ico y escalas. 
15 R. do HOTlWá: Pu<'Ho llieo v esenlas. 
. , 10 Ci ty of Columbia: New Y o r k . 
. . 23 Ci ty o f At l an ta : N e w York . 
. . 21 Mor ie ra : Puer to Rico y escalas. 
» 24 Leonor : L i v e r p o l y escalas. 
SALDRAN. 
Mayo 8 Hutchiuson: N . Orle:uio y ".scalae. 
8 Ol ive t te : Tampa y Cnyn Mueso 
9 Ci ty o f A t l a n U i : New Y o r k . 
. . 10 Anton io L ó p e z : Progreso y escalas. 
. . 10 Manuela: Puerto Rico y escalas. 
. . 11 N i á g a r a : Nuova Y o r k , • 
12 F landr ia : Hamburgo y escalas. 
. . 18 (.'ity o f Washington: Veracruz y escalas. 
. . 15 A ransas: New Orleans y escalas. 
15 ITornAn Cor t é s : Barcelona y escalas. 
W Manhat tan : Nueva Y o r k . 
. . 20 R a m ó n de Herrera : Puerto Rico y eacalaí-
. . 23 C i l v of Columbia: New York . 
P U E R T O D E L A H A B A N A . 
E N T R A D A S . 
D í a 5: 
De Veracruz y escalas, en 5 días , vapor amer. Sara-
toga, caí). C-irtis; t r i p . (V!. tons. l.()92: con oarfen 
benerolj á Hidalgo y C o m p . — I ' a s i y c r o s l , de 
t r á n s i t o . 
Saint Nazaire y escalas, en 14 días , vapor tamoty 
Lafavettc, cap. Nouve l lon , t r ip . 155, tons. 1,774: 
«•on carga general, A Br ida t , M o n t ' Ros y Comp,— 
l'as.ijcros 23, y 48 de t r á n s i t o . 
Puer to-Rico y escalas, en 10 d ías , vap. esp. M i 
miela, cap. Ventura , t r i o . 42, tons. 853: con carga 
general, a Sobrinos de Herrera.—Pa3;ycro8 8; de 
t r á n s i t o 4 y de cabotaje 3t!. 
D i a t i : 
De Pascagoula, eu 7 d ías , col . amer. John Pretor, oa-
pitAn Mathesun, t r i p . 8, tons. 474: con madera, A 
la orden. 
Canarias y escalas, en 41 días, boa osp. Verdad. 
cap. Sosvilla, t r ip . 22, tons. 436: con carga gene-
ra l , á A . Serpa.—Pasajeros 105. 
S A L I D A S . 
D i a 5: 
Para Santander y cscals, vapor-correo csp. Ciudad de 
CAdiz, cap. Genis. 
Dia 0: 
Para N u e v a - Y o r k y escalas, bea, esp. Ind ia , c a p i t á n 
Su l . 
Nueva-Orleans y escalas, bca. mej. T i y a s «le V i -
ñ a s , cap. Larraga. 
Veracruz, vapor f r ancés Lafaycttc , c a p i t á n N o u -
vel lon. 
Movimiento de pasajeros. 
E N T R A R O N . 
D e S A N T A N D E R y escalas, en ei \ . ipor f rancés 
Lafaye. l le : 
Sres. I ) . M . L . M a r q u é s de M o n d a r y 4 de familia 
Ade i l Frederi—Auustasio B a k e — L ¡ \ i e i i m e Ore—Ce-
lestino Blanco—Sacramento V a r o n a — M a r í a Licnces 
y 1 n i ñ o — F r a n c i s e o Ar ias—Enr ique GonzAlez—Ber-
nardo J o s é — V i c t o r i a n o Campo—.José G r a n d i l l a — J o s é 
M e l q u í a d e s — U l v i r a P r i m — L u i s C o r r e g o — J o s é Vizay 
—Faustino A g u i r r e — A n d r é s SuArez. 
De V E R A C R U Z y escalas, eu el vapor americano 
Sa ra loaa : 
Sr. I ) . A u r e l i n i B c n i t e c h i . — A d e m á s , 10 de trAnsito. 
De P U E R T O - R I C O y escalas, en el vapor espafiol 
Jfbfl ue la : 
Sres. D . George P u l m e r — J o a q u í n Hor te lano v 2 de 
fumil ia—Eduardo GonzAlez—Manuel Peralta—Javier 
L o n g o r i a — J o s é R o d r í g u e z . — A d e m á s , 4 de t r áós i to y 
30 de cabotiyc. 
S A L I E R O N . 
Para S A N T A N D E R y escakis, en el vapor-correo 
csp. l ' i u i l a d de C á d i z : 
Sreíi. D',' E lena R u i z — M a r i a n o M o a z a — F e r m í n 
A r a m b u r o — N i c o l á s Ouarda—Manuel S o r d o — J o a o u í n 
M yares—Celestino FernAndez, s e ñ o r a y 4 hyos—Be-
nigno F e r n á n d e z — J o s é G a r c í a — R a m ó n F e r n á n d e z -
Francisco G u t i é r r e z — F e l i c i a n o de la Tor re—Manuel 
N i c o l á s l í d e r — P e d r o V o n e r o — J o s é G a r c í a — - J o s é 
Pr ie to—Ulpiano Alvarez Eduardo M a r t í n e z — L u i s 
Sullv—Francisco M a r t í n e z — E v a r i s t o C a r r e ñ o — A l e -
j and ro R o d r í g u e z — F l o r e n c i o P e ñ a — M a n u e l Or t i z— 
Merced Gregorio—Juana B a i l ó l e — S a t u r n i n o R o m á n 
—Rogelio Por t i l l a—Venanc io D í a z — M a n a d F e r n á n -
dez—Manuel C a m p o — R a m ó n Colsa—Santiago Roy— 
Anice to M a r t í n — J o s é N . SAnchez—Juan Savicru— 
T o m á s C a s a s — J o s é V i l l a t o s a — J o s é R o d r í g u e z — S a -
t ino B e r m ú d e z — M e l c h o r M . Arias Vicente Cayado 
— J o s é Oarcfa—José M o r e n o — A n t o n i a Real—Rafael 
Car l ie r—Vicente Azores, s eño ra , 2 hyos y 1 criado— 
Nicanor GalAn—Anas tas io Machuca é h i j o — E m i l i o 
A n i d i e d e r r a — E n r i q u e C a r a y — L u i s Anichederra— 
Nieves Garr ido—Laureano Alvarez—Anton io F e r n á n -
dez—Hermenegildo Monta lvo—Paul ino P r i e to—Da-
vid G ó m e z — M a u r o Alfonso y s e ñ o r a — M a n u e l Pereda 
— . l u á n J i i K l a f é — . l o s é Ca lce roy—Franc i sco Roig— 
C o n c e p c i ó n G a l í — P e d r o G . D í a z — D e s i d e r i o Negrete 
— J o s é de Astay—NicelAs Esqucno—Ernesto di' Sarva 
— J o s é Garda—Marce l ino I e rre s—Manue l R u i z á n o 
d iez—Ricardo Crespo—Juan F e r n á n d e z — F r a n c i s c -
S u á r e z — F r a n c i s c o A r i a s — J u l i á n F r a l ú a — S a l v a d o r 
G u e r r e r o — J o s é A . Ruiz—Francisco G a r c í a — N a r c i s o 
F . Se r r a—Prudenc io M c n é n d e z — U r b a n o Pendas— 
.Tocé F e r n á n d e z — G u i l l e r m o Ambrosia Gallego— 
Juana L ó p e z y 3 hyos C o n c e p c i ó n Bendi to ó l ino— 
Vicente Grandiaga—Ceferino Iglesias—Cesarlo A c o -
v e d o — V a l e n t í n S ie r ra—Car los Cabe l lo—Fel i c i ana 
A n d r a d e - — . l o s é M . L ó p e z — F e l i p e F o n t e l a — P e d r o 
R u i z — J o s é G o n z á l e z — J o s é G . Prieto—Ernesto Bau r -
net—Manuel V á r e l a — G e n e r o s o Cas t ro—Francisco 
J u n c o — C é s a r Vega—Aneel Her re ra—Luis L . M a r t í -
n e z — V í c t o r I b e r r e c h e — J o s é I b e r r e c h e — E l v i r o C a -
ray—Manue l Agu i l a—Anton io P é r e z — J o s é Ibarrechc* 
Arienel .—AdemAs, 8 sargentos, 2 cabos y 45 soldados. 
Para V E R A C R U Z y escalas, en el vapor f rancés 
L a f a y e t t c : 
Sres. D . A n d r é s L i n a r e s — M á x i m o S a l a d o — A n d r é s 
C. Fraga—Rafael S e r r a n o - N i c o l á s F r a n c h i n i — J o s é 
Palomcr. 
Do C A N A R I A S y oséalas en la barca e s p a ñ o l a V e r -
d a d : 
Sres. D . Donato G a r c í a — F e d e r i c o M a r t í n e z — M a -
nuela de la Cruz—Ceci l ia R o d r í g u e z — A n t o n i o J . E n -
riquez—Pablo G a r c í a — I n é s P i ñ e r o — M a r g a r i r a H e r -
n á n d e z — J o s é M . S i m ó n — J u a n V . P é r e z — Micaela 
H e r n á n d e z y 4 h i j o s — J o s é P é r e z — M a n u d B l a s — A n -
tonio Ortega—Gregorio H e r n á n d e z — L e o c a d i o P é r e z 
— Valerio R o d r í g u e z - A n t o n i o P é r e l i — F é l i x M . A l v a -
rez—.Juan P é r e z - r - J o s é Castro—Pablo A l v a r e z — A n -
tonio Paz—. lo sé A . R o d r í g u e z — F r a n c i s c o M a r t í n — 
D o ñ t i b g o L e ó n — A n t o n i o G o n z á l e z — F e l i p a P é r e z — 
Justo Acosta—Rosendo G o n z á l e z — R o s e n d o .Medina— 
Lorenzo P. H e r n á n d e z — A n t o n i o del Cumien—Mignel 
C. Duquez — Ricardo Leal—Bamón Pérez—tíimoa 
M a r t í n e z — D o m i n g o T o l e d o — J o s é C r u z — Cipr iano 
Acosta—Vicenta S. Cabrera—Fernando B r i t o — B e r -
nardo P é r e z — J u a n G a r c í a — J o s é L e ó n — M a r í a San-
t o s — M a r í a H e r n á n d e z — A n t o n i o H e r n á n d e z — . J o s e f a 
H e r n á n d e z — P e d r o C r u z — J o s é M . Lorenzo—Esteban 
H e r n á n d e z — D o m i n g o M é n d e z — P e d r o M é n d e z — J o -
sefa Mederos y 1 h i ja—Antonio J i m é n e z — P e d r o M a r -
t í n — C e l e s t i n o R o d r í c u c z — A . P é r e z — J u a n P é r e z — 
A c u s t í n Rodn'iruez—Manuel H e r n á n d e z — A n t o n i a Diaz 
—Fernando R o d r í g u e z — R o s a l í a R o d r í g u e z — R . Ruiz 
v 1 hijo—Juana y 4 hijos—Ana Sosa v 1 hijo—Elias 
H e r n á n d e z — A l f r e d o P é r e z — A n t o n i o P i n o — M a n u d 
F a r i ñ a — A n t o n i o P e d r o s o — J o s é M a r t í n — Domingo 
P é r e z — A n t o n i o Sici l ia—Juan M a r t í n — Manuel t R. 
Bri to—Francisco C a s a ñ a — J o s é S u á r c z — S a n t i a g o L o -
renzo—Antonio P. S á n c h e z — J u a n R o c h a — A g u s t í n 
P é r e z — M i g u e l H e r n á n d e z — M a r í a H f e m á u d c z — J . 
Santos—P. G o n z á l e z — J . C r n z — D . Rosas—.J. Bn l in 
— M i g u e l Paz—Manuel R o d r í g u e z — J u a n A l v a r e z — A . 
Guerra—Pedro R o d r í g u e z — J u l i o S á n c h e z — D o m i n g o 
M a r t í n — J u a n H e r n á n d e z — J o s é M . A l v a r e z — J u a n 
F e r n á n d e z — F . To ledo—B. R o d r í g u e z — C e l i o P é r e z -
J o s é M . H e r n á n d e z — V í c t o r G ó m c z — C . G a r d a — J o s é 
M . Castro—Miguel H e r n á n d e z — B a l t a s a r Santos—M. 
Rodr ÍRuez—Fe l i c io Yanes—A. P é r e z — E m i l i a Acosta 
y 3 hijos—Felipe P é r e z — T o r i b i o Pais—Pedro M a r t í n 
— A n t o n i o S. Ramos—Luis S á n c h e z — F e d e r i c o P é r e z 
— J o s é Cab re r a—.José S. L e g r e d l i — N i c a s i ó Medina— 
B . P é r e z — M a r í a de las Nieves—M. C a l d e r ó n — V i c e n -
te H e r n á n d e z — J o s é T a v a r e s — J o s é T m j í l l o — M a n u e l 
C. Lorenzo—I 'cdro G o n z á l e z — S e b a s t i a n a M a r t í n e z y 
3 uijos—.Juan M a r t í n — E v a r i s t o Mar re ro—«Juan Diaz 
— M a r í a Alvarez—.José M a r t í n e z — G r e g o r i o B r e ñ a — 
Justa B a r r i o — C . Bar r ios—Miguel H e r n á n d e z — J u a n 
G a r c í a — A l b e r t o D a m a s — . l u á n Carmoue—G. GonzA-
lez—E. P é r e z — I g n a c i o P é r e z — A n t o n i o C a s t r o — A n -
d r é s R o d r í g u e z — A . H e r n á n d e z . 
Entradas de cabotaje. 
D í a 0: 
D e Cuba y escalas, vapor Manuela, cap. Ven tu ra : con 
25,(XX) p l á t a n o s ; 51 sacos cacao; 153 sacos maiz; 
150 reses y efectos. 
Cabanas, gol. Caballo Mar ino , pat. I n c l a n : con 
800 sacos a z ú c a r y 40 cuarterolas miel . 
Bab ia -Honda , gol . Mercedi ta . pat. Fer re r : con 
350 sacos a z ú c a r . 
Mula ta , gol . Dolores, pat. Planas: con 400 t end i -
dos soga; 40 varas madera v 100 caballos l eña . 
Sagua, gol . A m é r i c a , pat. Bar re ra : con 800 sacos 
c a r b ó n . 
Despachados de cabotaje. 
D í a 0: 
Para Matauzaa, gol . E m i l i a , pat. Za lv idca : cou efec-
tos. 
C á r d e n a s , gol . M a r í a del Carmen, pat. Valent : con 
efectos. 
I?aracoa, gol . Gaspar, pa l . Colomar: con efectos. 
Jibacoa, gol . 1? de Vinaroz , pat. Tasso: con efec-
tos. 
M o r r i l l o , gol. Fel iz , pa l . Ensefiat: con efectos. 
Btiquos con registro abierto. 
Para T r u j i l l o , pailebot csp. C ó n d o r , cap. J imeuo, por 
M . S u á r c z . 
Nueva-Orleans y escalas, vap. amer. Hutchiuson, 
cap. Bccker, por L a w t o n y l i n o s . 
D e l . Breakwater , borg. ain, J , P. Rabel, cap i t án 
Sawyer. por C. E . Beck. 
F i l a d e l ü u , bcrg. am. J o h n H . Crandou, capitAn 
H a u r e l , por H . B . l i a m e l y Comp. 
—:—Del. Breakwater, goK amer. H a r r y B . R i t t e r , 
cap. Pettersou, por Coui l l y Comp. 
D e l . Breakwater , gol. amer. Clara L e a v i t t , c a p i -
tAn L o m b a r d , por R. T ru f l i n y Comp. 
D e l . Breakwater , gpL amer. W m . I L A l l i s o n , ca -
p i t á n K ius ton , por R. T r u l l l n y Comp. 
Buques qtae se han despachado. 
Para Puci to-Rieo, SHiitandcr y escalas, vapor-correo 
esp. Ciudad do Cád iz , cap. Genis, por Calvo y 
Comp. : con 2,207 barriles; 340 estuches; 0 cujas y 
5 sacos a z ú c a r ; 095 tercios tabacos; 9 9 i ki los p ica-
dura; 125,990 tabacos; 202,983 ciyeti l las cigarros; 
4 barriles aguardiente y efectos. 
N u e v a - Y o r k , vapor amer, Snratoga, cap. C u r t í s , 
por Hida lgo y Comp. : con 1:107 tordos tabaco: 
2.800.500 (abacos; 16,025 cajetillas cigarros; 0!* 
ki los picadura y efectos. 
N u e v a - Y o r k , vap, esj), Ba ldomcro Iglesias, ca -
p i t á n M a r t í , por M . Calvo y Comp. : con 125 ter -
cios tabaco; 059 ki los cera amari l la ; 39 bocoyes y 
4.000 saces a z ú e p r y efectos. 
Veracruz, vap. f r ancés Lafayettc, cap. Nouve l lon , 
por Br ida t , M o n t ' Ros y Comp.; con 43,100 caje-
li l las cigarros y efectes. 
Buques que han abierto registro 
hoy. 
Para Veracruz y escalas, vap. amer. Ci ty of A l e x a n -
dr í a , cap. Me Intosh, por Hidalgo y Comp. 
Puer to -Rico . Santander, Barcelona y esealu , v a -
por esp. H e r n á n C o r t é s , cap. Ors, por C. B l a n d í 
y Comp, 
Puer to-Rico y escalas. Vap. esp. Manuela, cap i -
t á n Ventura , por Sobrinos de l í c r r c r n . 
Extracto de la carera de buques 
despachados. 
A z ú c a r cajas 6 
A z ú c a r bocoyes 39 
A z ú c a r sacos 4.005 
A2 ' ic : i r estiu lie.-; 310 
A z ú c a r b a ñ i l e s 2.207 
Tabaco l e r d o s 2.287 
Tabacos torcidos 3.120.490 
Cajetillas cigarros 322.708 
Picadura ki los 108i 
Cera amari l la ki los 059 
Aguardiente barriles 4 
P ó l i z a s corridas el día 4 
de mayo. 
A z ú c a r barriles 2 
Tabaco tercios 1.398 
Tabacos torcidos 2.522.350 
Cí \ iotillas cigarros 90.245 





















, LONJA DE VIVERES. 
Ventas efectuadas el dia 6 de mayo. 
barriles J botellas v tarros cerveza 
Globo 
pipas vino t in to Boada 
i de pipa vino navarro C o r e l l a . . 
sacos café corriente 
i d . i d . superior 
i d . arroz semilla 
cajas latas de 23 libras aceite, B a -
pucr 
cajas latas de 9 libras aceite, B a -
gucr 
o i ü u latas manteca Ruiz. 
id . i latas manteca Ruiz 
id . } latas manteca Ruiz 
¡d. i latas manteca Ruiz 
id . gallelicas del Nor te 
id . ' la tas leche Agui la 
c u ñ e t e s de 100 libs. manteca C h i -
c h a r r ó n 
c u ñ e t e s de 100 libras manteca co -
rriente 
ci^ias cognac Dor , Broeebi 
1 de pipa vino Ale l l a , Romairosa. 
cáfas \ botellas sidra Covadonga. 
id . ftutas surtidas I b á ñ c z 








$14 q t l . 
$14 J q t l . 
$15 q t l . 
$17 q t l . 
$12 q t l . 
29 rs. dna. 
$13 i q t l . 
$12} q t l . 
$10-50 caja. 
$51 pipa. 
$ 4 i caja. 
20 rs. caja, 
ti 
B u e s á la m u . 
Para Oanarla (vía deNew-York.) 
L a barca e s p a ñ o l a Verdad, c a p i t á n D . Migue l Sos-
v i l l a , s a ld rá sobre el 12 del corriente; admite carga A 
flete y pasajero.;. 
l u f o r m a r á el capitAn abordo y en la calle de San 
Ignacio n . 84, su consignatario, A n t o n i o Serpa. 
C 091 8-7 
Para Canarias. 
E l doce del actual s a l d r á para Canarias via Nueva 
Y o r k , la barca e s p a ñ o l a Í V i u n / o , c a p i t á n Cabrera a d -
mite solamente pas te ros A los cuales se d a r á el buen 
trato de costumbre. Pora m á s informes dirigirse A b o r -
do, ó al consignatario, An ton io Serpa, San Ignacio 
i iúm. 8 t . Cn 044 11-1 
fapres íe travesía. 
COMPAMA 




S T . S T A S A I R E FRANCIA 
Saldrá para dichos puertos direc-
tamente sobre el día 16 de mayo, á 
las 9 de la m a ñ a n a el vapor-correo 
f rancés 
L A F A Y E T T E 
capi tán N O U V E L L O N . 
Admite carga para S A N T A N D E R 
y toda Europa, Rio Janeiro, Buenos 
A i r e s y Montevideo con conoci-
mientos directos. L o s conocimientos 
de carga para Rio Janeiro, Monte-
video y Buenos Aires , deberán es-
pecificar el poso bruto en kilos y el 
valor en la factura. 
L a carga se recibirá ú n i c a m e n t e ol 
14 de mayo en el muelle de Caba-
llería y los conocimientos deberán 
entregarse el día anterior en la casa 
consignataria con e s p e c i f i c a c i ó n del 
peso bruto de la m e r c a n c í a . L o s 
bultos do tabaco, picadura, etc., de-
berán enviarse amarrados y sella-
dos, s in cuyo requisito la Compañía 
no se hará responsable á las faltas. 
No se admit irá n i n g ú n bulto des-
p u é s dol día seña lado . 
L o s vapores de esta Compañía si-
guen dando á los s e ñ o r e s pasajeros 
el esmerado trato que tiene acredi-
tado á precios muy reducidos, inclu-
yendo á l o s de tercera. 
L o s Sres. Empleados y Militares 
obtendrán ventajas en viajar por 
esta linea. 
L a carga para Londres es entre-
gada en 16 o 17 d ías . 
Flete 3T. por millar de tabaco. 
Nota.—No se admiten bultos de ta-
bacos de menos de 11^ kilos bruto. 
De m á s pormenores impondrán 
sus consignatarios, Amargura 6 . 
B R I D A T , M O N T ' R O S y Cp. 
0600 10a-7 lOd-f 
.VAPOEES-CORREOS 
Compañía Trasatlántica 
A N T E S D E 
A.\T0\I0 LOPEZ V GOHP. 
Línea de New-"52*ork 
en c o m b i n a c i ó n con los viajes á 
Europa, Veracruz y Centro 
A m é r i c a . 
SorAn tres viajes mensuales, saliendo los vapores do 
este puerto y del do N n e v a - Y o r k , los d í a s 4, 14 y 24 
do cada mes. 
E L V A P O K - C O l í R t O 
A N A 
c a p i t á n V I L A . 
Saldrá para New-York 
el día 11 do corriente. A la* cuatro de la farde. 
Admi te caiga y pasajeros, A los quo ofrece el buen 
t ra to quo esta antigua C o m p a ñ í a tiene acreditado en 
sus diferentes lincas. 
T a m b i é n recibe carga para Ingla ter ra , I l amburgo , 
Bromen, Amsterdam, Rotterdam, l l a v r o y Ambores, 
con conocimiento directo. 
E l vapor estarA atracado al muelle de los Almacenes 
de Deposito, por donde recibe la carga, así como t a m -
bién por el muelle do C a b a l l e r í a , A voluntad de los car-
gadores. 
L » oarg i se recibe basta la v í s p e r a do la salida. 
L a correspondencia sólo se recibe on la A d m i n i s t r a -
ciór. de Correos. _ 
N O T A . — E s t a C o m p a ñ í a t iene abierta una pól iza 
flotante, así para esta l í n e a como para todas í u demAs, 
bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos que 
se embarquen en sus vapores. 
Habana. « de mivo do 1889.—M. C A L V O Y C P » 
o « n < o . 28 ' " 19 <í,'> 1 '•' 
l Pl ? 0a. B A í m o N í 
C R I S T Ó B A L COLÓN 
H E R N Á N C O R T É S 
P O N C E D E L E Ó N 
2,700 tons. 
. . . . . 3,200 „ 
3.200 
Vapor e s p a ñ o l 
HERNAN CORTES, 
capi tán O R S . 
Esto voloz y magnífico buquo saldrá do 
esto puerto ol 12 del actual, á las cuatro de 






M á l a g a 
y Barcelona. 
Admite solo pasajeros, á quienes se dará 
espléndido trato. 
Informarán C. BLANCH Y COMP.—Ofi-
cios número 20. 
n ñ « 4 5a-7 A 
VAPORES-CORREOS 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
A N T E S D E 
mOXIO LOPEZ Y COMP. 
E L V A P O R 
capi tán D o m í n g u e z . 
Sa ld rá para Progreso y Veracruz el 1Ü de mayo A las 
2 de la tarde l levando la correspondencia p ú b l i c a y de 
oficio. 
Admi te carga 3' pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se e n t r e g a r á n al recibir los billetes 
de pasiye. 
Las pól izas de carjía se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito s e r á n nulas. 
Kccibo carga ; i Iiordo basta el dia 8. 
Do mAs pormenores i m p o n d r á n su- consignatarios, 
M . Calvo y Cp., Oficios ndmero 28. 
1 2 0 312-1K 
V A P O R - C O R R E O 
1̂ 
cap i tán JAXJREGrXTIZAR. 
S a l d r á para Santander, L iverpool y el Havre , 
el 15 de mavo á las f> de la tarde llevando la correspon-
dencia púb l l cá y de oficio. 
A d m i t e paKiji-ros y carga general, incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Kecibe azúca r , café y cacao en partidas A flete co-
rr ido y con conocimiento directo para Vigo , Corufia, 
O ü ó » , Bi lbao y San S e b a s t i á n . 
Los pasaportes se e n t r e g a r á n al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las póliza» de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito s e r á n nulas. 
Kecibe carga A bordo hasta el d ía 13. 
De m á s pormenores impondrAn sus cousignatarios. 
M . Calvo v Cp. , Oficios n ú m e r o 28. 
120 3 1 2 - K l 
LINEA de EUROPA á COLON. 
Combinada con las c o m p a ñ í a s del ferrocarr i l de P a -
n a m á y vapores de la costa Sur y Nor t e del Pacíf ico. 
V A P O R 
SAN AGUSTIN 
capi tán M O R E N O . 
SaldrA el d ía 14 de mayo A las cinco de In tardo para 
los puertos de su i t i uemr io , recibiendo carga y pa -
sajeros. . 
T a m b i é n se admite carga para todos los puertos del 
Pacíf ico. 
L a carga se recibe solo el dia. 
I D A . 
PDERTOS 
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N O T A . 
Los trasbordos de la carga procedente del Pacíf ico, 
Colombia y Venezuela, para la Habana, se efcctuarAn 
en Puer to-Rico a l vapor-correo que procede de la 
P e n í n s u l a y al vapor M . L . MUavcrde . 
m u DELA¥BANAVCOLON 
E n c o m b i n a c i ó n con los vapores de Nueva^York , y 
con las C o m p a ñ í a s de ferrocarr i l de PanamA y vapores 
do la costa Sur y Nor t e del Pací f ico . 
V A P O R - C O R R E O 
cap i tán M A R T I . 
SaldrA el 20 del actual A las 5 de la tarde p á r a l o s 
puertos de su i t inerar io , recibiendo carga y pasajeros. 
T a m b i é n se admite carga para los puertos del P a -
cífico. 
L g carga se recibe solo el día 18. 
M . Calvo y Cp . I 20 312-E1 
LLEGADAS. 





Santa M a r t a 
Puerto C a b e l l o . . . . 
L a Guaira 
Santiago de Cuba.. 
Habana 
X n . U 

















Santa M a r t a 
Puerto Cabello 
L a Guaira 
Santiago de C u b a . . . 
813-1 It 













Para V E R A C R U Z directo. 
SaldrA para dicho puerto sobro el 19 de mayor p r ó -
x imo el nuevo vapor-correo a l e m á n 
e i i j n t á n I l a h n . 
Admi t e carga A flote y pasajeros do proa. Sobre p r e -
cios de llcf es y pasajes dirigirse A los consignatarios. 
H a y t a m b i é n acomodo para unos pocos pasiyeros do 
l ? c á m a r a Aprecios queso c o n v e n d r á n con el c a p i t á n . 
Para H A V R E r H A M B U R Q O con escala en ST, 
T H O M A S . saldrA sóhre el 12 de mayo p r ó x i m o el nue-
vo vapor-correo a l e m á n 
c a p i t á n J l a h n . 
Admi t e carga para los citados tres puertos v t a m -
bién para Cap Hayt t , Londres, Soutbampton, Q r i n i 
by, H n l l , L ive rpoo l , Bremen, Amberes, Rot terdam, 
Amsterdam, Bordeaux, Nantcs, Marsella, G é n o v a , 
L ivo rno , NApolcs, Vcnecia, Trieste, Santander y B a r -
celona, 
Admi te pasi\jeros de jiroa para I l amburgo y el H a -
vre á precios arreglados, sobre los que i m p o n d r á n los 
consignatarios. 
H a y acomodo para unos pooos pas!\ieros do l1} c á -
mara, debiendo cntr-aderse con el o a p l t á u sobre p r e -
cios de pasajes, etc. 
L a carga se r ec ib i r á hasta la v í s p e r a de la salida del 
vapor por el muelle de C a b a l l e r í a . 
L a correspondencia solo se recibe eu la A d m i n i s t r a -
ción de Correos. 
Para m á s pormenores dirigirse á los consignatarios, 
calle de San Ignacio n ú m e r o 54. Apar tado do Correos 





Plant dteamship L i n e . 
Short Sea Route. 
P A R A T A M P A ( F L O R I D A . ) 
C O N E í S C A L A E N C A Y O - H U E S O . 
L o s bermocos y r á p i d o s vapores de esla l ínea 
O X i l V E T T E , 
cap i tán Me K a y . 
M A S C O T T E , 
cap i tán Hianlon. 
S a l d r á n á l a u n a de la tarde. 
H a r á n los vi.-yes cn el orden siguiente; 
O L I V E T T E . . cap. Me K a y . Miérco les Mayo 19 
O L I V E T T E . . cap. Me K a y . S á b a d o . . 4 
O L I V E T T E . . cap. Me Kay . .Miércoles . . 8 
O L I V E T T E . . cap. M e K a y . S á b a d o . . 11 
M A S C O T T E . . cap. Han lon . Miárcolcu . . 15 
M A S C O T T E . . cap. H a n l o n . S á b a d o . . 18 
M A S C O T T E . . cap. H a n l o n . Miérco les . . 22 
M A S C O T T E . . cap. Han lon . S á b a d o . . 25 
M A S C O T T E . . cap. Han lon . Miérco les . . 29 
E n Tampa hacen conex ión con el South F lo r ida 
Ra i lva i (ferrocarri l de la F lo r ida ) , cuyos trenes e s t á n 
en c o m b i n a c i ó n con los de las otras empresas amer i -
canas de ferrocarr i l , proporcionando vi^jc por t ierra 
desde 
T A M P A A S A M OIM) , . JAK< S O N V I L L E , S A N 
A G U S T I N . S A V A N N A H i U H A B L B S T O N , W l l . -
M I N G T O N , W A S H I N G T O N , D A I Í T I I H O R B I 
l ' I l i r . A D K l . I ' H I A , N K \ V - \ O U K , B O S T O N . A T -
L A N T A , N U E V A O K L E A N S , M O I I I L A , S A N 
L U I S , C H I C A G O , D E T R O I T 
y todas las ciudades importantes de los Es tadosUni -
dos, como t a m b i é n por el r io San J u a n de Sandford á 
Jacksonvi l le y puntos intermedios. 
Se dan boletas de viajo por estos vapores en cone-
xión cou las l íneas Anchor , Canard. Francesa, G u i ó n , 
I n m a n , Norddeutechcr L l o y d , S. 8. C9, H a m b u r g -
Amer ican , Paquer, C9, Monarck y State, disde N u e -
v a - Y o r k para los principales puertos de Europa. 
Se venden billetes de ida y vuelta A N u e v a - Y o r k por 
$90 O R O americano. 
Los días de salida de vapor no se despachan pasajes 
d e s p u é s de las once do la m a ñ a n a . 
L a correspondencia se admitirA á n i c a m e n t e cn la 
A d m i n i s t r a c i ó n General do Correos. 
Do mAs pormenores i m p o n d r á n sus consignatarios. 
Mercaderes 11. 35, L A W T O N H F R M A N O S . 
J . D . Ilashagen, Agente dol Esto, 261 Broadway, 
N u e v a - Y o r k . 
' • 012 «ft-14 A b 
Para Nueva-Orleans directamente. 
Los vapores de esta l í n e a s a l d r á n de la Habana todos 
los mié rco les A las 4 do la tarde, cn el orden siguiente: 
H Ü T C I H N S O N . Cap. Baker . M i é r c o l e s Mayo 8 
Se admiten pasajeros y carga para los puntos arriba 
mencionados y para Sian Francisco de Cal i fornia: so 
deNpaclian boletas de pasaje para H o n g - K o n g (China). 
Para m á s pormenores, dirigirse A sus consignatarios, 
L A W T O N IIKRMANOS, Mercaderes n . 35. 
«51 1 Mv 
XEW-VORK & (M. 
M a i l S t e a m B h i p C o m p a n y . 
H A B A N A "ST N E W - Y O R K . 
L O S H E R M O S O S V A P O R E S D E E S T A C O M -
P A Ñ I A . 
S a l d r á n como sigue: 
D E N E W - T T O R K 
los m i é r c o l e s á las <t do la tarde y 
los s á b a d o s á las tres de la tarde. 
N I A G A R A 
C I T Y O F A T L A N T A 
c r i ' V O F A L E X A N D R I A 
M A N H A T T A N 
C U V O F W A S H I N G T O N 
C I T Y O F C O L U M B I A 
S A R A T O G A 
C I T Y O F A T L A N T A 
N I A G A R A 
M A N H A T T A N 
C I E N F U E G O S 













D E L A H A B A N A 
los jueves y los s á b a d o s á las 4 do 
la tarde. 
C I T Y O F W A S H I N G T O N Mayo 2 
S A R A T O G A 4 
C I T Y O F A T L A N T A 0 
N I A G A R A . . 11 
M A N H A T T A N 16 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 18 
C U V O F C O L U M B I A 23 
C I T Y O F W A S H I N G T O N M 
C I T Y O F A T L A N T A 30 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez v seguridad de sus viajes, tienen excelentes co -
modidades para pasajeros cn sus espaciosas c á m a r a a . 
T a m b i é n so l levan A bordo excelentes cocineros es-
p a ñ o l e s y franceses. 
L a carga se recibo en el muelle do C a b a l l e r í a hasta 
la v í spe ra del día de la salida, y so admite carga para 
Inglaterra , I l amburgo , B r é m e n , Amsterdan, Ko t t e r -
dam, Hav re y Amberes, para Buenos Aires y M o n t e -
video A 80 cts., para Santos A 85 cts. y R i o Janeiro 75 
cts. p i é cúb ico con conocimientos directos. 
L a correspondencia se admitirA ú n i c a m e n t e cu la 
Admin i s t r ac ión General do Correos. 
Se dan boletas do viaje por los vaporea de esta l í n e a 
directamente A Liverpool , Londres, Southampton, 
Havre P a r í s , on conex ión con la l ínea Canard, W Ü l t e 
Star y con especialidad con la L I N E A F R A N C E S A 
para viiyes redondos y combinados con las l íneas de 
Saint Nazaire y la Habana y N e w - Y o r k y el Havre . 
Línea entre New-TTork y Cienfue-
gos, con escala en N a s s a u y San-
tiago de Cuba ida y vuelta. 
Î PLoB hermosos vapores do hierro 
C I E N F U E G O S 
c a p i t á n C O L T O N . 
S A N T I A G O 
c a p i t á n A L L E N . 
Salen en la forma siguiente: 
D e N u e v a - Y o r k . 
C I E N F U E G O S A b r i l 25 
S A N T I A G O Mayo 0 
D e C i e n f u e g o s . 
S A N T I A G O A b r i l 23 
C I E N F U E G O S Mayo 7 
S A N T I A G O 25 
D e B á i n t i a g o de Oi lba . 
S A N T I A G O A b r i l 27 
CrENFÜEOOS M a y o 11 
S A N T I A G O 25 
pp"Pasaje por ambas l í n e a s á opc ión del viajero. 
Para flotes, dirigirse A L O U I S V . P L A C E , 
O b r a p í a n9 25. 
D o mAs pormenores impondrAn sus consignatarios, 
O b r a p í a n ú m e r o 25, 11 I D A L G O Y C O M P . 
I n 34 1R»-1 R 
V A P O R ALAVA 
CapitAn U R R U T I B E A S C O A . 
S A L I D A . 
SaldrA los m i é r c o l e s de cada semana. A las seis de 
la tarde, del muelle do L u z , y UogarA a C á r d e í u i s y 
Sagua los viernes, y A C a i b a r i é n los sAbados por la 
maftana 
R E T O R N O . 
SaldrA de C a i b a r i é n para C á r d e n a s los domingos, 
regresando A la H a b a n a los mArtes por la mafiana. 
Tarifa de fletes en oro. 
A C A R D E N A S . 
V í v e r e s y f e r r e t e r í a $ 0-30 
M e r c a n c í a s 0-50 
A S A G U A . 
V í v e r e s y f e r r e t e r í a $ 0 - 4 0 
M e r c a n c í a s 0-60 
A C A I B A R I E N . 
V í v e r e s y f e r r e t e r í a con lanchage $ 0-45 
M e r c a n c í a s idem idem 0-65 
N O T A . — E n c o m b i n a c i ó n con el fer rocarr i l de Zaza, 
se despachan conocimientos especiales para los para -
deros de V i ñ a * , Colorados y Placetas. 
O T R A . — E s t a n d o en c o m b i n a c i ó n con el fer rocarr i l 
de Cbincbi l la , se despachan conocimientos directos 
para los Quemados de G ü i n e s . 
Se despacha á bordo, 6 informan Cuba n9 1. 
en. 668 I M y 
BANCO DEL COMEUCIO, ALMACENES DE BECtlil Y FKItllOCAKKIL DE LA BAHIA. 
UALAMCD RN 'M DK AlUiri, I)l> ISb'J. 
A C T I V O . 
Almacenes do Regla 
Casa del Banco 
Fer rocar r i l do la B a h í a . . 
Materiales y u tens i l ios . . 
Cí\)a 
Documentos en car te ra . . 
Cuentas al cobro 
Cuontas por In iu idar 
Acciones de la Compaf i í a . 
Cambios 
Mobi l ia r ios 



















P A S I V O . 
17,500 acc ione» A $200. . 
Cuentan corrientes 
Cuentas varias 
Dividendos por p a g a r . . . . 
Contrato 20 Jumo 1883. . . 
Deuda amon i / ada 
Dividendos por pagar oí' 
acciones 
CamhioH 
Saneamiento do c r é d i t o s , 
f e r r o c a r r i l do la Diil i ln 
c i rooaudaniou 
Productos 
OKO. 
« 3 . 6 0 0 . 0 0 0 
5 .020 .705 
U.84B 
Ifi 108 
2 5 l 2 . 2 ñ ü 
107.75* 
UILLKTli». 
80 i j i l .323.3G»03 
77 
08 8.754 10 
s m 
11.010191 





« 12.418.634 36$1.851.005145 • 12.418.63136$1.351.005 45 
N O T A . — E x i s t e n en los A l m a c e n e » de la C o m p a ñ í a 260 cajas, 187,231 sacos, 620 boboyef, 13,038 JtamleB 
de a z ú c a r j 23,720sai-os 1-ab . u . . — E l C o n t a d o r , / V í i í x d e / a Ksffa .—Vm Uno.: K i Di rec to r G a r c í a J M : 
¿ 6 8 8 3-7 
EMPRESA 
DE 
V A P O R E S E S P A Ñ O L E S 
C O R R E O S D E L A S A N T I L L A S 
1 TUASl'ORTES M I L I T A R E S 
S O B R I N O S D E H E R R E R A . 
V A P O R 
M A N U E L A 
capi tán D. Federico Nentura. 
Esto vapor s a l d r á du esto puerto el d ía 10 do mayo, 











N O T A . — A l retorno este vapor h a r á escala en P o r t -
uu-Pr incc (Ha i t í . ) 
Las pó l izas para la carga do t r a v e s í a solo se ailniit- n 
hasta el d ía anterior de su salida. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas.—Sr. I ) . Vicente Rodrfguez. 
Gibara.—SreM. Si lva y R o d r í g u e z . 
Baracoa.—Sres. Monds v Cp. 
G u a n t á n a m o . — S r e s . .1 . "l?ueno y Cp. 
Cuba.—Sres. L . Ros y Cp. 
l 'o r t -au- l ' r ince .—Sres . J . E . Traviem) y Cp . 
Puerto Plata.—Sr. D . J o s ó C i n c l m i . 
Ponce—Sres. E . y P. Salazar y Cp. 
Mayauilez.—Sres. Schulzo y Cp. 
Aguadilla.—Sres. Va l l e , K o p p i M l i y Cp. 
Puerto-Rico.—Sres. Foddcrson y Comp. 
Se despacha por Sobrinos de Herrera.—San Pedro 
n9 26, plaza do L u z . I u . 18 312-1 E 
Esta empresa tiene abierta una pól iza en el U , 8. 
L loyds do N . Y o r k , biyo la cual asegura tanto las 
m e r c a n c í a s como los valores que se embarquen en « u s 
vapores, á t ipo m ó d i c o . 
T a m b i ó n la Empresa cn par t icular , asegura el g a -
nado á precio sumumcuto reducido. 
Se despacha por Sobrinos do Herrera , San Pedro 26, 
plaza de L u z . 118 8 I 2 - 1 E 
C L A R A VAFOXt 
C a p i t á n D . M A N U E L G I N E S T A . 
Este hermoso vapor h a r á 
Viaje s cemanales á Cárdena», 
Sagua y Caibarién . 
Salida. 
S a l d r á do la Habana todos los s á b a d o s 6. las seis de 
la tarde, y l i cua rá á CARDENAS y SAOÜA los domhtuos 
y á CAIUAUIKN los l imes al amanecer. 
Retorno. 
S a l d r á de CAinAin í iN los martes diroctainenfo para 
la HAIIANA, á las onre de la mafiana tocando en Sa-
gua. 
A d e m á s de las buenas condiciones de este vapor 
para pasaje y carga gcnerai, se l l ama la a t enc ión de los 
(jauaderos á las especiales que tiene para el Irasporle 
de ganado. 
TAU1KA DE PAHAJEB V l 'LETEB, 'QDR UMl'EZAltA Á 
ni'.uin I.I;SUB KBTA ricci iA. 
( C á r d c n f t s . . . 
De la H a b a n a . . . < Sagua 
¿ C a i b n r i d n . . . 
D e C á n l e n a s á . . ) ^ ^ - ; : ; 
De Sagua á J, Ca iba r ión . . 
S .2 S .2 S- ü OH O 
5 50; 2 75 
10 . . 5 . . 
16 . . 8 . . 
5 50 276 
10 . . 6L 










. . n i 
. . 40 
. . 2 5 
. . ¡ 3 0 
. . '20 
Ferrocarril de la Bahía. 
A l i M I N I S T K A C I O N . 
Desdo el d ía 10 del oorrionta mes. el tren do v i n j o -
ros n . 5 que parto do Regla á las •\ lunas y 10 in lni i los 
do la tarde, e l e c t u a r á su salida 0 minutos antes 
ó sea á las •! y 5 minutos para llegar á Matanzas á l a a 
B horas y BB minutos IHI VOZ do hm Ü horas <io minutoB 
on qno lo verifica hoy; ginirdi índosi ' ñor conslguienlo 
el miamo odol tuto ra la llegada y salida do cada uno 
do los paraderos intormudios. 
L o quo so hace saber por esls medio para conoc i -
miento p ú b l i c o . 
Habana y mayo 19 do 1880.—El Adminis t rador , 
y l l l l o n i l ) V i l l l H i r i l . 
0 677 l B d - 8 M t 15a-3 
COMPAS I A D E L F E I l U O C A f t R I L 
de Saguíi la Grando. 
S E C U F . T A K I A . 
Por disposic ión del Excmaí. Sr. Prcnidento se c o n -
voca á los sefiores accionistas p a r a l a J u n t a Genera l 
ordinaria que debo I m c r luy.ir el día 7 del p r ó x i m o 
mc« do mRyo á las doce de la inañann , en la c u i j e * » 
Egido n. 2, con objeto de leer el Informo de la C o m i -
sión glosadora do ías cuentas del afio social I f i i n inado 
en ;ÍII (!((scnlicmbre ú l l imo , y acordar lo que se tenga 
por conveniente acerca de las inir.ni.u; a d v i r t i é n d o s e 
que según los dispuesto en ol Reglamento de la C o m -
pañ ía , la j u n t a t e n d r á lugar con los socios que conen-
rran, cualesquiera que sea BU UÚÍnStO y el capital quo 
representen, y que no p o d r á n asi ,1 ir los socios que no 
lo rucren con tres meses do a n t i c i p a c i ó n por lo menos 
á la ce l eb rac ión d é l a Junta. 
Habana, 11 de abr i l do l ü H ' i . — I í e u i a n o de l M o n t e . 
Cn 570 17-17A 
Consignatarios. 
C á r d e n a s : Sres. Fe r ro y Comp. 
Sagua: Sres. G a r c í a y Comp. 
C a i b a r i é n : Sres. Alvarez y Comp. 
E n c o m b i n a c i ó n con el ferrocarr i l do la Chinchi l la , 
este vapor admite carga directamente para los Quema-
dos du GiiiheR. 
Se despacha por S O B R I N O S D E H E R R E R A , 
San Pedro n ú m o r o 26, plaza de Luz . 
I n. 1H ¡112-1 IS 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
F U N D A D A E N E L A Ñ O 1889. 
de Sierra y G-ómez. 
S i t u a d a on l a calle de l B a r a t i l l o tlS 5. esquina á 
Jus l i e , donde estuvo l a L o n j a . 
K t - i m i H " d o l a I m r c a . I l i o n J . K o H i n a u . 
K l J u e y o a Q d d actual, á la doce, se r e m a t a r á n en 
ei i i i i ie l lc dé Caba l l e i í a . ¡i pet ic ión del e a p i l á n lio d i -
clid e m b a i e a e i ó n , au tor izac ión del Sr. Cónsu l Gene-
ral de IM I i . U . é i n t e rvenc ión del Sr. Agente do la 
Compaf i ía do Seguros M a r í t i m o s , el casco, arboladura 
y d e m á s utensilios de su pertenencia, á e.veepción del 
carRiuiieiito de la referida e m b a r c a c i ó n , que se hulla 
embarrancada en Cuyos Colorados, sin responder ni 
g^rautir nuda. 
Habana, " i de mayo de IHHd.—Sierra y Gome:. 
5517 " -7 
(MTIlfl DU LA l'llüriEIIAI) 111IIMA 
do oslo l é n n i n o inmiicipal. 
Se pono en conoclni iei i lo de Ion Hennirn a K o c i a d o n 
quo las gestiones promovidaK por cidos SO ha resuello 
"ali .lai liiiiainente, quedando pendiente de r e s o l u c i ó n 
la oxpos ie ióu dir igida IÍ las Corles pidiendo rch i i | ado 
a q u l n b u c i ó u v qm- para el i i iejci esno so lian dir igido 
csquehis suplicatorius A todos les Sres, Diputados a 
Cortos y Senadores del Reino para quo so interesen OU 
la r e so luc ión lavorablo, y estos Imu contestado sal is-
factoriamente, manilestuudo quo a p o y a r á n la pe t i c ión 
por ser de jus t ic ia , por lo que so esliera que dicha r o -
so luoión sea como so pide. 
Se siguen recibiendo ó r d e n e s para los dcsbauclos pa^-
gandonor todos los castos hasta su t e r m i n a c i ó n ocho 
pesos 0"! cts. oro, y Tmbieiido ocurrido algunas dudas 
respecto do estos han quedado estas ullunadas conve-
nienleniente. 
E l Reglamento y lodos los informes m í e so desócn 
pueden obtenerse en las ollclnas, Kmpodrado 40, de 11 
á 4 de la l a rde .—El Presidento, M i g u e l G a r d a JIoyo. 
C 540 27-nAb 
del Ferrocarr i l de Sugua la Graude. 
S E C R E T A R I A . 
L a J u n t a D i r e c t i v a ha acordado se dis tr ibuya á lo» 
sefiores accionistas de las initigmiB emisiones, un d i v i -
dendo de 2 . 1 3 i l ü 0 por ciento en oro, resto do u t i l i d a -
des que pertenece á dichos s e ñ o r e a accionistas, >cjfÜQ 
se expresa en la Memoria eorrcspondlente al afio so-
cial terminado cn de septiembre p r ó x i m o pasado, 
¡nidiendo dichos sefiores ocur r i r por sus respectivos 
n i o l a s á l a C o n t a d u r í a de la Kinpresa, calle de Kgido 
n . 2, desde el d ía 21 del OOrrlente', lio mía ¡i tres d» 
la larde. 
•Habi ina , B d o u n y o do i w i . K l Socrotario; Biénig 
no J ) c l Monte . C u (101 | M 
C o m p a ñ í a do Caminos Hierro do la 
Habana .—Socrotar ía . 
Por orden del Sr. Presidente, debidamente a u t o r i -
zado por la J u n t a Di rec t iva , se c i ta ú los sefiores ae-
cimiistas para celebrar J u n l i i general extraordinar ia el 
dos «leí p r ó x i m o mes do mayo, á las dos de la larde, ú 
l in do dar cuenta del infornie de la comis ión de glosa 
de las cuentas del afio social l i l t i m o y acordar lo quo 
corresponda acerca de Cftc asunto. Terminada esto 
n r b n é r a parle, continuortf la ses ión exl raordinar iu para 
tratar, da la roviaidu dol acuerdo ap Ifí de octubre de 
1886, mío d e l e r m l n ó sigiiieBO rigidndoso la Cómpaf l fa 
por su Reglamento, y eotuo oótueouénDiii de dicha r e -
irlaídn. acordar si ésta he Mnnnle á las preiirripcionefl 
del Oódigod'e Comereio, «in perjnieio de dn lio Regla 
inenlo en cuanlo ai|iiella.'. no lei; | ;all c a i . n l r r prceep-
t ivo . 
Y se advierte quo para que los acuerdos sean v á l i d o s , 
so necesila, s e g ú n el a r t í cu lo .'16 «leí rcgla i i ienln , e s t é n 
representadas las dos tercerus parles del total do accio-
nes que forman el eapilal social. 
Habami , 17 do abr i l de 1880. 
n a n c i n Z o r r i l l a . Mil! 
151 Secrrlario, Vc-
I0-1RA 
Iwáñi y eiiiiimas, 
C o m p a ñ í a a n ó n i m a de Forrocarrilos 
do Caibar ién á Sanct i -Spír i tus . 
S E C R E T A R I A . 
L a Jun ta Direc t iva « n sesión celebrada boy. a c o r d ó 
dis t r ibuir en ln los sefiores accioni.-las, id dividendo 
n. I ! ! ! , dé 5 por 100 en oro como pr imer reparto de ut i -
lidades del corriente uño. 
l 'ara el cobro de lo quo por l iqu idac ión les corres-
ponda en esla feolia, podran acudir los s e ñ o r e s intere-
sados desde el d i l 18 del actual de 11 á 2 de la larde 
á la Conl i idurla de la Empresa, J e s ú s Mar í a 88, J 
desde el 25 del mismo, á la A d m i n i s t r a c i ó n del C a m i -
no en C a i b a r i é n . 
L o que de orden de la Presidencia se hace publico 
para debido conocimiento de los s e ñ o r e s socios. 
Habana. 3 de mavo de 1880.—M. A Homero . 
C 08(1 10-5 
S O C I E D A D Y E M P R E S A 
D E L 
DIARIO DE LA MAEINA. 
E l Sr. D. Francisco do Paula Alvaroz ba 
participado al Sr. Presidente do esta Em-
presa, on olicio do 26 del mos actual, nuo se 
lo ha extraviado ol cortiíícado n" L04 <•«' 
dio/, y ocho acciones qip tiouo de esta Socio-
dacl; y fle oonfoKDaldad con D^oyonldo on 
é] artíoüío 5? do los Estatutos do esta Com-
pañía m le dd publicidad ¡i la nol icia por si la 
persona quo bubioso hallado dicho certlllca-
do tuviera A bien entregarlo en estas óflol-
nas 6 al hiteresadu, pues de no presentarlo 
eu el trascurso do 15 dias, boutadosdjBsde 
hoy, sorá declarado nulo y douinRÚn valor, y 
so expedinl el duplicado ÓqproSpondieQtéi 
según lo dispono el referido articulo 5" del 
lleglamento. 
Habana, de abril de, IHS'.I.- El Secre-
tario Contador, J. M. Villavcrdc. 
5215 15 i 
FEItmilL IIF; 
Temporada «lo flfarianao y su Playa. 
B A Ñ O S - - 1 8 8 9 — B A Í 5 U S 
I n i c i á n d o s e el 15 de mayo p r ó x i m o , tanto la t empo-
rada del pintoresco pueblo del Pobito, como la del ca-
ser ío de la Playa, cuyas envidiables liguas balnearias 
do arenosos pisos so convier ten en granos do oro biuo 
el prisma de las azules ondas de Cuba, y <iue en toda 
ella ni en el mundo entero admiten r i v a l , l a Empresa 
del ferrocarr i l determina restablecer el i t inerar io d é l a 
temporada do 1888. 
Se lia inviolado notablemente el servicio de los t r o -
nos, corriendo en todos ellos lujosos y confortables ca -
rros de primera clase, en los que el viajero e n c o n t r a r á 
todas laa comodidades apetecibles. 
E n la A d m i n i s t r a c i ó n de la Empresa so expenden 
abonos de,'M vii/Jcs redondos en r. | clase incluyendo 
B a ñ o Jfescrvado A los precios siguientes: 
D o Conclm $ 1 0 - . . oro. 
. . T u l i p á n y Cerro 15 . . 
. . Puentes y Ceiba 13-75 
. . Quemados y S a u i í í . . . . 7-50 
Los abonos solo son vá l idos por la feclia do la t e m -
porada en que se expidan. 
N O T A . E n todas las estaciones se facilitan i t i ne -
rarios cn forma de l i b ro , propios para el bolsillo. 
Habana. 80 de abr i l ae 1889.—El Administrador , 
J o h n A . M e L e a n . 0 BS9 IS-lMy 
G E E M I O 
DE CIRUJANOS D E N T I S T A S . 
Se convoca á l".M|i :e | ier lei iccoii .'i este urenifo P11111 
iiue ca t loür ran ol díi' !( dol corriente, á las oólto ue la 
UÓohó, a la caso calle de la H.ibanii n. 110, donde no 
c e l e b r a r á lu J u n t a para el lepar lo do l a c o n t r i b u c i ó n 
del afio eeoiien.h o de ISV.l a 'JO. - K l Sl i idico. l ' r a n -
clcco de P . N i l f i e : . 5507 l u - 0 ld--7 
A V I S O 
Para evitar avei igiiaeiones que mnoho pueden m o -
l e s t a r á la señora cuyo apellido oállaÜlOfl V que en 
nombre de la Sia, D'.'C. tí. ele S., t o m ó 2 OMIim • BU 
la Bstrcl la do la .Moda, Composleln'18, el n á b a d o ú l t i -
mo, la avisamos uuó si en las ' / • I lloras no las bu UlBtl 
ilano á devolver á dicho esliiblei iin .eiilo. ae d a r á p i i r -
le á la pol ic ía para que'Vi o ' i da á las diliueneias quo 
se requieren.—Miguel Puchen y Cp . 55-12 • i - ' / 
Gremio do Horroros 
Y C E K K A J B R O S . 
S e o i t á á los sefiores iigrcinlados á I n u l a goiieral \'A 
ra.ei dia 9 del oorrionto n la lio de In unoho ep l a 
casa n . 108 do la callo do Egldo . para darles ououta 
del reparto. 7 de mayo de ISS!).—Kl S índ ico . Jotió 
S a b á n . ' B543 3-7 
G-HEMIO 
do fabricJui<os do Iabacos do part ido. 
Por el presente cito á lodos los ugreiniudds de e s té 
ramo liara el p r ó x ' m o martes 7 del eon ie i i l e , Tilas sis 
le do la noche, en la calle del Ind io n. 7, con el 0I\|otO 
de enterarles de loa Irabtjoa del reparto «le la c o n t r i -
buc ión industr ial . I l a lmna , i l de mayo de l ' -íi. K l 
Sindico, T o m á s l > i a : . 5105 511-4 5(1-5 
GREMIO D E CARPI1TTER0S. 
S I . N D K A T I I K A . 
Se cita á lodos los agremiados pura que conourran <'l 
luevcH 9 del eorrienle, á l a s seis de la l inde, ; i la callo 
ib ; la O b r a p í a n. HMi, con objeto de conocer el l e p a r l o 
do la con t r i buc ión para ol uno de 80 á 00 y celebrar el 
Juicio do agravios á «pie iq refiere ol a r t í c u l o 57 del 
"Hc^himento liara la eobi niua del impuesto. 
Habana v mavo C. de 1 HMI. K l Sindieo. 
5170 Sa-6 :id-7 
( H I E M I O D E A L M A C E N E S D E C A U B O N V E -
G E T A L Y L E Ñ A , — S I N D I C A T U R A . 
Se eita á todos los agremiados pura que co i in i i i i an el 
viei nr . l l l del eorrienle il las 12 del día ií la . alie del 
AgUilU n. '. ¡12. con objelo de.eoiioeei' el rcpiirtlmiOUtO 
de la COntrlbnoidll para el ano de ISh 'l á 00; v eelebrnr 
el j l l i e i o de agravios á que se rellere el ar l . 07 del K o -
gluiiionto puní el cobro de impuestos. 
Habana 4 do M a y o do 1880.—El S índ ico . 
5-148 6-5 _ 
O-remio do talleres do maquinaria 
s in fundic ión. 
Se eonvoea á los agremiados para el S i l r l corriÓnuB 
ii las 7 de la noebe en la calle del Obispo n. 7, para 
dar cuenta del reparto y resolver agravios .—Habnmi, 
1 ile mavo do 1880.—Kl Sindieo. Benigno Gotui lee . 
n i I I l a I 8d-B 
C r r o m i o d o c a m i s e r í a s ; 
Se c o n v o c a á los agremiados pura el K del oorrionta 
i l las ocho do la noche, en la casa n ú m o r o 30 do la ca -
lle do O - l i e i l l y , para darlea cuenta del redarlo y r e -
solver agravios. 
E l s indieo, . i / . Bai'Qultfero. 
6-105 1-1 
Gremio de casas do cambio 
do monedas. 
So ci ta á los s e ñ o r e s anieniiados á j u n l a oeneral ol 
d í a 8 dol corriente, á las siete y media do la noche, 
ciille. do San M i g u e l 70; para dar cuenta del reparto y 
¡uieio de agravios. 
Habana, mavo : i de 1889.—El Síndico , J o a q u í n 
Gonzalcs. 5871 5-3 
Gremio de maestros do obras. 
Cumpliendo con loque previene el Rógla inontO d« 
Subsidio industr ial , se olla d los M UOI . j.rolcsoros 
quo coinpoiicn el citado gremio pura qne .01 u n r í an ol 
jueves 0 dol corriente, á las siete do la noche á la ca-
sa que ocupa el Oonlro OaUego, Dragones esquina á 
Prado, oon objelo do dar OUOUta del repartimiento de 
1880 áOO y celebrar ol juicio (fe ajiravios A quo so r o -
ü c r e el i i r l . 57 del c i t ad" Heplamento. 
Habana, muyo 2 de 1880.—El S índ ico , J o s é M . de 
Ozón. B8W 5 - 3 : 
E m p r e s a Un ida de los Ferrocarriles 
de C á r d e n a s y Júcaro. 
D . An ton io G a r c í a y M o i r ó n ha particinado el ex-
t r a v í o dol certilicado n ú m e r o 3,688, expedido á su fa-
vor on 14 de mayo de 1874, por dos acciones n ú m e r o s 
4,072 y 4,073, solicitando que so lo provea de uu du-
plicado. 
L o que se hace publico, en concepto de que trans-
curridos tres días del ú l t imo anuncio sin (iue se hubiese 
presentado opos ic ión , se a c c e d e r á á lo solicitado, que-
dando nulo^ol documento extraviado. 
Habana, 18 de enero de 1889.—El Secretario, flní-
l l e rmo F e r n á n d e z de C a t i r o , 
S214 10-1 
Gremio dozapatorías. 
Cumpliendo con lo que proviene el Poglamenlo do 
Subsidio Indust r ia l , se < i la á los sefiores oue compo-
nen este gremio mira mío concurran el m i é r c o l e s 8 do 
mayo p r ó x i m o , á las siete cn punto do la tarde, á la 
calle del Obispo n. 110, donde se c e l e b r a r á la Jun ta 
para el examen del reparto y j u i c i o de agravios. 
Habana, 30 de abr i l do 1889,—El S índ ico 1?, J u a n 
N a r a n j o . 5311 0-3 
Pajíel para envolver. 
De p e r i ó d i c o s , clase superior A $3 billetes la arroba 
del t a m a ñ o grande, y A $ 1 * la del chico, 
L A P R O P A G A N D A L I T E R A R I A , 
Zuluc ta u , 28, cutre Auimos y Virtmlc»-
8-2 
MAli .VJVA. 
L l XES. 0 DE 3f AYO DE 188». 




Candidatura del Cuerpo electoral. 
Los colegios electorales del término mu-
nicipal de la Habana han acordado la si-
guiente candidatura para los cargos de con-
cejales de esto Ayuntamiento que han de 
ser objeto de las elecciones que concluyen 
mañana. 
Pr imer Colegio. 
S E C C I O J T E S D E T E M P L E T E Y C A S A B L A N C A ; 
S A N F E L I P E ; S A N T O C R I S T O ; S A N J U A N 
D E Dios T S A N T O Á N G E L . . 
Excmo. Sr. D. Luciano Euiz. 
Excmo. Sr. D. Ramón de Herrera. 
T e r c e r Colegio. 
S E C C I O N E S D E PTTNTA T C O L Ó N . 
Sr. D. Manuel Saavedra. 
Sr. D. José Manuel Casuso. 
Sr. D. Francisco Jover. 
Quinto Colegio. 
S E C C I O N E S D E T A C Ó N ; D R A G O N E S T M A R T E . 
Sr. D. Prudencio Noriega. 
Sr. D. Manuel F . Marinas. 
Sexto Colegio. 
S E C C I O N E S D E G U A D A L U P E T P E Ñ A L V E R . 
Sr. D. Antonio Clarene. 
S é p t i m o Colegio. 
S E C C I O N E S D E A R S E N A L Y C E I B A . 
Sr. D. Emetorio Zorrilla. 
Sr. D. Pedro Murías. 
Noveno Colegio. 
S E C C I O N E S D E C H I V E Z ; P I L A R ; A T A R E S ; 
P Ü E W . O N U E V O ; P R Í N C I P E Y V E D A D O 
Y V I L L A N U E V A . 
Sr. D. Antonio González López. 
Sr. D. Bernardo Álvarez. 
D é c i m o Colegio. 
S E C C I O N E S D E J E S Ú S D E L M O N T E ; L U Y A N Ó ; 
A R R O Y O A P O L O ; C E R R O ; P U E N T E S G R A N -
D E S ; A R R O Y O N A R A N J O Y C A L V A R I O . 
Sr. D. José Jenaro Sánchez. 
Advertencias. 
Los dias 4, 5, 6 y 7 de mayo, son, como 
ya saben nuestros lectores, los designados 
para celebrar en estas provincias las elec-
ciones con que han de renovarse por mitad, 
los Ayuntamientos, según lo prevenido en 
el artículo 44 de la Ley Municipal. 
Para poder votar se necesita proveerse de 
la cédula talonaria de que trata el artículo 
17 de la Ley Electoral de 20.de agosto de 
1870, cuyas*cédulas han repartido á domi-
cilio los alcaldes de barrio. 
Ningún elector puede votar sino en el Co-
legio electoral ó Sección que designe su cé-
dula, áuu cuando haya cambiado de domi-
cilio [Art. 32.] 
Si por esta circunstancia, ó por cualquie-
ra, no se hubiere entregado anticipadamen-
te á un elector su cédula talonaria, puede 
reclamarla en el acto de la votación al pre-
sidente de la mesa, quien, previa identifi-
cación, le hará entrega de ella. 
En el caso de que el elector hubiese ex-
traviado la cédula, podrá también reclamar 
del presidente de la mesa, la entrega del 
segundo talón, con las mismas formalida-
des que se indican en el párrafo anterior 
[Art. 34.] 
Todo elector de un distrito tendrá entra-
da en todos los Colegios y Secciones en 
que el distrito estuviere dividido, y podrá 
hacer en cualquiera las protestas y reclama-
ciones que crea fundadas [Art. 41.] 
Los votos so podrán emitir, así en pape-
letas impresas como manuscritas, pero en 
papel precisamente blanco [Art. 41.] 
Nadie podrá entrar en el local de las elec-
ciones con palo, bastón ni .arma alguna, á 
excepción de los electores que, por impedi-
mento físico, necesiten apoyarse en bastón 
ó muleta, los cuales no podrán permanecer 
en el local mas que el tiempo preciso para 
emitir su voto. El elector que infringiere es-
te precepto, y advertido no se sometiere á 
las órdenes del presidente, será expulsado 
del local y perderá el derecho de votar eu 
aquella elección. Las autoridades pfodrán 
usar dentro del colegio el bastón y demás 
insignias de su mando [Art. 43.] 
He aquí ahora del procedimiento para la 
elección de que so trata. 
Cuarto d ía . 
E l procedimiento es igual al de los días 
anteriores, excepto en lo relativo al acta, 
que so formulará la general do la sección, 
uniendo á ella los resultados de los escruti-
nios anteriores, con todos los incidentes de 
la elección. (Art? 78.) 
Al día siguiente (miércoles 8) so reunirán 
las mesas de las secciones á las de los Co-
legios para practicar el escrutinio general 
del mismo: presidirá esta Junta el Presi-
dente de la mesa cabeza del Colegio, levan-
tándose la correspondiente acta, que sus-
cribirán todos los concurrentes. (Art? 79.) 
En esta reunión se nombrará un secreta-
rio por cada Colegio para que asista á la 
Junta general de escrutinio municipal, que 
debe reunirse el segundo domingo del un-
décimo mes del año económico, que en el 
presente es el día 12 de mayo, y de cuyas 
funciones trataremos en su oportunidad. 
Votac ión de Concejales. 
E l resultado obtenido el primer dia, ó 
sea ayer, domingo, en el término municipal 
de la Habana, es el siguiente: 
P r i m e r Colegio. 
VOTOS: 
Excmo. Sr. D. Luciano Ruiz 164 
Excmo. Sr. D. Ramón de Herrera... 164 
Excmo. Sr. D. Segundo García Tu-
ñón 344 
Sr. D. Antonio Quesada 344 
Tercer Colegio. 
D. Manuel Saavedra 44 
D. José Manuel Casuso 44 
D. Serafín Sabucedo 286 
D. Miguel de la Maza 216 
D. Manuel Suárez Froiz 75 
F O L L E T I N . 
H O J A S S U E L T A S . 
D I C C I O N A R I O U N I V E R S A L . 
Lleva este nombre un precioso trabajo que 
acabamos de admirar y el cual acusa en su 
autor un claro talento, una vasta ilustra-
ción y una paciencia á toda prueba. 
E l Diccionario Universal adquiere la con-
dición de tal por la correspondencia de las 
palabras y frases en los idiomas Español, 
Inglés, Alemán, Francés é Italiano, que 
por ser los más usuales en todo el mundo, 
permiten la comunicación entre todas las 
naciones. 
Es tan fácil y práctico su Uso, quo con 
sólo saber leer y escribir en su propio idio-
ma y sin el menor conocimiento do todos los 
demás se corresponde cualquiera en todos 
ellos, escribiendo é interpretando todo gé-
nero de escritos, por la combinación de ci-
fras comunes é idénticas en todos ellos. 
La correspondencia es absolutamonte se-
creta y sólo comprensible por la clave con 
que so haya escrito. Además, empleando 
este sistema en la correspondencia telegrá-
fica, da un 80 p§ de economía sobre el va-
lor del más reducido por lo obtenido has-
ta hoy por el más barato de todos los des-
cubiertos. 
Ha sido invendado por un pobre lego de 
una orden religiosa, quien por santa obe-
diencia lo ofrece para beneficio de la hu-
manidad y todo el producto que se saque de 
la obra, pertenece á la iglesia católica y á 
los pobres. 
Dicho lego tiene ya la matriz de igual tra-
bajo en diez idiomas y después de su viaje 
á Roma, concluirá el Diccionario general 
quo comprende las treinta y cinco lenguas 
más conocidas. Es español y ofrece las pri-
micias de su dencubrimiento á la idolatrada 
patria; está aquí de paso para Madrid don-
de presentará el original, que hemos 
examinado, á S. M. la Reina Regente, pa-
ra si considera su trabajo de alguna utíli-
Quinto Colegio. 
D. Prudencio Noriega 60 
D. Manuel F . Marinas 60 
D. José Novo 224 
D. Marcos Canales 224 
Sexto Colegio. 
D. Antonio Clarens 145 
D. Anselmo Rodríguez 101 
S é p t i m o Colegio. 
D. Emeterio Zorrilla 47 
D. Pedro Murías 48 
D. Florencio Vicente 102 
D. Hdefonso Alonso y Maza 98 
Noveno Colegio. 
D. Antonio González López 108 
D. Bernardo Alvarez 168 
D. Miguel Díaz 213 
D. Pedro Martell 211 
D é c i m o Colegio. 
D. José Jenaro Sánchez 17 
D. Antonio Benitez Utón 172 
E N P R O V I N C I A S . 
Las noticias que recibimos acerca del re-
sultado de la votación de mesas, realizada 
el sábado, son las siguientesr 
Jovellanos: ganadas las mesas. 
Matanzas: ganadas tres mesas, 
copadas dos. 
iutervenidas dos. 
Guanajay: ganadas dos. 
intervenidas las otras dos. 
Güines: copadas las mesas. 
E l Cano: copadas las mesas. 
San Nicolás: ganadas las mesas do los 
tres colegios. 
En cuanto á la votación de ayer, domin-
go, sabemos que en Güines triunfaban has-
ta ahora diez candidatos de la izquierda 
en los cinco colegios de aquel término. 
En Matanzas los candidatos izquierdistas 
triunfaron en los barrios de la Iglesia, Mer-
cado, Versalles, San Luis, Bailón, Ceiba 
Mocha y Guanábana. 
E l sagrado de las intenciones. 
Se admite generalmente en todas las re-
laciones sociales como proceder correcto y 
decoroso el respeto á lo que se llama, y no 
sin razón, sagrado de las intenciones. Y 
más todavía semejante proceder debe ob-
servarse en el trato político de las diver-
sas agrupaciones que controvierten doctri-
nas y persiguen el triunfo de esta ó la otra 
aspiración más ó menos lógica ó legítima, 
puesto que en esta clase de luchas la pa-
sión suelo entrar por mucho, y ya que de 
ordinario se tergiversen y desnaturalicen 
los conceptos y hasta las frases, justo es 
que el ataque se detenga á las puertas de 
ese retiro de la conciencia, donde se alber-
ga la intención de cualquiera de los conten-
dientes. 
Decimos esto á propósito de un telegra-
ma, publicado en La Unión Constitucional 
do ayer, en el que al dar cuenta de la exci-
ción dirigida en la sesión del Congreso del 
sábado último por el Sr. General Pando al 
Ministro de Ultramar, para que haciendo 
uso de la autorización contenida en el pre-
supuesto vigente, llevase á cabo desde lue-
go la amortización y recogida de los bille-
tes de Banco de la emisión de guerra, se 
estampa asimismo que el Sr. Vérgez "apd* 
rentando coadyuvar al projiósito indicado 
pidió que se diese solución al asunto en el 
presupuesto venidero." Se agrega en el re-
ferido telegrama que el objeto del señor 
Vérgez era "retardar la recogida de los bi-
''tictes, aplazándola." 
En esto peca y reincido el autor del te-
legrama, contra el debido respeto á las in-
tenciones. ¿Y en qué razones puede apo-
yarse el autor do tan malévola suposición 
para atribuir á un Diputado á Cortes un 
propósito que pugna con su conduela ante-
rior y constante en este asunto de la reco-
gida de los billetes? En ninguna que sea 
plausible ni fundada. Haremos un poco de 
historia y resultará claro como la luz que 
nuestro querido amigo el Diputado por 
Santa Clara, al opinar como lo hizo en la 
sesión del Congreso del 4 del presente mes, 
ha obrado en consecuencia con la actitud 
que observó cuando hace un año so adoptó 
la cláusula que figura en el actual presu-
puesto, relativa á la amortización y recogi-
da de semejante papel. Por manera que si 
se consideran bien los antecedentes del a-
sunto, se demostrará q̂ ie lejos el Sr. Vérgez 
de querer retardar semejante recogida, a-
plazándola, ha sido su intento, al pedir que 
se le dé solución en el próximo presupuesto, 
en una forma racionaUy práctica que per-
mita llevarla á cabo, en vez de emplearla 
antigua fórmula (la contenida en el presu-
puesto vigente) cuya ineficacia y vacuidad 
ha sido reconocida, toda voz que hasta el 
presente, y después de diez meses y de re-
petidas promesas de los sucesivos Ministros 
de Ultramar, no se ha llevado á término. 
Tal opinaban cuando so discutía y re-
mendaba aquella famosa fórmula los se-
ñores Conde de Galarza y Vérgez: la creían 
ineficaz, y por no haberla aceptado se les 
acusó también á la sazón de oponer obs-
táculos á la recogida y por consiguiente, de 
contrarios á ella, sin quo sirviese de dique 
á la malicia la reciente actitud del primero 
al pedir una y otra vez en el Senado la a-
dad, so deba esta á la iniciativa de Espa-
ña; pues sus buenos de esos no pueden te-
ner la menor recompensa en este mundo. 
C o m p a ñ í a de las H e r m a n a s de San-
ta T e r e s a de J e s ú s . 
En el vapor-correo Ciudad de Cádiz, que 
procedente del puerto de su nombre entró 
en el nuestro hace pocos días, venían seis 
Hermanas de la Compañia de Santa Teresa 
de Jesús, que se dirigen en el mismo vapor 
á la vecina República Mejicana, con ánimo 
de dar mayor ensanche al excelente plan-
tel de educación que no hace todavía cua-
tro meses fundaron en la ciudad de Puebln 
de los Angeles, á instancias de las personas 
más notables de ella. Llegadas á la Haba-
na, precisamente en los momentos en que 
iban á dar comienzo las imponentes oero-
monias de la Semana Santa, causábales 
honda angustia la idea de pasar confinadas 
á bordo, esos solemnes días en que la igle-
sia conmemora la muerte del Justo, el cruen-
to sacrificio del Hombre-Dios, por no tener 
aquí relaciones de ninguna especie. Pero 
no bien llegó esto á conocimiento del Reve-
rendo Padre Fray Fernando de la Inmacu-
lada Concepción, Prior de los Carmelistas 
Descalzos, cuando, sin pérdida de tiempo, 
se dirigió á varias respetables señoras, par-
cipándoles lo que ocurría.- No fué necesa-
rio más para que dichas señoras se apresu-
rasen á manifestarle, á su vez, que seria para 
ellas un grande honor hospedar en sus res-
pectivas casas, por todo el tiempo que hu-
biesen de permrnecer en la Habana, á las 
referidas Hermanas. En virtud de tan ge-
nerosa oferta, tuvieron éstas la satisfacción 
de pasar en tierra los santos días de la Se-
mana Mayor, asistir á los Divinos Oficios, 
visitar los Sagrarios etc., etc., acompaña-
das en todas partes de las que con despren-
dimiento tanto, pusierau á su disposición 
sus casas, y que olvidándose de sí propias, 
no sabían cómo agasajar á aquellas heróicas 
hijas de la gran Teresa de Jesús, que de un 
modo tan inopinado, y sólo por breves ins-1 
mortización de los billetes de guerra y pre-
sentar el respectivo proyecto de Ley, y las 
explícitas declaraciones del segundo en fa-
vor do la pronta y radical recogida. Y es 
de advertir que cuando el Sr. Conde de Ga-
larza exhumó, por decirlo así, en la Alta 
Cámara la cuestión de la amortización de 
los billetes, ya el asunto se hallaba casi ol-
vidado por los mismos que ahora rivalizan 
en celo para obtener del Ministro de Ultra-
mar una solución que de seguro no podrá 
dictar el Sr. Becerra en los términos en que 
se la piden, es decir, echando mano de la 
autorización do la vigente Ley de presu-
puestos. Así es que el ilustrado y experto 
Ministro do Ultramar prometió resolver el 
asunto, antes de quo termino el presupues-
to actual, si esto era posible. Y el hecho es 
que no es posible, y que por lo mismo no se 
realizará la amortización bajo la forma so-
licitada por los que acusan do obstruccio-
nismo la indicación de que asunto tan ar-
duo se resuelva en el prosupuesto futuro. 
Por más empeño que se ponga en acele-
rar la recogida y amortización do los bille-
tes, y por más ruido que se haga, barajando 
esta cuestión con detormiuados fines polí-
ticos, lo cierto es que sólo podrá resolverse, 
según ha opinado el Sr. Vérgez, en el pre-
supuesto próximo, si os que se tiene la for-
tuna de que sea una verdad, que su nivela-
ción no resulte un mito, y sí en él se con-
signan recursos para dicha atención. Ahora, 
pretender que la amortización se lleve á 
cabo por medio do la autorización del pre-
supuesto actual, es una quimera. Esa fór-
mula puede decirse caduca y del todo inefi-
caz ó impracticable. Puede ser que el señor 
Boccrra, al que sobran medios intelectuales 
para ello, discurra una manera de resolver 
la cuestión, en términos do quo ni perturbe 
el crédito, ni interrumpa ol curso de nues-
tro mercado, ni imponga más pesadas car-
gas al contribuyente; poro pensar que ha de 
llevarla á cabo conforme á la cláusula del 
presupuesto á quo hemos aludido repetidas 
veces en el transcurso del presente escrito, 
volvemos á asegurar quo es una quimera. 
Vapor-correo. 
Según nos comunica la Comandancia Ge-
neral de Marina, á las tres y media de esta 
tarde pasó por frente á Maternillos el A n-
tonio López. 
Vapor francés . 
El Lafayette, que salió de Santander el 
22 del próximo pasado, á las seis de la no-
che, amaneció en este puerto ayer 5, habien-
do rendido su viaje en monos de 12i sin-
gladuras. 
Vapor " H e r n á n Cortés ." 
Este espléndido vapor ha fijado su salida 
para el dia 12 del actual, álas cuatro de la 
tarde, con destino á los puntos determina-
dos enol anuncio inserto en nuestro perió-
dico. 
Llamamos sobre ello la atención de las 
personas que hayan tomado pasaje en di-
cho buque, en el cual su inteligente capitán, 
D. Tomás Ors, brinda todas las comodida-
des y dispensa ol agradable tr^to que tan-
to han acreditado los vapores do los Sres. 
E . Pí y C", de Barcelona, á cuya linea per-
tenece el grandioso Hernán Cortés. 
E n Matanzas. 
En un suplemento de nuestro apreciable 
colega E l Constitucional de dicha ciudad, 
leemos la siguiente importante alocución, 
dirigida por la Junta provincial reorganiza-
dora á los electores del término municipal 
de Matanzas, con la candidatura para con-
cejales designada por los comités del expre-
sado término: 
A LOS B L E C X Q í y B S D E L P A R T I D O D E UNIÓN 
CONSTITÜUIONAL. 
¡A la lucha! 
A la lucha, sí, debe ir sin vacilaciones el 
Cuerpo electoral para salvar al partido de 
la disolución y el desprestigio. 
A las urnas debemos ir unidos, compac-
tos y alentados por el mismo noble espíritu 
para tonninar de una voz con esa política 
altamente inmoral, con esa política de mis-
t ilicaciones y ridiculas farsas, sostenidas 
únicamente por cuatro personalidades quo 
encuentran sólo resonancia en los espíritus 
mezquinos que les mueven sus particulares 
medros, tratando do sacar partido de la 
allictiva situación que á todos nos asedia; 
que sólo hallan eco en la prensa que con 
despreocupación sin igual dirigen en la Ha-
bana antiguos demagogos, convertidos en 
reaccionarios intransigentes y avezados se-
paratistas, que han tenido la osadía de con-
vertirse eu expendedores de patentes de 
españolismo y anexionistas de ayer, actual-
mente directores de la política de los que 
ellos llaman con un servilismo incomprensi-
ble los más y los mejores españoles jíoríMC si, 
siendo dignos satélites de esa prensa en es-
ta ciudad, ex-autonomistas y disidentes re-
calcitrantes que nunca hicieron otra cosa 
que procurar la desunión y la discordia 
dentro de nuestro gran partido. 
Ya habéis visto el resultado brillante de 
la votación de las mesas, copadas unas, 
ganadas é intervenidas otras, por los que 
han dado en llamar izquierdistas, cabién-
donos la gloria do haber sacado en esas 
mesas, triunfantes, los candidatos de la 
Unión Constitucional propuestos por esta 
Junta Provincial Reorganizadora. 
A la lucha. Constitucionales, que con tan 
bellos y satisfactorios auspicios no es posi-
ble seamos vencidos, como no lo hemos si-
do nunca en las elecciones municipales, do-
n-otando así en toda la línea juntamente 
con nuestros contrarios políticos los auto-
namistas, á los qne no se acuerdan del par-
tido más que para explotar su influencia, ó 
cuando necesita de sus votos, llegando su 
ambición al extremo de que por tal de no 
abandonar los puestos que ocupan, mer-
ced á falsificaciones y ardides de mala ley 
puestos en juego en la última Asamblea, 
tantos, les deparaba el cielo. Reconocidas 
en grado sumo se hallabáu las obsequidas, 
y bien claro decían sus semblantes, el júbi-
lo que las embargaba, al verse, lejos de la 
patria, rodeada de tantos cuidados, blanco 
de tantas simpatías. 
Nosotros tuvimos el gusto de ser presen-
tados á las que recibieron cordial hospeda-
je en el seno do una familia dignísima á 
quien apreciamos mucho, y podemos con 
toda verdad decir, (pie si hemos experimen-
tado en su presencia ese sentimiento do ve-
neración que se experimenta siempre al 
acercarse á aquellos, en torno do cuyas fren-
tes brilla espléndida la inmarcesible corona 
de la virtud, hannos dejado también grata-
mente impresionados, su amabilidad, su fi-
nura y discreción.—Tiene por objeto ol ins-
t i i n t u ¡1 i|iio pertenecen, la educación de la 
mujer eu toda su extensión, á partir de lo 
más elemental, esto es, desdo la enseñanza 
de las pnincras letras, hasta los idiomas, la 
música, el dibujo, labores propias de su 
sexo, gobierno de la casa, etc., etc. Débese 
su creación y planteamiento en nuestra Es-
paña, al entusiasta admirador de la Mística 
Doctora de Ávila, Sr. Presbítero D. Enri-
que de Ossó, fundador también de X&Archi-
cofradia de Jóvenes Católicas, Hijas de Ma-
rta Inmaculada y Teresa de Jesús, y de 
otras asociaciones, que tan ópimos frutos 
han producido doquiera que se han dado á 
conocer. 
Las que pertenecen á la de que aquí 
nos ocupamos, no son Religiosas, propia-
mente dichas, en el riguroso sentido del 
vocablo, por más que tengan su regla y ob-
serven vida de tales; pero su traje, aunque 
uniforme, y revelando á primera vista, en su 
color, el tronco de que proceden (la Orden 
Carmelitana), no se asemeja en nada al de 
ninguna de las corporaciones monásticas 
actuales: es, con corta diferencia, el do una 
señora particular. Tiene esto su razón de 
ser, como la tienen otros particulares que 
les son propios, y que acusan desde luego 
previsión suma y grande alteza de miras. 
En la Península se han propagado mucho, 
han consentido que el partido se divida y 
hecho casi imposible la unión, lanzando á 
puñados el cieno sobre la fronte de nuestros 
más distinguidos correligionarios desde las 
columnas de sus órganos oficiales en la 
prensa, procurando lastimarles en su boma 
y prestigio y denigrarles por el delito de 
resistirse á doblar la cerviz ante la torpe y 
mezquina enseña del absurdo staUi-quo. 
¿Qué podéis esperar. Constitucionales, 
de una Directiva quo ni poco ni mucho la 
preocupa el triunfo del partido, al incon-
prensible extremo que ni candidatos ha de-
signado para las Mesas y Concejales, no a-
treviéndose sin duda á designarlos por pu-
dor al ver que el Cuerpo electoral había de 
volverles la espalda? 
¿Qué podéis esperar do mía Directiva 
dispersa, que siendo mera figura decorati-
va, nada representa ni significa en tnonjen-
tos tan críticos como ol presente, en que 
dormida, deja obrar al partido autonomis-
ta, pensando solamento en sostenerse en 
unos puestos en que son un obstáculo para 
la marcha victoriosa del partido, y desde 
los cuales hace mucho tiempo han perdido 
la con fianza del Cuerpo electoral, por sus 
indignos procedimientos políticos, su apá-
tica incuria y su funesta conduct a, con la que 
pretende arrastrarnos al suicidio político? 
¿Qué podéis esperar, en fin, de una Di-
rectiva que pasa los meses enteros sin reu-
nirse ni ocuparse de los asuntos palpitantes 
y de los quo depende la futura suerte de 
nuestro partido, prefiriendo sostener su 
galvánica existencia, nombrando do R. O. 
el Secretario y la mayoría de sus miem-
bros, usurpando osadamente el incontro-
vertible derecho del Cuerpo electoral de la 
Provincia, único en quien reside la facul-
tad de designar los individuos quo han do 
representarlos en dicha Junta? 
A luchar, pues, repetimos, para terminar 
de una vez y para siempre con las funestas 
tendencias de esas cuatro personalidades 
que no reparan en los medios, con tal de 
sostener su odiosa dominación, no impor-
tándoles nada la disolución y ruina de 
nuestro partido, habiéndose atrevido á pe-
dir ])or medio de la Junta Central el apla-
zamiento- de las actuales elecciones, te-
miendo su infalible derrota, petición que 
ha sido negada por el digno y recto Gober-
nador General. 
A votar, sí, con tlecisióu y energía, con 
entusiasmo y fervoroso patriotismo, cuan-
tos no quieran ayudar al triunfo de la Au-
tonomía, con sus errores é interesadas mi-
ras; á votar como un sólo hombro los can-
didatos que han designado libremente los 
Comités de barrio y que publicamos á con-
tinuación, quo merecen la confianza del ve-
cindario y de cuantos desean la unión es-
trecha do todos los elementos que compo-
nen esta sociedad á la sombra de nuestra 
gloriosa bandera, único modo do realizar la 
prosperidad de esta tierra ansiosa de mejo-
rar su angustiosa situación económico-ad-
ministrativa. 
Esos vigorosos elementos, llenos do cor-
dura y de patriotismo, marcharán, no lo 
dudamos, á las urnas, movidos por un sólo 
resorte, cual es salvar la situación del Mu-
nicipio y del partido, despreciando los qui-
méricos sueños de los autonomistas, al par 
que el mentido patriotismo con quo los eter-
nos engañadores de la sencillez de nuestros 
correligionarios cubren sus miserias. 
A luchar, repetimos por último, por los 
nobles ideales que sustenta el programa de 
nuestro gran partido de "Unión Constitu-
cional," sacándolo como siempre triunfante 
y glorioso en las urnas electorales. 
Matanzas, mayo 5 de 1889. 
La Junta Provincial Bcorganizadora. 
P A R T I D O Dlv U N I Ó N C O N S T I T U C I O N A L . 
Candidatos para Concejales designados 
por los comités del término municipal. 
Colegio de la Iglesia. 
(Hnjos do Palacio.) 
D. Pedro Boa y Urquijo. 
. . Angel Portilla Pérez. 
Jerardo Gutiérrez González. 
Colegio del Mercado. 
(Rie la 135.) 
D. Cesáreo Tamargo Alonso. 
. . Valentín Pérez Pérez. 
Colegio de San Francisco. 
(Manzano 130.) 
D. Manuel Cañizo Arce. 
. . Ricardo García Oña. 
Colegio del Teatro. 
( A y l l ó n U . ) 
D. Jesús Val y Roca. 
Colegio de Versalles. 
( N a v i a 43.) 
D. Bernardhió Alio Zaldua. 
. . Francisco Javier Hernández. 
Colegio de Bailen. 
(Paradero de Sabanil la .) 
y Sección San Luis, San .luán de Dios, 9ü. 
D. Pablo Purcalla. 
. . Fernando Martínez Fernández. 
Colegio de Ceiba Mocha. 
D. Manuel do la Riva Gutiérrez. 
. . Restituto F . Llanos. 
En otro lugar damos cuenta del brillante 
resultado obtenido por nuestros entusiastas 
amigos en la constitución de las mesas, el 
sábado 4 del corriente. A dicho acto os do 
esperarse que suceda ol triunfo definí ti yo 
de los candidatos expresados más arriba. 
Enlace . 
A las Hueve do la noche dpi sábado últi-
mo se celebraron los desposorios do la mu.v 
bella y elegante Srita. D'.1 Esperanza Xava-
rrete y de nuestro apreciable y distinguido 
amigo el Sr. Marqués de Larrinaga. 
L a ceremonia nupcial se efectuó en la 
morada de los señores padres de la novia) 
ante un hermoso altar erigido en una galería 
contigua al salón; y bendijo la eterna unión 
do aquella amante y venturosa pareja el Ex-
celentísimo Sr. Dean de la Santa Iglesia 
Catedral. Al pié de ese mismo altar recibie-
ron los contrayentes las cariñosas felicita-
ciones de los amigos más íntimos do ambas 
familias, invitados para el acto. 
Realzaban la proverbial hermosura de la 
gentil desposada, un elegantísimo traje, la 
simbólica corona de azahares, con rico velo 
de punto de Inglaterra y joyas deslumbran-
tes. 
L a brillante concurrencia fué colmada de 
finas atenciones por los dueños de la casa> 
nuestros distinguidos amigos los esposos 
Navarrete, y se la obsequió además con pro-
fusión de sorbetes, dulces y licores delica-
dos, en bien decorada mesa, dispuesta en 
un salón bajo de la casa. 
La juventud que asistió á tan agradable 
reunión, bailó algunas piezas de cuadro y 
valses, á los acordes del piano, prolongán-
dose la fiesta, en que dominaron la distin-
ción y el buen tono, hasta cerca de las doce. 
Los nuevos esposos residirán temporalj 
mente en el pintoresco pueblo del Vedado. 
Quiera el cielo concederles la interminable 
dicha á que son acreedores por las relevan-
tes prendas que los adornan. 
y en muy corto tiempo, estas buenas Her-
manas, y los pedidos que de ellas se hacen 
para las Repúblicas Hispano-americanas, 
van de día en dia en aumento. Para juzgar 
del entusiasmo quo en Puebla de los Angeles 
causó la presencia de las primeras que fue-
ron á establecerse allí, bastará decir que, al 
ir á tomar posesión de la casa en que provi-
sionalmente han establecido su colegio, se 
encontraron con multitud de personas de la 
mejor sociedad, que las aclamaban caluro-
samente, haciendo descender sobre ellas 
una verdadera lluvia de flores. El edificio 
en que ha de quedar instalado definitiva-
mente el colegio, se construyo ad hoc, y, se-
gún nuestras noticias, será tan notable por 
sus dimensiones, como por su lujo y rique-
za. 
Creémos que en Cuba sería acogida tam-
bién con grande entusiasmo, la Compañía 
de Santa Teresa de Jesús. E l éxito, por bodjo 
extremo lisonjero, que entre nosotros obtu-
vo esa otra institución, fundada igualmen 
te,—como dejamos diclio,—por el infátíga 
ble Sr. Presbítero D. Enrique de Ossó (la 
Archinofradia de Jóvenes Católicas, .Hijas de 
María Inmaculada y Teresa de Jesús), 
como una garantía, un preludió del (pie 
conseguiría la de que venimos hablando; 
pues si bien es cierto que son dos cosas to-
talmente distintas, oslo también que un mis-
mo espíritu las informa, una misma idea 
les ha dado vida. Si á la primera corrió la 
juventud femenil en masa,—por así decirlo, 
—ávida de alistarse cuanto antes en esa 
falanje aguerrida, que tantos beneficios está 
llamada á prestar á la sociedad, de creer es, 
por más de un concepto, que no se vería la 
última menos favorecida. Y no se juzgue 
exageración lo quo respecto ¡i la Congrega-
ción Teresiana acabamos de decir. E l es-
tado de prosperidad que ha alcanzado, en 
el corto tiempo quo cuenta aquí de exis-
tencia, justifica nuestro aserto. Ignora-
mos el número de jóvenes que en ella ha-
brán ingresado hasta hoy; pero suponemos 
que será muy crecido, atendida la grandísi-
ma concurrencia que asiste siempre á la 
Escrutinio general. 
Por la Alcaldía Municipal recibimos el 
siguiente aviso: 
El escrutinio general de cada Colegio 
Electoral de los ocho en que se están veri-
ficando las elecciones municipales y que 
han de terminar el 7 del corriente, se efec-
tuará á las 10 do la mañana del miércoles 8 
del corriente en la Sección Cabeza de Cole-
gio, á cuyo efecto. se les han de reunir las 
mesas de todas sus respectivas Secciones, 
con sinoción á lo prescrito en el artículo 79 
de la Ley electoral vigente. 
Para que este acto se practique sin difi-
cultad, he acordado so inserten á continua-
ción las Secciones Cabezas de Colegio y los 
locales donde están instaladas. 
Recuerdo igualmente á las mesas de to-
das las Secciones electorales que en cum-
plimiento del primer inciso del artículo 80, 
al terminar la votación del último dia, cada 
una de ellas deberá elegir á pluralidad de 
votos un Secretario excrutador quo asista 
como comisionado al escrutinio general do 
este Distrito Municipal, acto que tendrá lu-
gar á las 10 en punto de la manaña del do-
mingo 12 del actual, en la Sala Capitular, y 
para el cual convoco desde luego á dichos 
señores comisionados. 
" L O C A L E S D E L A S S E C C I O N E S C A B E Z A S D E 
C O L E G I O . 
Co-
legios. Secciones. Locales. 
1" Templóte . . . Casa Consistorial. 
2? Paula Jesús María n. 10. 
3? Punta Obras Municipales. 
£>? Tacón Amistad n. 95 A. 
Ü? Guadalupe.. Salud n. 15. 
7" Arsenal Monte n. 9. 
9? Pilar Monto n. 320. 
10? Cerro Hospital de Higiene 
Habana, (i de mayo de 1889.—El Alcalde 
Municipal, L . Pequeño. 
Muerte y detenc ión . 
Según telegrama del capitán de la Guar-
dia Civil do Güines, el jefe del puesto de 
Nueva Paz participa que dió el alto por tree 
veces á unos hombres que echaron á correr, 
á los que les hizo fuego matando á uno y 
deteniendo á tres, á las nueve de la noche 
do ayer en el camino del ingenio central 
"Nueva Paz." 
Descarrilamiento. 
El Gobernador civil de Matanzas dice 
en telegrama do hoy que ha descarrilado 
el tren do viajeros de Jovellanos, entre este 
punto y Cimarrones, sin que ocurriesen 
desgracias personales. Se instruye expo-
pedionte en averiguación de las causas del 
siniestro 
Manifestación de aprecio. 
El (''iinslilticional de Matanzas da la más 
cordial enhorabuena á nuestro querido 
amigo y consecuente correligionario el se 
ñor 1). Francisco de la Torre del Castillo, 
ségundo Vice-Presidente de la Junta Pro-
vincial Reorganizadora de aquella ciudad 
y Diputado Provincial de la misma, á con-
secuencia del justo fallo dictado el 3 del 
corriente por la Audiencia de la provincia, 
por el cual ha sido absuelto sin que le sir-
va de nota la formación del proceso, con-
denando al querellante al pago de todas las 
costas. 
Nuestro apreciable colega ya citado, al 
dar esa noticia satisfactoria, agrega: 
"Nosotros que conocemos la acrisolada 
honradez de nuestro citado amigo, ni un 
momento siquiera hemos dudado del resul-
tado favorable del proceso que sin motivo 
ni razón alguna se inició contra él. 
Como recordarán nuestros lectores cuan-
do nos ocupamos del particular contestan-
do tanto á la prensa autonomista como á 
la derechista y periódicos incoloros, siem-
pre rechazamos con el valor de nuestras 
convicciones sus apasionados y anticipados 
juicios, que no tenían más objeto que vejar 
é insultar á tan digno correligionario pro-
curando falsear la opinión y para ejercer 
presión en el ánimo de los rectos y dignos 
Magistrados que habían de resolver este 
asunto. 
Público y notorio son las malas artes que 
pusieron en juego nuestros contradictores 
unidos ¡l los autonomistas diariamente, en 
que se les veía agitarse tratando de influir 
en las Glicinas, Juzgados y Centros, pero 
como la verdad so abre paso y la razón y 
la justicia triunfan siempre contra los ama-
ños, la honra de nuestro amigo salió ilesa 
por encima de esas rastreras pasiones y mi-
serias. 
Sabemos que la Sociedad Montañesa de 
Beneficencia, de la que es digno Presiden-
te el Sr. Torro, así como nuestro partido y 
el tercer Batallón de Voluntarios de esta 
plaza, del cual es Comandante, en unión de 
sus compañeros de la Directiva Provincial, 
han acordado lélicitarlo con tal motivo, 
reuniéndose todos para obsequiarle con una 
brillante serenata. 
Dicha manifestación do aprecio será una 
completa vindicación que se realizará en 
obsequio de nuestro querido amigo al que 
reiteramos nuestros parabienes." 
E l "Nueva E s p a ñ a . " 
No ha de pasar mucho tiempo sin quo 
cuento nuestra marinado guerra con un nue-
vo barco: el Nueva España, construido con 
los fondos reunidos en Méjico por los espa-
ñoles allí residentes, cuando los sucesos de 
las Carolinas, ülitmados por el Sr. D. 
Francisco M. de Prida, comisionado de la 
Junta patriótica de Méjico, con el señor mi-
nistro de Marina, todos los detalles relati-
vos á ese asunto, el nuevo buque, que se 
construye eu el arsenal do la Carraca, ten-
drá el tipo de cañonero-torpedero, con an-
dar de 18 millas y 500 toneladas de des-
plazamiento. Una vez listo para hacerse al 
mar, visitará las aguas de la república ami-
ga, saludando la bahía de Veracruz, la 
bandera de la nación, á sus autoridades y á 
nuestros compatriotas, los cuales pueden 
on verdad sentirse altamente satisfechos del 
resultado de la misión que ha llevado á la 
Península al Sr. Prida como miembro de la 
Junta patriótica y delegado de ella. 
A su vez el Sr. Prida se muestra en ex-
tremo agradecido á los señores ministros, 
fiesta que mensualmente celebran. Es cosa 
que encanta y llena el alma de purísimo go-
zo, ver hasta tiernas niñas, que con sonrisa 
angelical, os muestran orgullosas, pendien-
te al cuello, como su más bello adorno, el 
emblema de esa asociación piadosa, la me-
difila de plata de las Hijas de María Inma-
culada y Teresa de Jesús. 
¡ H U É R F A N A ! 
Á H O R T E N S I A . 
F^iate en que tú Las sido 
la que i n s p i r ó m i canto m á s scutidOc 
S i en la ancha copa del dolor, amarga, 
la Lidia de consuelo que se vierte 
con honda pena y con piedad sentida, 
alienta á los que sufren y descarga 
el nubarroso cielo de la vida 
de las tormentas (pie dejó la muerte, 
¡con cuánto vivo anhelo, 
con qué gozo en tu duelo 
mi palabra do paz te mandaría! 
Aplaca tu pesar arrebatado, 
huéiffáiVa amiga mía; 
resigna tu aflicción... ¿mas qué te pido? 
No sentir tu dolor es un pecado; 
que la conformidad en la agonía 
es el brote primero del olvido. 
Ño ei límpido caudal do tu quebranto 
interrumpa mentida fortaleza: 
(pie las manchas que deja la tristeza 
se lavan solamente con el llanto. • 
Desbórdese el torrente, 
corran las aguas de tus ojos bellos, 
y la luz roja de la linfa ardiente 
brille espléndida eu ellos. 
No pongas tregua á tu pesar profundo, 
llora con doble afán cada mañana; 
porque los padres son, por ley humana, 
los únicos que quieren en el mundo. 
Cariño eterno y fijo, 
lo mismo on el sepulcro que en la cuna, 
y que acompaña al hijo 
en la desgracia más que en la fortuna. 
con quienes ha tenido que tratar del impor-
tante asunto que á España le llovó, así co-
mo también á los señores que componen el 
Centro técnico de la Armada y á sus com-
pañeros de Comisión, el sonador D. Martfu 
Garmendino, el ingeniero inspector general 
de caminos D. Luis Sainz y el capitán de 
navio de nuestra Armada Sr. D. Pedro 
de Prida. También un diario madrileño lo 
ha oído hablar con reconocimiento .del im-
portante apoyo que le ha prestado el, dig-
no primer Secretario de la legación mejica-
ña D. Jesús Zenil. 
E l periódico madrileño de donde tomamos 
la precedente noticia, á su vez felieitaal Sr. 
Prida por el resultado satisfactorio de 
su misión, y recuerda que su nombre va uni-
do desde hace tiempo á los actos generosos 
quo en favor de su patria han realizado en 
distintas ocasiones nuestros compatriotas 
en Méjico. 
E l Sr. Prida fué uno de los más entusiastas 
en favor de su lejana patria cuando la gue-
rra de Africa, figurando siempre en prime-
ra línea en todas las suscripciones; cuando 
los sucesos del Vírginius, fué nombrado 
presidente de la Junta quo se organizó en 
Veracruz para el caso de un rompimiento 
entre España y los Estados-Unidos, Junta 
que se llamó "De defensa y auxilios á la 
madre patria;" cuando ocurrieron las inun-
daciones en Murcia y los temblores de tie-
rra en Andalucía, fué nombrado miembro 
de la Junta de SOCOITOS quo so constituyó eu 
la capital de la república. E l Sí-. Prida, 
por último, ha sido uno de los fundadores en 
Veracruz del Circulo Mercantil Español y 
miembro de su Junta directiva, více-presi-
dente del Casino Español en Méjico y tam-
bién de la Junta de Beneficencia espa-
ñola. 
Ahora, y no será este ciortainonto el últi-
mo do los actos con que demuestre su amor 
á la patria, ha llevado á la Península los 
fondos para quo se bote al agua ol Nueva 
España. 
Aduana de la Uabana. 
R E C A U D A C I Ó N . 
Pesos. Cts, 
De 1" á 6 de mayo do 1888.... 109,100 23 
De VI á Odo mayo de 1889 241,230 19 
Más en 1889 72,039 96 
C R O N I C A G E N E R A L . 
Damos las gracias á los Sres. Capitán y 
consignatarios eu esta plaza del vapor fran-
cés Lafayctte, por los periódicos do la Pe-
nínsula con que nos han favorecido y cuyas 
noticias insertamos en el lugar correspon-
diente. 
—A las cinco de la tardo de ayer, domin-
go, salió de este puerto con dirección á 
Puerto-Rico y Santander, el vapor-correo 
Ciudad de Cádiz. Conduce 212 pasajeros, do 
ellos 55 de tropa. 
—Dice un periódico de Sagua que el día 
1? quedó abierto al servicio público, para 
conducción do cargas, el ramal del Calaba-
zar. Por esa nueva vía puede afluir á Sagua 
mucho fruto (pie hoy sale por el embarca-
dero de Peralta. Además, como so proyecta 
levantar un gran central eu las cercanías 
del Calabazar, muchas fincas quo ya pro-
ducen y otras que so fomentarán, utilizarán 
las nuevas paralelas de dicha empresa ferro-
carrilera para el acarreo do la caña. 
—Dice un periódico do Trinidad, que por 
consecuencia de la sequía que reina, se ro-
sienten mucho aquellos campos, habiéndo-
se visto precisados á suspender los traba-
jos en algunas fincas. El ganado sufre mu-
cho por falta de pastos. 
—A bordo del vapor-correo Ciudad de 
Cádiz, se embarcó ayer para la Península, 
en uso de licencia, nuestro distinguido ami-
go el Sr. D. Antonio Pérez Rioja, adminis-
trador de Hacienda de la provincia. E l se-
ñor Pérez Rioja, como anunciamos hace 
días, perdió recientemente á su señor pa-
dre. Le. deseamos feliz viaje. 
-Sumando los datos mensuales que pro-
porciona la Administración del Burcau Ve-
ritas, tendremos que durante los doce me-
ses del año pasado, el total de los desastres 
marítimos, con relación á todas las bande-
ras fué así: 
Veleros.—Americanos 164; austríacos 16; 
ingleses 389; chilenos 13; holandeses 29; 
franceses 82; alemanes 120; griegos 11; ita-
lianos 55; noruegos 187; portugueses 18; ru-
sos 24; españoles 6; suecos 44; hawaiano 1 
y belga I: total 1,187 buques, do los cuales 
de 50 se ignora la suerte. t 
Vapores.—2 belgas; 111 ingleses; 9 fran-
ceses; 9 alemanes; 7 noruegos; 2 rusos; 10 
amoricanos; 2 españoles; 1 danés; 1 italiano; 
1 portugués; 1 japonés; 2 griegos y 2 holan-
deses: total 160 vapores, do los'cuales de 
12 se ignora la suerte. 
Causas de dichos siniestros.—Do los 1,187 
buques veleros, 614 vararon; 85 sufrieron 
colisión: 40 incendio; 130 abandono: 163 
condena; 105 naufragio y de 50 se ignora la 
suerte. 
Dé los 100 vapores: 88 sufrieron varadu-
ra; 34 colisión: 15 naufragio; 5 condona; 
'i abandono: -1 fuego y de 12 so ignórala 
suerte. 
liemos recibido un ejemplar del folleto 
que trac el informe, que la Cámara de Co-
mercio, Industria y Navegación de esta ciu-
dad, emitió sobre la exposición de la Socie-
dad de Estudios Económicos acerca del co-
mercio do cabotaje con la Metrópoli, y el 
voto particular del ponente de la misma, Sr. 
Blancb. 
—M. de Gonviolle ha verificado algunas 
observaciones eléctricas en la cúspide de 
la torre Eiífel. L a Academia de Ciencias 
de París ha declarado, en vista de las mis-
mas, que la torre citada es el pararrayos 
más maravilloso que se puede conocer y 
que aunque el rayo la hiera no sólo no la 
causará daños, sino que los mismos visitan-
tes no se darán cuenta del hecho. Las tor-
mentas son impotentes contra ella. 
—Su Santidad León X I I I ha ratificado 
la concesión de Pío IX para las señoras 
piadosas que se distingan por su liberalidad 
en favor de la Igiesia, á fin de que puedan 
usar las insignias de la orden del Santo Se-
pulcro. 
—Se ha constituido una sociedad en co-
mandita bajo la razón social de Guerra y 
Rius, de la cual son gerentes colectivos D. 
Agustín Guerra y D. Domingo Bius, indus-
trial 1). Jerónimo S. Torrens, y comandi-
tario D. Juan Guerra. Dicha sociedad se 
dedicará á la explotación del establecimien-
to "Cromo-Litográfico" situado en la calle 
de Dragones n? 112, haciéndose cargo do 
los créditos activos y pasivos trabajos y no 
gocios pendientes hasta esta fecha en que 
dejado girar bajo el solo nombre de Agus-
tín Guerra. 
—Los Sres. Menéndczy C", do Matan-
zas, nos participan que han conferido poder 
general á su dependiente D.-Antonio Me-
nenez. 
Sublime, excelso fruto 
del corazón, universal latido, 
pues desde el hombre al bruto 
en la eterna creación ¿qué no ha nacido? 
La amistad, el amor, ¿sou siempre leales? 
¿Dan perdurable abrigo 
en el alma, la amante y el amigo? 
¡Oh, no, que en cruenta lidia 
son, para nuestros malos, 
la amistad, farsa, y el amor, péfñdiá, 
Ante tus infortunios, en mi mismo 
pienso con egoísmo, 
y orando ante el Señor, mustio y sincero, 
mis labios ¡ay! imploran 
• pie muera yo primero 
que los dos liebres viejos que me adora ni 
En mi memoria está la noche aquella 
en que Luzbel tendió su denso velo; 
noche letal eu que en el mismo cielo 
no brillaba una estrella. 
¡Qué lóbrega función allá cu tu casa! 
Al recordarla ol pecho se me abrasa. 
En medio del salón, rígido y yerto, 
entre blandones se destaca el muerto, 
en sus labios vagando 
una sonrisa imperceptible y triste, 
¡ay, como recordando 
el beso postrimero que le diste! 
Se oye, entre los que llegan, el corriente 
formulario que dicen al doliento: 
"¡Tenga conformidad!" "¡Cuánto lo siento!" 
"¡Pobrecito!" "¡Era un santo!" 
"¡Yo lo acompaño á usté en el sentimiento!" 
"¿Qué se ha de hacer?" Y en tanto, 
puesta de luto, mística y sombría, 
sin hacer ruido, va tomando asiento 
con fingido dolor, la hipocresía. 
En lo alto del salón, en la penumbra 
donde la luz llaquea, 
como trasgó medroso de ultratumba 
un pájaro voltea.» 
Ora baja: es la negra mariposa 
quo un instante reposa 
en la fúnebre cama 
de la elevada tumba, 
ora ee inquieta y reyolando zumba 
—EnCienfuegos se prolonga la sequía, 
más do lo que fuera de desear, causando 
grandes perjuicios á la salud. 
—Dice E l Univevso de Santa Clara: 
" A mediados del mes estará terminado el 
bonito edificio donde se ha de celebrar la 
Feria-Exposición, en celebración del segun-
do centenario de la fundación de esta ciu-
dad. 
E l plano es obra del inteligente ingeniero 
D. Herminio de Leiva, y la parte material 
del Sr. Ruiz. 
Los que piensen hacer instalacióues no 
deben descuidarse, pues sólo resta dos me-
ses y medio para la inauguración do la 
fiesta." 
—Dice E l Fanal de Puerto-Príncipe: 
"Nos consta que hace doce días que sin 
descansar, dos empleados del ingenio Be-
dención recorren á caballo las bodegas y 
puntos más frecuentados en la población 
por la gente trabajadora, logrando á fuerza 
de reconvenciones y de un improbo trabajo 
apalabrar uno 42 y otro 45; con la condición 
de acudir en el día de hoy al paradero del fe-
rrocarril, para desde éste, todos reunidos, 
dirigirse por el tren, acompañados do di-
chos dos empleados, al mencionado inge-
nio." 
C O R R E O N A C I O N A L . 
Por el vapor francés Lafayette, recibimos 
periódicos de Madrid con fechas hasta el 
20 de abril y de Santander hasta el 22, que 
contienen telegramas del 21 del propio mes. 
He aquí sus principales noticias: 
Del 19. 
Por el pase á la escala de reserva del ge-
neral Reina, el más antiguo del arma de 
artillería, le ha sido ofrecida una alta dis-
tinción que tiene el propósito de otorgarlo 
ol gobierno por sus muchos años de merito-
rios servicios. 
—Es muy probable que D. Manuel Alon-
so Martínez sea pronto nombrado presiden-
te del Tribunal Supremo de Justicia. 
—Ha sido muy comentado el artículo do 
E l Correo, favorable á la supresión de las 
diputaciones provinciales. 
—En Palacio so han celebrado con la so-
lemnidad de costumbre los divinos oficios y 
la hermosa, cristiana y edificante ceremo-
nia del lavatorio y comida de los pobres. 
Desdo antes de las nueve de la mañana 
esperaban en la planta baja del Régio Al-
cázar el momento oportuno de subir á las 
galeras muchos de los agraciados con pape-
leta para entrar en el salón de Columnas, 
donde había de celebrarse la más intere-
sante ceremonia de la corte española, á la 
una y media de la tarde. 
Los invitados al lavatorio formaron gru-
po aparto de los que, menos afortunados, 
tenían que contentarse con vor el paso de 
la comitiva por la galería al entrar y salir 
de la capilla. 
En uno y otro lado era la concurrencia 
mayor que en años anteriores, demostrando 
que cada día aumenta el amor del pueblo á 
la Real familia. 
Los guardias alabarderos tuvieron que 
vencer muchas dificultades para formar, te-
niendo que reducir el espacio entre fila y 
fila para dar al público mayor holgura. 
Los acordes de la música de alabarderos 
anunciaron á las doce la salida de la corte 
de las habitaciones de S. M. 
Gentiles hombres de casa y boca, mayor-
domos de semana y grandes de España en 
extraordinario número precedían á S. M. la 
Reina y á SS. AA. los infantes Da Isabel y 
D'? Eulalia y D. Antonio. 
Estas clases de etiqueta han acudido en 
masa á la fiesta palatina para realzar más 
el brillo y esplendor de la corte. 
Seguirán á S. M. y á SS. AA. 19 damas 
de la Reina luciendo trajes elegantísimos, 
Vicas joyas y la airosa mantilla blanca que 
con tanta gracia saben llevar las españolas. 
Los jefes superiores de Palacio y los ofi-
cíales mayores de alabarderos cerraban la 
comitiva regia. 
Ha oficiado monseñor Di Prieto, nuncio 
de Su Santidad, asistido del clero de la 
Real Capilla. 
Las tribunas se veian llenas de público, 
predominando en la mayoría de ellas la más 
hermosa representación del sexo femenino. 
Los hijos del conde de Caserta, vestidos 
de frac, han asistido á los Divinos Oficios, 
ocupando una tribuna á la izquierda de la 
régia. 
Era verdaderamente esplendoroso el gol-
pe de vista que ofrecía la capilla durante la 
función religiosa. Los sitios destinados al 
público se veían repletos de gente. 
En el mismo orden regresó la comitiva á 
las habitaciones de la Reina á la una y me-
día de la tarde. 
El Sr. conde de Sepúlveda, secundado 
por el personal á sus órdenes, tenía adop-
tadas'las medidas más eficaces para que el 
público invitado al lavatorio, hiciera su 
entrada en el Salón de Columnas sin moles-
tias ni desórdenes. 
A las once se abrió la puerta que da á la 
galería y, sin apreturas ni precipitaciones, 
penetraron en dicha habitación del Régio 
Alcázar los invitados á la ceremonia. 
Los más madrugadores ocuparon la pri-
mera fila, dando por bien empleadas las 
penalidades sufridas para tomar tan envi-
diables posiciones. 
A las doce se habían estrechado las dis-
tancias y la aglomeración de gente había 
elevado mucho la temperatura, no obstan-
te estar abiertas las grandes ventanas do 
las galerías. 
Poco á poco fué llenándose la tribuna 
del cuerpo diplomático, confundiéndose los 
variados uniformes con los ricos toca-
dos de las señoras de los ministros y secre-
tarios. 
A la iina y media de la tarde el salón de 
columnas ofrecia la animación propia de 
estas solemnidades. Los ministros de la 
Corona, vestidos de uniforme, ocuparon 
los sitios de costumbre, al lado izquierdo 
de la tribuna do SS. A A. E l señor Sagas-
ta ostentaba en su pecho una condecora-
ción extranjera; los frenerales Chinchilla 
y Rodríguez Arias bandas militares; el se-
ñor ministro de Estado el collar de Car-
los I I I y la banda de la Legión de Honor; 
los de Fomento, Ultramar y Gracia y Jus-
ticia, las insignias de la^gran cruz de Vi-
llaviciosa, y los demás ministros las de 
Cárlos I I I . 
A la cabecera del salón y á uno y otro 
lado del altar se fueron llenando los huecos 
con numerosa representación de la aristo-
cracia madrileña. • 
La aparición de SS. AA. produjo gene-
ral movimiento de simpatía y espectación 
en el público. Después de una profunda y 
ceremoniosa reverencia hecha á la tribuna 
del cuerpo diplomático, que fué contesta-
da por los representantes do los países ex-
tranjeros, tomaron asiento las iníántas do 
ña Isabel y doña Eulalia en sitiales de pre-
ferencia, juntamente con el infante D. An-
tonio y los hijos del conde de Casarta, que 
por vez primera figuraban en un acto pú-
blico de la corte. 
S. A. R. la infanta doña Isabel llevaba 
un trajo lindísimo de terciopelo verde es-
meralda, con bordados de sedas y adornos 
de plumas, y lucía joyas hermosísimas de 
esmeraldas y brillantes. 
S. A. R. la infanta doña Eulalia estaba 
por todo estremo elegante y bella. Vestía 
de terciopelo cortado color rosa pálido y 
al rededor de la bermeja llama. 
Fuerte vaho á cloruro, 
que se desprende de pintados jarros, 
deja el ambiente puro, 
y con el acre olor que da la cera 
y el penetrante humear de los cigarros 
que alza nubo ligera, 
combina ese perfume raro, incierto, 
ese olor especial de donde hay muerto. 
Eu la cámara ardiente, 
confundiendo el color con la levita, 
un viejo esclavo, quo á su dueño siente, 
una vez gime y otra vez dormita. 
Cou aspecto afligido, 
á ratos corta el pábilo encendido, 
mientras que por su faz tostada y dura, 
una lágrima corre blanca y pura, 
cual gota cristalina 
que dulcemente llora 
la espiritual aurora 
sobro la recia costra de la encina. 
Reina el silencio; al tétrico recinto 
sólo llega distinto 
algún sollozo tuyo, cuaudo estrecho 
en la cárcel del pecho, 
busca alivio y frescura en el ambiente; 
ó el eco redoblante 
que la santa campana tristemente 
envía de distante; 
conjunción melodiosa de sonidos, 
congojas y gemidos; 
que la muerte también, amiga mía, 
tiene su pavorosa melodía. 
Sin fe, sin esperanza, 
y nublados los ojos de amargura, 
íniras hacia el reloj, que siempre avanza, 
y que con lento golpe te tortura; 
que el tic-tac va derecho 
al corazón que sufro y desespera, 
terrible, cual si diera 
con el pesado péndulo en el pecho. 
E l alba so avecina, 
y deja otra muerte más: la de la sombra, 
y la luz matutina 
de animación y vida el suelo alfombra. 
Mas para tí, ¿qué encantos 
llevaba un valioso aderezo de brillantes y 
perlas, regalo del malogrado rey D. Al-
fonso XII . 
El infante D. Antonio ostentaba sobre el 
uniforme do comandante de caballería, la 
banda de Carlos I I I y el Toisón de Ooro. 
Momentos después hizo solemnemente 
su entrada en el salón do Columnas S. M. 
la reina regente, acompañada de sus da-
mas, de los grandes de España, de los gen-
tiles hombres y mayordomos de semana y 
del clero de la' Capilla, que entonaba las 
preces de rúbrica, presidido por el nuncio 
de Su Santidad. 
L a soberana sobresalía entre tantas 
galas de vistosos y variados colores, ves-
tida de raso negro con manto de tercio-
pelo bordado en plata. L a pedrería de sus 
joyas y prendidos eran brillantes y za-
firos. 
Terminados los rezos del Clero de la 
Capilla, se ciñó S. M. á la cintura un rico 
paño blanco y dió comienzo al lavatorio. 
L a augusta señora dió este hermoso ejem-
plo de humildad lavando los piés á docs 
mujeres y besándolos después de secar-
los con una toalla. Una de estas infelices 
sintió desvanecimientos durante la cere-
monia, . y advertida de ello S. M., ordenó 
que so la diese caldo. 
En seguida se verificó la la comida de los 
pobres. Estos tomaron asiento en la mesa, 
instalada al pié do las tribunas de las in-
fantas y del cuarpo diplomático. 
S. M. fué sirviendo los platos que reci-
bía do manos de las damas y de los gran-
des de España, y los devolvía después de 
cubrir la mesa. 
El público que ha presenciado ol lava-
torio y comida de los ha sido femenino en 
su mayor parte. 
—Hoy se ha dicho en un círculo de mo-
nárquicos democráticos que se acentuaría 
muy pronto la benevolencia de los rome-
ristas á la política del Sr. Sagasta, y que 
esto so haría en la forma que pudiera ser 
más conveniente al partido liberal para su 
cohesión y su fuerza. 
De esto rumor nada decían, negándolo 
ni autorizándolo ni los ministeriales ni 
los reformistas, y más bien podría creer-
so por este silencio quo el anuncio, sin te-
ner nada de absurdo, tenia bastante de 
prematuro y anticipado. 
—Hoy han estado desiertas las oficinas 
del Estado, el Congreso y el Senado sin 
gente, y la vida de Madrid en las iglesias. 
Todo el mundo se ha echado á la calle. A-
fortunadamonte ol barómetro que durante 
los dias anteriores bajaba ha comenzado á 
indicar el buen tiempo y la Semana Santa 
pasará sin las lluvias constantes en este 
período. Los templos concurridísimos; pe-
ro las colectas de los petitorios han sido 
menores que otros años por lo mucho que 
ha caído en desuso la costumbre de las in-
vitaciones. 
Los conaervadores rechazan enérgica-
mente todos los cargos quo se les hacen a-
cerca do su obstruccionismo supuesto, po-
niendo por ejemplo de lo contrario la acti-
tud condescendiente que ayer mantenían 
para quo fuese aprobado el Código civil. 
En cambio, añaden, que tan pronto co-
mo las Cortes vuelvan á reunirse, plantea-
rán á todo trance su debate económico a-
nunciado. 
— E l consejo de ministros celebrado ayer 
tarde en la secretaria de Estado después 
de la ceremonia del lavatorio y comida de 
los pobres terminó á las siete y fue consa-
grado exclusivamente al examen de varios 
presupuestos parciales. 
Quedaron definitivamente aprobadas al-
gunas partidas de Gobornación; se fijaron 
en 7.500,000 pesetas las economías de Gue-
rra; se ultimó el presupuesto de Gracia y 
Justicia, aprobándose el desarrollo de las 
bases del mismo que el Sr. Canalejas lle-
vó al anterior consejo; se afirmó ol criterio 
de suprimir 20 audiencias de lo criminal no 
establecidas en capitales de provincias, de-
sapareciendo las que menos causas han des-
pachado, y se habló extensamente de los 
gastos del ministerio de Marina. 
En el examen de este presupuesto se ba-
rajaron las cifras llegando el ministro de 
Hacienda á tener la esperanza de reducir 
los gastos en dos millones de pesetas. 
Parece que el general Rodríguez Arias, 
animado del mejor deseo, mirando por los 
intereses del Tesoro y de los servicios de su 
departamento, sometió á sus compañeros 
de gabinte los estudios hechos buscando e-
conomías y entregó íntegra la cuestión al 
patriotismo del consejo. 
E l señor ministro de Hacienda discutió 
ampliamente con el general, señaló algunas 
partidas que podían reducirse y después de 
estas deliberaciones se acordó que el pre-
supuesto de Marina se diese por aprobado 
y quo lo ultimasen los señores González y 
Rodríguez Arias en una ó varias conferen-
cias sin necesidad de someterlo de nuevo al 
Consejo de ministros. 
E l señor ministro de Hacienda aprove-
chará estas vacaciones parlamentarias pa-
ra redactar el proyecto de ley general de 
presupuestos para 1889-90, á fin de leerlo 
en el Congreso en el primer dia de sesión. 
Como la tarea es magna y de suyo deli-
cada, es probable que necesite toda la se-
mana próxima y por esta causa toma visos 
de verdad el anuncio do quo hasta el lunes 
29 del actual no reanudarán las Cámaras 
sus sesiones. 
Parece que hay el propósito de pedir á 
la minoría conservadora que desista del de-
bato económico que se propone iniciar por 
medio do una interpolación, con objeto de 
no demorar la discusión do los presupues-
tos, dentro de la cual caben perfectamente 
todas las indicaciones que quieran hacerse 
en el orden financiero. 
E l soñor ministro do la Gobornación ha 
salido hoy para Orihuela, donde permane-
deccrá tres dias. 
Del 20. 
Eu todas las iglesias y capillas de Madrid 
se han verificado ayer los oficios propios de 
este dia tan grande para los cristianos, a-
sistíondo á sus respectivos templos en cor-
poración para adorar la santa Cruz, los 
caballeros todos de las distintas órdenes 
militares que aquí se hallan domiciliados. 
—Se cree quo en la semana próxima ha-
brá ultimado el Sr. Becerra los presupues-
tos de Cuba y Puerto-Bíco. 
—No es seguro que el jueves se reú-
nan nuevamente las Cortes, ni que esté 
ya resuelto el aplazar más tiempo las se-
siones. Esto dependerá de la redacción de 
la Memoria y de los presupuestos generales 
del Estado. 
— L a cifra total de las economías que se 
introducen en el nuevo presupuesto, que-
dará fijada en las conferencias que haa de 
celebrar con ol de Hacienda algunos otros 
ministros. Poro estará entre 20 y 25 mi-
llones de pesetas como so ha dicho. 
—Los políticos quo descansan estos dias 
de la fatigosa tarea de comentar la vida mi-
nisterial do los quo mandan, han comenza-
do á creer que no ocurrirán novedades fuera 
de la discusión luminosa, lata y extensa que 
vendrá cou los presupuestos, y han comen-
zado á temer al mismo tiempo, dentro de 
su criterio oposicionista, que las dificulta-
des que surjan entonces sean de aquellas 
que por naturales y conocidas se evitan sin 
riesgos y sin ventajas para los enemigos de 
la situación. 
Este es realmente el estado de ánimo ac-
sual de la gente política de oposición. 
—Cou la muerto del Sr. Pelayo Cuesta 
ha de ofrecer la fúlgida mañana? 
Tras de dolores tantos, 
otra herida más íntima ó insana. 
:La del último adiós! tremenda, horrible, 
imital é inexorable como el hierro 
y más irresistible 
que la del espirar: la del entierro. 
Porque cuando fallece 
el dulce bien amado, 
mientras se halla tendido á nuestro lado 
no queremos creer en su partida, 
y cerca de nosotros, nos parece 
que aún conserva algún átomo de vida. 
Nadie ocultarte pudo 
aquel momento de partir la caja, 
y cual un pecho doble que se raja, 
lanzaste un grito sepulcral y agudo, 
arrebatada quela 
por el amor perdido que se aleja 
¿Qué podrá consolar tu angustia fiera? 
Nada eu la vida, ni el amor siquiera; 
que cuando el mal desolador, violento, 
hace estrizas la calma, 
atribulada ol alma 
se refugia en un sólo sentimiento; 
como el pájaro herido 
(pie ya no encuentra en el vergel sus galas, 
y rebuja las alas 
en las ocultas briznas de su nido. 
Bajo las ramas del ciprés que esconde 
la removida sepultura abierta, 
donde tú afán lo llama y no responde, 
miras pasar las horas presurosas, 
la frente mustia, la sonrisa yerta, 
y como Ofelia deshojando rosas. 
¡Qué bella estás así! Tal me imagino 
que algún soplo divino 
te ha idealizado y con pasión fulgura 
en tu mundana y .plástica hermosura. 
Tan celestial pareces, de tal suerte • 
el dolor te ha elevado, que aunque temo 
hoy blasfemar, blasfemo: 
¡Bendita sea la muerte 
que de mujer en ángel te convierte! 
MA2TUELS. PICHAED». 
• 
son cuatro í^ssénadurjaa vitalicias qu*i lian 
do proveoí'i ctj 
Ln Q á c e t u i ú o h o y publioa ÜDaJÍQalor-
rlmi ilictando disposicinncs r e l a t i v a K ¡i h ih 
áhiDinoe dría facultad do medicina de la 
ruiversidad do la Habana, 
i >ico J>« R e g e n o í a : 
"Las Audiencias <|uo serán suprimidas 
flogúu noticias MIMÍ tonomos como porfecta-
monto autenticas, son lasque hoy existen 
en las poblaciones siguientes: Alcañiz, Al-
tea, Henavonte, Cangas do Onís, 1). Ronito, 
Piguorne, Jíltiva, Llorona, Manresa, Mon-
doñodo, Reus, Ronda, San Mateo, Seo do 
Urgol, Sigüonza, Tinoo, Tortosa, Trcmp, 
Utrera y Vólez Málaga. 
Del 21. 
El ministro de QaoiéndQ prepara un pro-
yecto do ley reformiindo la do contribución 
industrial. Parece ser que se ocupa on Ims-
car los medios do alcanzar la debida pro-
porción cutre las cantidades abonadas al 
Estado por la explotación do industrias y 
las utilidades (pie estas reporten. 
Reina completa calma política. 
—Los conservadores no desisten de plan-
tear ol debate económico, apenas las Cor-
tes vuelvan á reanudar sus sesiones. 
—En una de las próximas sesiones díce-
se que el Sr. Castelar pedirá al Congreso la 
urgencia del proyecto do sufragio. 
Coiipregación do la AnunciaLi. 
Efectuáronso ayer, domingo, en la iglesia 
del Real Colegio do Holón las solemnes fies-
tas que tributan anualmento á su excelsa 
Patrona los caballeros que constituyen, la 
piadosa congregación de la Anunciata, do 
que es dignísimo director el ilustro orador 
sagrado R. P. Royo, do la Compañía do Jo-
sils. Como os costumbre todos los años, ol 
templo so hallaba bellíslmamonto decorado, 
cubriendo las paredes y las tribunas, her-
mosas cortinas azules, recamadas do plata. 
En el altar mayor había también un sober-
bio manto regio de azul plata, y además, 
artisticamente formado con guirnaldas do 
flores, el nombro do M.UIÍA., la reina do los 
cielos, (pío ao festejaba en el misterio do su 
inundación. Además do las cortinas y do 
profusión do flores, habla coronas do plata 
en muchos lugares, y una inmensa profusión 
do luces. ;84 
Dospuóa do la misa de comunión efectua-
da por la mañana, á las sois y media, on la 
quo comulgaron los congregantes de la A-
nunolataj so celebró á las ocho déla misma 
la gran fiesta religiosa. Celebró la misa ol 
R. P. Royo, acompasado dolos respetables 
sacerdotes jesuítas RR. PP. Prádanos y 
Tusquoté. El R. P. Guezuraga pronunció un 
bellísimo sermón alusivo al acto, en ol quo 
desplegó las galas de la elocuencia quo po-
sóe, trazando con hermosos colores y por-
suasiva palabra, ol misterio do la Virgen, 
objeto do la fiesta, y haciendo el más bollo 
elogio do los que, con fe y entusiasmo no 
(b . aidos, constituyen la católica congroga-
ción. Durante una hora mantuvo cautivos 
de su palabra ol P. Guezuraga á las nume-
rosas y distinguidas personas que consti-
tuían aquel concurso do Heles. Dió mayor 
lucimiento á 1¡I liost;i una excelente orques-
ta y algunas voces quo cantaron la solomuo 
misa. 
A medio día, á la una de la tarde, hubo 
on el bonito teatro construido on ol salón-
refectorio del colegio de Rolen, otra fiesta 
de carácter particular, ofrecida por los mis-
mos congrogantos do la Anunciata y favo-
recida por una concurrencia tan numerosa 
como selecta. Representáronse las piezas 
La úitimd oraoión y Las plagas de Egipto, 
y los jóvenes aficionados encargados do la 
interpretación de sus diversos personajes, 
demostraron las felices dlsposicionos quo 
poseen para la declamación. La orquesta, 
dirigida por ol Sr. López, tocó con singular 
maestría la obertura del Barbero; una bar-
c uola-vals de Wandtoufold; La última lá-
grima, do Marqués, y una fantasía sobro 
motivos de Fausto, obra del genial artista 
Sr. Figneroa. 
En suma, las lioslas do la congregación 
do la Anunciata efectuadas esto año on 
Rolen, han sido brillantes, dignas do la ex-
celsa Virgen on cuyo honor so tributaban 
y del elocuentísimo orador sagrado H. P. 
Royo, director do dicha congregación. 
O A C E T 1 L L A S . 
M A H A N A Í A C H T Cían.—Deliciosa fiesta, 
on la (pie Imperaron la hermosura y la e-
logancla, fué la celebrada ayer, desdo la 
una. hasta las cinco do la tardo, eu la pin-
toresca y bien situada casa quo poseo on la* 
risueña Playa do Marlanao el distinguido 
Habana Tacht Club, 
F.i frente de eso odilicio y ol muelle in-
mediato so hallaban adornados con profu-
sión do banderas nacionales y extranjeras; 
y el inteiibr do la propia casa estaba deco-
rado como correspondía para recibir á la 
numornsa, y escogida concurrencia que ha-
bía do ocuparlo, como lo ocupó, llenándolo 
totalmente, ¡i la llegada del tren extraordi-
nario del ferrocarril que partió á lasdoco y 
media do la estación de Concha on osta 
ciudad. So contaban en esa misma selecta 
ponourretipia ol Excmo. Sr. Comandante 
General del Apostadero, varios cónsules 
extranjeros, algunos altos empleados en la 
administración pública y gran número do 
señoras y señoritas do las más conocidas on 
la buena sociedad Imbanora, ataviadas con 
notable sencillez y esquisito gusto. 
Una comisión compuesta do caballeros 
portenocloutes á la Junta Directiva dol 
aabana Yacht Club, presididida por el co-
modoro do la escuadrilla Sr. D. Carlos Car-
bonoll, recibía ¡i sus invitados á la entrada 
dol mencionado edificio y obsequiaba al bo-
llo sexo con lindos programas cromo-lito-
grafiados do la fiesta quo allí so efectuaba. 
A las dos comenzó el bailo, á los acordes 
do una bien nutrida orquesta, siendo estro-
cho el salón principal y los demás departa-
montos de la casa para quo pudiesen girar 
con holgura las animadas parejas que go-
zaban de los placeros do la danza. 
En ol Intermedio de la primera á la so-
gunda parte se sorvieron á la concurrencia 
delicados sorbetes, ponchos y otros refres-
cos, obsequiándola un poco más tardo con 
un e s q u i s i t o P a r a manifestar todo 
lo bien quo estuvo esta parto do la fiesta, 
basto decir (pío fué encargado de la mis-
ma el conocido y acreditado establecimien-
to quo se denomina Cuba-Cataluña. 
A corta distancia dol antodiebo muelle so 
hallaban anclados y vistosamente empave-
sados seis ó siete yachts, (pío, desafiando al 
fuer-to viento quo reinaba y á las encrespa-
das olas, hablan bocho la travesía do esto 
puerto á la Playa. Entro olios se encon-
traba ol Clio, voneedor do los do Cayo-
Hueso en una regata celebrada últimambn-
to. 
A las cinco y media terminó la agradabi-
lisinni fiesta del Habana Yacht C7u6, alenal 
felicitamos por la extraordinaria brillantez 
do la misma. 
T E A T R O D K T A C Ó N . — H O aquí ol elenco 
de la compañía de zarzuela quo comenzará 
á trabajar on nuestro gran coliseo ol jueves 
inmediato, dando funciones por tandas: 
Director artístico, D. José Palou. 
Directordeescona, D. Maximino Pernán-
dez. 
Maestro director y concertador, D. líi-
cardo Sondra. 
Primeras tiples, D" Carmen Ruiz, D1? 
Mercedes Vivero. 
Segunda tiple, D" Plora Sauz do Son-
dra. 
Característica, D" Filomena Estove. 
Primer tenor, 1). Pederido Morimón. 
Primor barítono, D. José Palón. 
Tenores cómicos, D. Santiago Carreras, 
D. Antonio Pone. 
Primor bajo, D. Valentín González. 
Rajo cómico, D. Maximino Fernández. 
Segundo bajo, D. Jesús Traplello. 
Maestro de coros, D, Luis Soler. 
Apuntadores, D. Avelino Muros, D. Luis 
Alonso. 
Partiquinos, I). Manuel Prieto, D. Ilde-
fonso Valle. 
Partlqninas, DB Amparo Sánchez, Df So-
ledad Vera, D! Consuelo Valero. 
Sastre, D. Ramón López. 
Archivero, D. Manuel Prieto. 
Peluquoro, D. José Reqnoses. 
Escogido cuerpo do coros. 
P U I Í L I C A C I O N E S VARIAS.—Homos reci-
bido una nuova visita de E l Eco de Oali-
cia, La Habana Elegante, E l Progreso Co-
mercial, Laurac-Bat, E l Magisterio, E l Eco 
de los Licenciados, Ja Jtetusta de Agricul-
tura, ol Boletín Ojlcrtil't de los Voluntarios, 
IM Uipón, E l Heraldo de Asturias, Galicia 
Moderna, E l Comercio, E l Pilareño, E l Pro-
greso Mercantil, La Caricatura, la JRevis-
h de demias Médicas, E l YamW, E l Pi-
DE 
ILfilON SUPERIOR 
P O R M E D I D A . 
S I E T E y i PESOS. 
L A P A L M A , 
M U R A L L A 
ESQUINA A Cn. •iti- ' COMPOSTELA. P I M v 
Peletería LA MARINA. 
Biyo los portales de Luz . 
P U O V E K D O R E S D E L A K E A L C A S A . 
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Napoleones l eg í t imos de C A B R I -
SA8, marca Chivo, á $1 oro. 
Piris, Cardona y Cp. 
C n. 2M) 90-17 F 
i \ m m m m HELADOS 
DE L A 
" F l o r C u b a n a " 
Oaliano 96. 
E s e l ú n i c o s a l ó n en l a H a b a -
n a E S P E C I A L T A R A F A M I L I A S : 
c o m p l e t a m e n t e r e s t a u r a d o , l l a -
m a l a a t e n c i ó n por s u e s p l é n -
d i d o d e c o r a d o , s u e x c e l e n l o 
s e r v i c i o y s u s I n i m i t a b l e s s o r -
betes . ' 
D i a r i a m e n t e se c o n f e c c i o n a 
l a e s p e c i a l C R E M A D E T A I N I L L A , 
e l d e l i c i o s o M A N T E C A D O y v a -
r i e d a d d e f r u t a s q u e s e r v i m o s á 
2 0 c e n t a v o s l a c o p a . 
H a y c a r t u c h o s d e todos p r e -
c i o s c o n e l m e m b r e t e 
tcher, El Scorc, E l Fcista y E l Pelotero. 
T E A T R O DK, Ai.r.isi'.—Vuelve á aparecer 
La Mascota on los carióles do Albisu, y a-
parociá n >n ol siguiente reparto do papeles: 
Botina, Sra. Ors. 
Flaniota, Srta. Campini. 
Antonia, Srita. Díaz. 
Lorenzo XVII, Sr. Aren (M.) 
Pipo (pastor), Sr. Sapera. 
Kl principo Fritollini, Srita. Corona (A.) 
Julián, Sr. Martínez. 
•Mateo, S. líeyes. 
Sargento Parafrán, Sr. Atieuza. 
Damas, cortesanos, aldeanos, aldeanas; 
coro general. 
Xa Mascota, tal como queda explicada, 
llenará las tres tandas do la función de ma-
ñana, martes. 
B A S K - B A L I , . — L a excursión dol Club Cár-
denas y BUS simpatizadores á esta capital 
se efectuó ayer con extraordinario lucl-
mleoto. Una comisión del Club Habana íhé 
á recibirlos, tal como se babía anunciado, A 
la estación dol ferrocarril déla Babía. 
Más tardo so batieron ambos clubs, on 
los terrenos quo el segundo posóo en el Ve-
dado, auto una concurrencia por extremo 
numerosa, poéticamente realzada por el 
bello sexo. La suerte favoreció al Habana 
que bízo carreras por 7. 
En Matanzas contendieron, también ayer, 
ol club (pío lleva el nombre do aquella ber-
mosa ciudad y el Fe do esta. La victoria so 
decidió por ol primero. , 
P H I - K Ó N - A M A U A - N O os aquelPc/rów ba-
rato, amílico y democrático quo tiene la 
propiedad do empingorotarse en las cabezas 
de las masas, bacerles perder la cbavot;i y 
armar loa grandes escándalos. Este vino 
no pelea, porque no lo necesita: es vencedor 
nato do todos los vinos do Jerez, 
Se llama Peleón en obsequio y bonor á eso 
pilluolo tbmonlno de Albisu, gracioso, re-
voltoso, picaresco y esbelto; á esa simpática 
actriz que se lia hecbo con tantos admira-
dores al dar los primeros pasos on la esce-
na; so llama Pc/ców porque Amalia líodrí-
guô so llama Petom en el Certamen Nacio-
> " / / . y porqué el vino citado es, parecióndo-
so álasoñorita supradieba, alegre, sabroso, 
agradable, ligero, y rebosante do deleites y 
do ancuas. 
Las elegantes botellas que encierran ese 
delicioso néctar jerezano, ostentan una be-
llísima etiqueta con el retrato de Amalia 
en Peleón, que ha salido con parecido nota-
ble y con de tallos artístieos muy recomen-
dablt-s. 
Esto vino so vende en el Salón Albisu, cu-
ya propietaria ha adquirido dicha marca en 
propiedad, importándolo solamente olla y 
vendiéndolo al por mayor y menor á precios 
reducidos. 
Circundan ol precioso retrato de la Si ta. 
Anudia Rodríguez estos versltos, tan malos 
como populares: 
'Me llamanPc/cdn, 
y soy un borrachón, 
y en el Salón Albisu 
tnó fucuontro yo." 
Y allí so encontrarán muchos bebiendo 
ose Peleón, cuyo nombro sólo bastaría á ha-
cerle cstimaWe entro la mayoría de los ha-
bitantes de la Habana. 
Ti: A r i t o D K G E K V A I S ' T E S — E l programa 
do las tandas de mañana, martes, se com-
pono de las obrasslgulentes: 
A las ocho.—Kstrcno del juguete cómico-
lírico tit ulado /•;/ estilo es el hombre. 
A las nuevo.—Mwo. 
A las diez.—El Lucero del Alba. 
POLICÍA.—Una parda, vecina del primor 
distrito, sufrió quemaduras graves, por ha-
bérselo inflamado ol alcohol do un reverbe-
ro que tenía, propagándose el fuego á los 
vestidos: cinco enjetos que acudieron en su 
auxilio recibieron quemaduras leves. 
—Tres vecinos dol torcer distrito y otro 
del cuarto, recibieron varias heridas y lesio-
nes leves. 
—Han sido detenidos dos individuos por 
acusarlos como autores do varias esta-
fas. 
-Un pardo, quo fué detenido, causó va-
nas lesiones menos graves á una more-
na. La policía ocupó un cuchillo al agro-
sor. 
-Un vecino dol torcer distrito recibió 
una herida grave, habiendo sido detenido 
el agresor, á quien se ocupó un cuchillo. 
También fueron detenidos dos sujetos como 
cómplices. 
Además fueron detenidos 18 sujetos por 
diferentes motivos. 
K X T K A C - T O D K U N A C A U T A del Sr. Don 
Pedro R. VarjEfafl Cranada (Nicaragua): 
comunico ¡i Vds. qü(¿j ol Extracto Doblo do 
Hamamolls Virginica (Wítch Hazol) del 
Dr. C. C. Brlstól; mo lia dado uminentes 
resultadns cu la coquelnclie (ó crup) y o-
tras onfermodades análogas; creo que se 
hará muy popular por razón do su eficacia. 
La pequeña cantidad que Vds. mo enviaron 
se acabó do prisa, dándome un éxito bri-
llante qbo ho hecho Insertar en algunos pe-
riódicos de mi país, pues la peste do la co-
quclucbe (ó crup) reina on la actualiibul. 
7 
Orden (lela Plaza dol día <> de mayo. 
S E R V I C I O P A R A B L D Í A 7. 
Jofe «lo «lia: K l Jí . S. Cmoiu»! t l f l p rhnc i bn ln-
llón Ar t i l te r ín VoiuularloH I ) . A n l n i o O . T d l o r l n . 
Visitft ilc HosnjtKli C o m a n d á n o i a Ocolflenta] «lo A r -
t l lc r ía . 
Caiiitaufa General y Parada: Pr imer batalliSn de 
Ar t i l l e r ía Voluntar ios . 
Hosp i ta l M i l i t a r : Coinandaucia Oecidcntal de A r t i -
l l e r í a . 
B a t e r í a de la Reina: Ar t i l l e r ía de l í j e r c i to . 
Ayudante do Ouardia en el Gobierno M i l i t a r : E l '¿'.' 
do l a Plaza I ) . Is idoro T o m á s . 
Imaginar ia cu idem: E l 3" de la inibiua D . L u i s 
Zurdo . 
Es copia. E l Coronel Sargento Mayor , I d a l b e r t o 
I t a m e a u . 
INTERNACIONAL. 
CALIFORNIA. 
Mayo 5 de 1889. 
M á s b a r a t ó 
D E L A 
F L O R CUBANA, 
GALIANO 96" 
9 K S 
f.N P- p. 
« p 
o a vi ¡j\ 
M 8 
p . » . p . p. p> p. p, p, p. 
i i i 
C R O N Í C A R E L I G I O S A . 
D I A 7 D E M A Y O . 
E l C i rcu la r cu N t r a . Sra. dol P i l a r . 
San EstaniKlao, obispo y már t i r . 
;S' i ;í mori r ulori iwamonlo, mori r en lecbo del bo-
nor, y en los brazos de la abundancia, cuando á la 
muerte se signe una infamia eterna y un intierno sin 
fin? JDP. qué sirve á la bora de la t uüe r t c la triste m e -
moria de los gustos pasados J j S e r á gran consuelo pa -
sar desde un magní l lco palacio ¡i la s i p t i l t u n r í ¡ D e s d e 
Una cama blanda, ostentosa v regalada, á los inuemosl 
j S e r á feliz el que muere poderoso, estimado, temido, 
amado de todo el mundo, si se condena? 
B e n t i </i(i in D o m i n o moiHu,ntur, Esto es el t ínico 
secreto para sor feliz: esto sedo vale mrts (|UP todos los 
tesoros del universo, todas las prosperidades de la v i -
da, todas las grandezas del mundo; esta es la ún ica fe -
l i d d a d que boy sobre la t ierra; todas las dcmls son e n -
g a ñ o s , i lusión, fantasmas, puras quimeras. Rienavcn-
lurados los que mueren en el S e ñ o r , esto es, cn su gra -
"•i;i y amistad; eso es m o r i r rico, poderoso, l leno de 
bonor y colmado do gloria . 
F I E S T A S E L M I É R C O L E S . 
fásas sotemnes.—En la Catedral la do Tercia , ii las 
oclio y inedia, y cn las d e m á s iglesias las do costumbre. 
I G L E S I A D E J E S U S M A R I A "ST 
J O S É . 
L a Asoc iac ión de Hijas de M a r í a establecida en esta 
parroquia, ftbscqttia á la Santisima Vi rgen con un t r i -
duo cn los días '.), 10 y 11 del presente mes; dando co-
mieuso á las (j* de la tarde con el rosario, s e n n ó n y 
cán t i cos . E l domingo V2 & las 8 de la m a ñ a n a s e r á la 
c o m u n i ó n general. La misa solemne á la misma bora á 
toda orquesta, estando el s e r m ó n á cargu de un R. P. 
de la c o m p a ñ í a de J e s ú s . Se sttplica la asistencia á t o -
das las asociadas.—La Secretaria, Dominga de Balboa. 
.r»530 4-7 
E . P . D. 
E L J O V E N 
D. Tornas Regato y Sierra. 
H A I A l , l , E C I D O 
en la calle de Acosta, entro Damas y 
Cuba, y dispuesto BU entierro para las 
cuatro de la tarde de mañana, su her-
mano, tíos y amigos que suscriben, su-
plican álaa personas do su amistad se 
sirvan encomendar su alma á Dios, y 
acompañar el cadáver al Cementerio 
de Colón, favor quo siempre agrade-
cer An. 
Habana, G de mayo do 1859. 
Amos Regato v Sierra—Pbro. Ldo . Danie l 
Sierra y R u b a l c a b a — J o o q u í i i Sierra y Rubalca-
b a — L i d o r o Regato y Regato—Juan Regato y 
C a s t a ñ e d o — P b r o . Beruardino M a r t í n e z — P b r o . 
D ¿ Vicente M o n t ó n » — L d o . Raimundo L a r r a - | 
s á b a l — M a n u e l Santiago y L lama—Migue l P e ñ a 
— L d o . Brau l io L a r r a z á b a l — F r a n c i s c o M u r i ó - j 
das—Enrique H o n d ó n — R o b u s t i a n o Ruiz y Cres-1 
pp—Domingo O o n z á l c z — P e d r o C e d r t í n — I g u a -
: d o K-lniclu—Leandro L o z a n o — J o s é Santiago— 
1 J o s é T o r r e s — J o a ó M? Cajigal —Lúeas Ibarro-
lar—Dr. H a m ó n Garganta. 
,V»71 
I d ^ ' N o se reparten invitaciones. 
1-7 
S l i n k c m U M i r P « " s u . K™" tragedia i i 
n U c i n . L Í 3 j J L t l i L , Han.leto, pone cu la 1 
int i tulada 
boca d d 
protagonista las siguientes palabras: "Ser ó no ser: es-
to es el asunto." Toda la lilosofia de la vida es tá c o n -
tenida en esta frase al parecer tan sencilla, y , sin e m -
bargo^ muy protunda. "Ser. ' ' constitnye la vida con 
todas sus aflicciones y sus gozos: La salud y las enfer-
modado!-. Tomando la Limosina de Oppen lu imer . que 
bacc desaparecer la acr i tud de la sangre desembaraza 
el e s t ó m a g o y el blgado de todas las nnpuridades, so 
asegura uno una vida deliciosa y agradable alejando 
de si el " N o ser" basta el ú l t i m o l imi te de la vejez. 
C I R i m O H A B A 1 R 0 . 
La Junta Directiva en sesión ordinaria 
dol 215 del pasado acordó quo las funciones 
del presento mes de mayo, so verificasen en 
la forma siguiente: 
Sábado 11.—Función dramática on Iri-
Joa. 
Sábado 'J.>. — Baile de las flores en idem. 
Habana, mayo 3 de 1889.—El Secretario, 
José Fornaris. 5406 5r5 
AS0CIACI01T 
do Dependientes dol Comercio de la 
Habana. 
S E C R E T A R I A . 
Do orden del Sr. Presidente so convoca ú los s e ñ o -
res asociados para que concurran á la J u n t a General 
extraordinaria que t e n d r á efecto en los salones de este 
C e n t r o á las siete y media de la noche del domingo 12 
de este mes, para disentir el proyecto de Reglamento. 
Es requisito indispensable la p r e s e n t a c i ó n del recibo 
de la cuota del mes actual . 
Habana, 5 de mayo da 1889.—El Secretario, M . P a -
niaffua, M 4 9 7-5 
l - M y 
Sr. Director del D I A R I O D E L A M A R I N A 
Presento. 
Muy Sr. mió: 
La triste situación económica por que a-
travicsa la isla, reclama imperiosamente la 
mayor moderación en los precios de la ma-
quinaria para elaborar azúcar. 
A llenar este fin venimos hoy en repre-
sentación de los grandes talleres de cons-
trucciones mecánicas de Brunswick, Ale-
mania, denominados: 
B r a u i i s c l n v e i g l s c h o 
M a s c h i u e n b a i i . - A n s t a l t . 
Fundados estos talleres desde 1853 y de-
dicados exclusivamente á la construcción de 
máquiaas y aparatos para la elaboración 
del azúcar de remolacha y caña, han llega-
do en estos trabajos al más alto grado de 
perfección, como se demuestra con el he-
cho de ocupar á más de seiscientos opera-
rios, para la ejecución de los podidos, que 
exceden anualmente del valor de 5,000,000 
marcos. 
La dirección de los trabajos se encuen-
tra aún on manos de los fundadores y por 
consiguieuto con experiencia y conocimien-
tos suficientes, papa cumplir' debidamente 
las órdenes que se le confieran, por gran-
des pue sean como lo comprueba la adjun-
ta lista cn demostración de una parte de 
las instalaciones totales y parciales efec-
tuadas. (Muchas han sido exportadas para 
Amérioa dol Norte y del Sur, Islas de Sand-
wich, Kusla, Italia, Austria Hungría, Ho-
landa, Luxomburgo, Dinamarca, etc.) 
También so construyen aparatos para la 
fabricación do alcoholes y almidones. 
Por tanto no dudamos quo los Señores 
Hacendados que necesiten reformar sus 
máquinas ó hacer nuevas Instalaciones, so 
servirán tener en cuenta los propósitos do 
la referida fábrica, que tenemos el honor 
do representar, á fin de obtener al menor 
precio posible maquinarias de primera ca-
lidad, con la garantía del más estricto 
cumplimiento. 
Los Señores Hacendados que se sirvan 
honrar nuestro escritorio con BUS visitaa, 
obtendrán todas las noticias y referencias 
que deseen, para lo cual siempre estaremos 
con gusto a su disposición. 
Lo que on particular hacemos presente á 
Vd. ofreciéndonos como atentos y S. S. 
Q. B. 8. M. 



























Premio m a -
42978 al 42300 
42302 al 42326 
20351 al 2O:r70 
20372 al 20391 
37093 al 37107 
37109 al 37123 
Terminales en 01 
E l siguiente sorteo para el 9 de j u n i o , 
yor de $30,000 en oro. 
Precio: $2 ol entero, $ 1 el medio y medio peso el 
cuarto. 
Paga los p i cmiiiR 
M A N U E L G U T I E R R E Z , 
(¿ALÍANO 126. 
<!n 689 4a-fi 4d-7 
¡En 
D E 
A Bereiiguer, Negra y C 
O B I S P O 29. 
H a n l l e g a d o l a s f r e s a s f r e s c a s 
d e l N o r t e e n c a n a s t o s . 
Cn 615 15-24 
J 1 1 
Antes, era, H U Í S que uu secrete, un 
misterio, lo que se propuso la inipor-
taute casa de tejidos 
L A D I A N A . 
Hoy, el misterio se ha convertido 
eu verdadera protección de las fami-
liar, y sólo sigue siendo uu secreto 
para la competencia. 
L A D I A N A 
muestra en las etiquetas que ostentan 
sus morcancías. el difícil ñero ritil 
problema de su nueva marena. 
JLA DIANA 
bien puede asegiirar tino no vende, 
sino que regala sus mercancíns. 
L A DIANA 
se halla situada como todos saben, 
en donde se cruzan las calles de 0-
bispo y Cului. 
L A D I A N A 
es la economía dol rico y la única sal-
fación del pobre. 
OBISPO Y CUBA. 
HABANA. 
Cn 6U5 -30 
ENFERMEDADES CRÓNICAS 
DE LA LARINGE — DE LOS BRONQUIOS 
DK LAS PULMONES — BRONQUITIS OBÓNIOAB 
CATABROS — CONSUNCIÓN 
MEDICAMENTOS RECOMENDABLES 
P e r l a s de creoso ta de O l e r í a n 
C a p s u l a s creoso tadas 
de B c r t h é 
Ace i t e de Hipado de b a c a l a o 
puro de ISerthé 
Ace i t e de H i l a d o de b a c a l a o 
creosotado de B e r t b é . 
innkidén i% la icadimla U Billelu U Para 
A cada fratco acompaña una instrucción 
Do vonta en las Farmacias de todos loi paisei 
F** r por mijar : casa L FIEAE, 19, ral JtMk, Pifia. 
A N U N C I O S . 
P R O F E S I O N E S . 
DR. 6 A I V E Z S U I L L E M , 
uipotencias. catorilidud y enferme-
KÍtilitic:ii). C'oiibultati de dot-u á cua-
I»eci¡ilifia cn uní 
dadc« v e n é r e a s y BÍ 
t ro . Consultan por correo. l i a trasladado sus c ó n s u l -
tas á O - R c i l l v 106, gabinete o r t o p é d i c o . 
5430 " 10 
F l o r e n t i n a M o r e y de l l o d r í g u e z 
C O S I A i m O N A K A C Í l i T A T I V A . 
A t i L ' A C A T E 104. entre Teniente Key v Amargura . 
ÍWW 4-3 
A R T I F I C I A L E S . 
Erastus Wilson, 
M É D I C O - C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Prado núm. 115. 
Advier te al púli l ieo do que por mejoras progresivas 
^n las grandes KbrfÓM de loa Lstndos-Unidos que sur-
ten al mundo entero de estos, han llegado á t̂ er a r -
t ículos do primera necesidad, y á un perfeccionamiento 
admirable de s imulac ión y d u r a c i ó n , haciendo todas 
las funciones de los naturales; al mismo tiempo se ha 
reducido notablemente su costo. Con ín t imas re lacio-
nes profesionales y personales eon estas fábr icas d u -
rante t reinta y ocho afios, 1851 á 1861) en N u e v a - Y o r k , 
I d 1889 establecido cn la Habana, tiene siempre 
un gran surtido eu su casa con que servir al púb l ico , á 
todos precios; do modo que n i n g ú n pr incipiante mismo 
nodr ía ofrecer m á s baratez, a ú n haciendo caso omiso 
de la inteligencia y habil idad que da la larga p r á c t i c a , 
pues hay para todas fortunas. 
T a m b i é n paradlas personas quo tienen sus dentadu-
ras naturales p e r d i é n d o s e con picaduras y sus c i rcuns-
tancias no nermiten orificarlas, pueden Malvarlas con 
empastes, a precios Ínfimos en billetes. Toda clase de 
enfermedades de la boca, curadas con eficacia v bara -
tez. T ra t a á todos con la cons ide rac ión debida á los 
tiempos desgraciados que nos abruman. 
l loras : de ocho á cuatro, excepto los d o m í n e o s . 
Los extranjeros pueden consultarle en inglés , f ran-
cés y a l e m á n . 
P. D .—Es el ú n i c o dentista de este apellido que ha 
estado en la Is la do Cuba en dicho pe r íodo , ó en cua l -
quier otro, s e g ú n sus noticias. 
Nunca ha tenido en la isla tocayo ni sucesor y cua l -
quiera que se haya designado así, es imprudente i m -
postor, que especula con su c r éd i t o . 
C n. 593 28-18 A 
P A R E S . 
M é d i c o especialista de las enfermedades del E S T O -
M A G O . Obispo esquina Villegas, altos entrada por V I -
llejias. 5436 - 10-o 
J O S E A. P E S S I N O , 
AUOOAUO, 
Mercaderes n . 8, esquina ha trasladado su bufete 
O - K e i l l y . altos, d o 2 á C 
dado. 
D o m i c i l i o , calle 12, n. 2, V c -
528-1 15-2.My 
J o s e f i n a l » l o s i i s de R o c a . 
Comadrona facultativa. 
Se ofrece á sus amistades Egido n. 1, esquina á M u -
ralla, altos. 5351 2t>-2Mv 
(iuudalupe González de Pastorino. 
COMADRONA FACULTATIVA. 
Consultas de 12 á 4 .—Bara t i l lo n ú m e r o 4, esquina A 
Juzt iz , (altos.)—Correo: Apar tado n ú m e r o 600: 
5102 26-30 A b 
DR. B. P I R E , 
M é d i c o - C i n y a n o , especialista cu par tos , enfermeda-
des de n iños y del pecho.—Consultas de 12 á 2. G r a -
tis á l o s pobres. Estrella n . 55, 
3005 a l t 26-13Mz 
DR. R O B E L E 
E N F E R M E D A D E S DE- LA P I E L . 
Consultas do 7 á 10 mañana y do 3 á 5 tarde. 
P R A D O N" 67. 
Cn 532 27-5A 
Doctor Jacobsen, 
M é d i c o - c i n y a n o . Consultas de 11 á 1, Animas n . 18 
esquina á Consulado. 4952 15-25A 
DR. ESPADA. 
THIMER M¿DiqO RKTIltADO DK LA ARMADA. 
HEIRTA 3. 
Especialidad. Enfermedades venérco-e i f i l í t i cas y 
afecciones de la p ie l . Consultas do 2 á 4. 
C n . 660 1 M y 
G T J : R , . A . 
D E 
LAS QUEBRADURAS 
N o dejarse embaucar con anuncios pomposos que 
curan las quebraduras, cuando n i siquiera pueden h a -
cer la r e t e n c i ó n . Nadie puede presentar m á s curas r a -
dioales. N i nadie p o s é c los curativos do J . Oros, por 
estar basados en la a n a t o m í a del cuerpo y en la absor-
ción de los t r i d o s finos y delicados quo rodean las 
q u e b r a d u r a » . Sol 83, J . Grog. 4830 16-23 
R a m ó n María de Aráiz tegui , 
ABOOADO. 
Tiene su bufete en la calle de Fau la n ú m e r o 10 (al-* 
tos , C 5 9 9 
¡ESCUCHEIV! 
H A B L A J . V A L L E S . 
POR MEDIDA. 
¡ N A D I E ! 
g ¡OIGAN! 
i A T E N C I O N ! 
J . V A L L E S H A B L A . 
POR MEDIDA. 
¡ADMIRENSE! Del casimir do más novedad, el flus 
¡ATENCION! Del más elegante casimir, un flus 
¡OIOAN! De los dibujos más modernos, un flus 
¡ENTIENDANLO B I E N ! Del más nuevo surtido, un flus . . . 
J . V A L L E S , SüúKT R A F A B l . 141. 










.Sn-3 Id-f í 
i t m i m v í a 
5426 28-1 2d-r> 
San Rafael núm. 23, entre Aguila y O-aliano. 
AVISO IMPORTANTE. 
S e a c a b a <le r e c i b i r n u e v a r e m e s a de l o s c ó m o d o s y ^ riyaj 
l e s c o r s a s de M m e . B a t l i i e u x e n c r e m a y b l a n c o , c o n fiaiera-y 
s i n e l l a , s u r t i d o e n t o d a s l a s t a l l a s d e s d e e l n ú m e r o 
T a m b i é n h e m o s r e c i b i d o u n m i l l ó n de a r t í c u l o s p i op ios de 
l a e s t a c i ó n y de m u c h a n o v e d a d y l a n t a s í a . 
¡ P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A I 
T e n i e n d o q u e e n s a n c h a r e l l o c a l e n e l p r ó x i m o m e s de j i n ü o , 
r e a l i z a m o s e n es te t o d a s la s e x i s t e n c i a s c o n u n a r e b a j a p o s i t i v a 
de u n 3 0 p o r c i e n t o e n t o d a s l a s m e r c a n c í a s , á ü u de q u e l a 
r e a p e r t u r a s e a c o n g é n e r o s todos n u e v o s . B u e n a o p o r t u n i c i a a 
p a r a h a c e r s e d e r o p a b a r a t a . « «Ü^ 
Y a q u e d a n p o c o s de los c o r t e s d e v e s t i d o e n c a j a de ^4 q u e 
v a l e n l O . 
X J - A . C&lEtJUSr " V I - A . 
X J o ? o ? i - w m TJ 3:r T I 
1DS A D A M S & SOXTS 
A l g u n o s s i n m o t i v o j u s t i f i c a d o , y solo p o r q u e s í , h a n e s c r i t o e n c o n t r a d e e s t a s a b r o s a g o m a 
de m a s c a r , á esos q u e s i n t ó n n i s ó n a t a c a n , l e s c o n t e s t a m o s p u b l i c a n d o lo q u e u n e m i n e n t e 
m é d i c o de los E s t a d o U n i d o s d i ce : 
*'E1 D r . C y r u s E d s o n , J e f e de l a J u n t a d e S a n i d a d de N u e v a Y o r k , l i a r e c e t a d o e l T U T T I - F R U T T I 
a l S u p e r i t e n d e n t e M u r r a y y a l i n s p e c t o r S t e e r s , a m b o s d e l D e p a r t a m e n t o d e P o l i c í a d e l a c i u -
d a d de N u e v a Y o r k , c o m o e l m e j o r r e m e d i o c o n t r a l a D i s p e p s i a q u e p a d e c í a n . T a m b i é n e l p r o f e -
s o r G e o r g e T a t e , d e l L a b o r a t o r i o A n a l í t i c o d e l C o l e g i o de Q u í m i c a de L i v e r p o o l , ( I n g l a t e r a ) c o n -
c u e r d a c o n l a o p i n i ó n y los i n f o r m e s d e l sab io pro fe sor D o r e i n u s y c o n e l d e o t r o s v a r i o s y r e n o m -
b r a d o s q u í m ¡ c o s . - - D e venta al meuudco on todas partes y al por mayor en su depósito. Olidos 10, 
C n 6 2 0 9—25 alt. C a s a de F . A B A S C A L Y C O M P . 
DOCTOR J . A. T B E M O L S . 
K S l i - Í I A L I S T A 
cu eiifennedades de lo.s n iño* y a fecc ionesas in íUicus . 
Consultas d é 11 ¡i 1. San I iniacio 31, altos, 
I T 493*1 2r,-2r)Ai. 
T i b u r c i o C a s t a ñ e d a , 
Eduardo Morales y 
Domingo M é n d e z y Capote, 
Abogados. Cuba 40. 3818 • 78-31 Mz 
J o s é Antonio Portocarrero. 
NOTAKIO I'ÚHLICO. 
Kinpednido n ú m e r o 8. 
4820 78-24 ab 
DR. GARGANTA. 
P R I V I L E G I O 
DE BAGAZO VERDE. 
DE MR. SAMUEL F I S K E . 
L A M P A R I L L A a. 17. l lo ras de consulta do 11 á 1. 
l ist ieoialidad: Mat r i z , v ías urinarias, laringe v silil í t i-
cas. C n . Gó'J 1 My 
. . pava allmeutar ol quom 
de calderas para los aparatos de doble y triple efecto, y á los trenes jamaiquinos con su-
periores ventajas. 
Para nula pormenores pueden dirigirse los hacendados de osta Isla, únicamente ¡1 
JOSÉ ANT0 PESANT, OBRAPIA 51. C 649 A 1—My 
M l i 
A C A D K M I A M I X T A 
de heñoras y calialb i n'-, para fl aneé,-. <; UlgléSi Crfncü» 
rr ida por peraonas insyores í en.señan/.a r á p i d a , sislenia 
de Alfredo Carr icaburu: Acosta lü). 5451 4-5 
C( L A B E S D E I ' U I M I O U A Y S E G U N D A E N S E -/fianza. l ' r c p a r a c i í i n para el Bacbi l lera to j repasos 
dn las facultades de Derecho y F i losof í a y Letras por 
uu profesor con t í tu lo universitario. I n f o r m a r á n los 
Srcs. U . Maturana v Cp. M u r a l l a y Aguiar . 
6196 8-30 
H O M B R E S D H L C O M E R C I O . 
Por un o e u t é o inensual toda la carrera comercial , 
incluso una elogantn letra inglesa. Se devuelvo el d i -
nero al qne no quede conlcnlo . De 6 á 10 do la noche, 
Luz 25. 5177 8-30 
T T N M A K S T K O D K I N S T R U C C I O N P U I M A -
\ J ria superior, que cuenta con 20 a ñ o s de p r á c t i c a , 
de sea r í a prestar sus servicios profesionales á doiuici l io 
en horas convencionales, ó bien colocarse en una casa 
f ara l levar la contabil idad. Sabe el idioma francas, i i fonuarán A g u i l a 278, San Ignacio 48 y Obrapta 75. 
4095 15-21 
8. 
8e v e n d e 
la Redacc ión de, ' • E i Combate" y su t í tu lo de p rop io -
dad. D a r á n r azón Reina n . (58. 6125 4-4 
L A S R U I N A S 
de I 'ahnira por Volney . 1 t. erueso $3. I d . i d ! 1 tomo 
m á s chico $2. Recuerdos de E s p a ñ a , viajje por A s t u -
rias. A n d a l u c í a , C a t a l u ñ a , Castilla, Gal ic ia , etc., dos 
tomos con l á m i n a s $7. D o venta Salud 23, l ib re r ía . 
5428 4-4 
A M O R E S C E L E B R E S . 
Cleopatra y Marco An ton io ; Rodrigo y la Cava; Los 
Amantes de Terue l ; D? Juana ( la loca) y Fel ipe ; 
PriiH cí-a de E v o l i v Anton io P é r e z ; D? I n é s ; Ju l ie ta 
y Romeo; 'Meló y D e s d é m o u a ; Lucrec ia Borgia; R a -
fael v ta E o r n a r i ñ a ; Los amores de Lu i s X I V ; Mada-
ma de Pompadour y otro? nmdios t u doa t o m o a j u á -
r o r con muchas l á m i n a s de planos en colores i f i r lnos. 
Secretos de amor para obtener vic tor ia (solo para h o m -
bros) 11 . con l áms . ^1-50. Salud 23, l ib re r í a , 
í B439 4-4 
OH K A S D E L E X C M O . SR. D . F R A N C I S C O de Arango y P a r r c ñ o . Esta interesante colecc ión 
en dos tomos, adornada con el retrato del i lustre cuba-
no, so vende en la callo de la Merced 42.Precio $5-30 
oro. 4571 16-17 
Se dan á leer 
una buena co lecc ión de bonitas y escogidas novelas do 
autores e spaño les y extranjeros, con pagar $2 billetes 
al mes y dejar 4 cn fondo. Salud 23, casa de compra y 
venta de libros. 4474 21-14A 
L I B R O S . 
Venta, compra y alquiler de toda clase do libros y 
mapas; en »ur t ido y baratura no hay quien compita. 
Grandes ven t íyas para vendedores, colegios y ios que 
ipiier.iu formar ó vender bibliotecas. L a P o e s í a , Obis-
po 135, Hal iana.—J. Merino. 4559 a7-16A 
T 1 M 8 DE LETRINAS. 
E L NUEVO SISTEMA. 
Gran tren para limpieza de lelrinas, pozos y 
suuiidoros, 
SITCADO ABAMOOtfU KSQMNA A HAN JOSK. 
ASEO Y l 'HO>TITr i ) . 
Usando un magníf ico dosinfoctante y iiscrríu para vo-
rifiear los trabajos. Precios convencionales. 
So reciben ó r d e n e s ; café L a V ic to r i a , calle do la 
Mura l l a ; M o n t o y UevillaKigedo, bodega; Picota y 
Merced, bodega: Paula y Damas, bodega: O b r a p í a y 
Habana, b o d e n ; Acu la r v Empedrado, bodega; G e -
nios v Consulaao, bodega; Neptuno y Prado, oodega 
L a Oampa: Amis tad y Vir tudes , bodega; Galiano y 
Virtudes, bodepn; Leal tad y Reina, bodega; Agencia 
de Mudadas La Estrella en Galiano; esquina de Tejas 
bodega y sn d u e ñ o Aran ibu ru •11! A . 5523 4-7 
LA NUEVA UNION 
Gran t ren do letrinas, pozos y sumideros. 
E n comnclcneia una carreta $8 btes. y pasando de 
dos á .$7 lueui. a se r r ín y pasta gratis. 
Recibe ó r d e n e s en los puntos siguientes: O ' K e l l l y y 
San Ignacio, café E l Pasaje; Cuba y Amargura , b o -
dega: O 'Rc i l ly y Monserrate. fe r re te r ía : Iiernaza y 
.Muralla, bodega; Aguila y K'eina, cafe L a Diana : R e i -
na y Kayo. café E l Recreo: Tenlen lc -Rev y Villegas, 
bodega; y Manr ique y Zanja, bodega: Carlos I I I . café 
Bi lbao: sus d u e ñ o s á todas horas cn la callo de la 
Zanja numero 127, antiguo local del M o n t a ñ é s . 
5526 5 7 
ARTES Y OFICIOS, 
D E F O R M I D A D E S , D E B I L I D A D E S 
Y D E F I C I E N C I A S . 
A N I M A S 1 0 5 , H A B A N A . 
Antonio Gallegos, 
O R T O P E D I C O M E C A N I C O . 
Inven to r y constructor do piornas artificiales y toda 
clase de aparatos o r topéd icos para curar y d u í r a u l a r 
UnperfeccioneB del cuerpo humano. 
V I R T U D E S l O . 
Se sirven cantinas á domic i l io , con puntual idad, a-
«eo y pr teios r cduc ido i i 5399 4 - 4 
L A C A S A D E H I E R R C 3 , 
Calle del Obispo esquina á Aguacate 
Importa en gran escak artículos de arte y 
fantasía, juguetería y perfumería. 
ESápUDAD Í JOVEIIIA l)E BRILLANTES Y IIELOJES. 
Es la casa que vende más barato en toda 
la Isla de Cuba 
C n. 037 -30 A b . 
B A Ñ O S D E M A R 
D E 
R A F A I X 
E s t e c o n o c i d o y r e p u t a d o e s t a b l e c i m i e n t o , e s t í l a b i e r t o a l 
s e r v i c i o d e l p ú b l i c o todos los d í a s , desde l a s c u a t r o d e l a m a f í a -
n a h a s t a l a s s i e t e d e l a n o c h e . 
E l d u e ñ o c r é e i m p r o c e d e n t e h a c e r u n e log io de l a s c o n d i -
c i o n e s d é s u s b a ñ o s » E l p ú b l i c o es e l que debe j u z g a r y B U l a l l o 
s i e m p r e l e h a s ido f a v o r a b l e . 
Cn 623 Úti 30d-2r. 
E L E C T R O - B A L N E A R I O . 
Este ertlablecimlento. situado en el m t j o r punto de la l l á b a n a , r e ú n e , á sus condicionen do e l ep im m y 
comodidad, la míís exquisita l impieza. 
Baños de aseo, con ropa > BILLETES-
Duchas generales, con ropa.. > $0-50. 
O I M N A S I O Y T A Q U I L L A G R A T I S . . „ . , 
Corrientes ga lván ica» y fa rád lcas . ducban y bafios e l éc t r i cos , buftos miuero-modlcinalen, mnalactoUM) 
pulverizaciones, masaje, etc. Para m á s pormenores, véanse los prospectos v l o s almanaques del cstableoimicnlo. 
Los Profesores del EI.KCTUO-IJAI-NEAKIO dan personalmente las duchas y practican todas las apllcocloues 
m é d i c a s . 
r>4(M) 
A S I S T E N C I A E S P E C I A L P A R A S E Ñ O R A S . 
O B I S I P O 7 5 . 
30- VJ M 
C . O . P » . 
L a g r a s a c n l i n a r i a m á s s a n a q u e se olVece 
hoy a l p ú b l i c o , es !a n u i n í c e a Vegeta l , p u r a , í;i-
b r i o a d a p o r l a C o m p a ñ í a O O T T O N O I L P R O -
D U C T . D e v e n t a a l p o r m e n o r e n l o d o s los a l -
m a c e n e s y b o d e g a s . ¡ C u i d a d o c o n la s l a l s i ñ c a -
c io nes ! E x i g i r l a m a r c a . 
o . o . P . 
J L l por mayor. 3R- T R U F F I U & C P . 
7(>—CUBA—76—HABANA. 




SANDALO DE GRIMAULT Y Gla 
rarmacéutico do 1' Glose, on Paria. 
Suprime él Copaiba, la Gubeba y las Inyecciones. Cura los flujos en 
48 lioras. Muy eficáz en las enfermedades de la vejiga, toma claros los orines 
más turbios. r 
PARIS, 8, Ruó Vivienno, y en las principales Farmacias. 
M 0 R R H U 0 L D E G H A P 0 T E A U T 
Verdadero principio activo del Ace i te de Higado de Baca lao 
El Morrhuol contiene lodos los principios activos del aceite de hígado de 
bacalao, salvo la materia grasa, y obra más rápidamente que el aceite, cuyo 
poso icpiesenla 25 veces sin tener analogía con los extractos llamados de 
hígado «.le bacalao. . . , , i. i 
Las experiencias efectnaüas en los hospitales han probado quo el Morrhuol 
es mu. lio más Bfl<jaz I|UG el aceito contra la bronquitis, los oatarrhoe, los 
sudores nocturnos, l o s dolores de pecho, la consunción, la tisis lar íngea 
dolencias que calma en los primeros dias sin provocar turbación alguna en las 
vías digestivas. Kl apolilo renace y se anima la tez de los enfermos que experi-
mentan un sentimif-nlo de bienestar y de fuerza,sobre todo en las piernas. 
En las Bronquitis crónica se obtiene en 4 dias la diminución de los esputos, 
mayor facilidad en su expulsión y supresión casi completa de la opresión. En el 
Raquitismo y en los niños estrumosos y escrofulosos, el Morrhuol modillca 
rápidamente'el estado de los enfermos. r 
PARIS : 8, RUE VIVIENNE, y cn las principales Farmacias.' 
G A B I N E T E ORTOPÉDICO. 
•5 Sc^conslruvcu á lueditla y bajo d i r ecc ión m é d i c a . 
Bra-'uerus, b a¿aa abdominales. Suspensorios M u l ( \ -
tas.Corects m e t á l i c o s y de yeso, aparatos para toda 
clase de defecto* de hombros, caderas, piernas y p i fo , 
idem para p é r d i d a s seminales y vicios de con lo rma-
ció del pene, y cn resumen toda clase de aparatos o r -
topéd icos . O - K e i l l y n ú m e r o 100, al lado de la P a -
leta üo Oro . 5431 10 5 
G R A N T A L L E R D E JKODAS 
f y corsetería. 
Preciosos y elegantes I r i res se ooufeocionau con a -
r rcglo & las ú l t imas modas. JEspecialidad en trajes de 
desposadas, bailes, y teatros, luto y de vinjes con la 
mayor brevedad; se reciben encargos para el interior; 
todo & precio sumamente módico. E n el mismo hay 
para su venta magníflcoB camiBOUCB. Sol n. 04. 
5225 8-1 
C O M E J E N . 
Su extinguo dicho Insecto con u u procodlmiento 
francé,», { n r á u t l s á n d o lo» t raba jo i rouluados por mi 
citmli iolo-l ícci l io ó r d e n e s Habana u. 62, J o * ¿ M u ñ o e . 
5105 16-30 
JÍ s . 
/ ^ B I A N b E I l A . — U i i o morona de büoup y abandan-
v y l e lecho y de I iuosos do piir idu, (lenca encontrar 
nui l búono cata donde criar á media leche; podiendo 
dar orianta» garan t lM apetotcan. Su domiolflo A r a l i 
t i iu n'.' 00; en hi miimm uu iil<iulln u im hermoso h i ib l t a -
c lón . 5494 4-7 
f T N A B F . Ñ O l í A P E N I N S U L A R D E S E A COLO-
i j c ano do criada do mano, teniendo quien rennon-
da por su condusta. Callo ce Amargura n9 66, bodega, 
i n f o r m a r á n . 5510 4-7 
O E D E S E A R O P A P A U A L A V A R E N C A S A DE 
jocasas pai-tlcularoa. teniendo (Hilen responda por ella, 
calle do Cá rde i i a s n'.' 7, duván r azón . 
6505 4-7 
D E S E A C O L O C A B S B 
un j oven peninsulur, para la llmplezo de un eiicritorlo. 
servir á un caballero o criado de mano, tiene (jeion res-
ponda por au coudueln; in fo rmarán Concordia 43, tren 
de lavado. . ' . ' I * »-7 
S e H u l i c i t a 
UUI coituraro do niodlnta. do color, 
fección sn obl igac ión . Indus t r ia 40. 
5 7 Compoatela 




A . LlnbcrcN hi jo, faci l i ta toda clase de criados y 
buenas criandera. . Neoosita buenas coo lnoraá y or la -
dos do mano de ambos sexos y una manejadora f r a n -
cesa para i r sí la Expoulc ión con buen nucido. 
5640 4-7 
¿ j E S O L I C I T A U N A M A N E J A O X l t X T (JÍÍTA^ 
toda dp m i m o ; ba de traer muy buenas rocomemla-
cioncH. CulialOO. 5655 4-7 
^ ¿ E S O L I C I T A U N A V l Ú A í i \ H L A N C A V t S J 
í j o l sorvioio de mano, 'pie U'URa IIUDIIJÍS lefercncins. 
Cuba »0. 5549 4-7 
O E S O L I C I T A U N A ' C O C I N E K A P A R A CoT. f l 
O l i i m i l i a . San Halael 58. 
_ _ _ _ _ 6636 4-7 
M U rAlllíl. A I M ! r ( , ) AKT!"0!!l Dft, HE-E l i b r a s sin papel E | Mapa de ("uha, so solicitan opo-rarlos, aprendices con sueldo, que pasen do 14 afios y 
tengan personas de respeto «ine los garanlicon. Oon un 
mes <ie p r á c t i c a so aprende el oll< io y so pueden nauar 
de 75ets. A un peso oro diario. ManriquM 1¡II enlre Sa-
lud v Reina. 1-7 
EL QUITA-CASPA 
V E R D A D E R O , 
S I N P E R J U I C I O A L A S A L U D 
E S E L 
iioiiiiimoo 
MNDRUIW ÍÍMOVIIR. 
Superior A todos los t ón i cos contra la c . i lvicio. 
Perfuma y conserva el cabello. 
$1 B . B . ol íraaco. 
Üepfelío on la Habana: S. -'i -••••« 10U. 
¡ De venta « n las Pl'UrilMMHlAS, 
J SEDERIAS, BOTICAS V DAinUüMAS. . 
ffi U06 24-04 
ŜHn5iíS?S2SS5i!SH525?.iíí5í HSiSiSiSl 5í5HSra,«H5M?3' 
PASTILLAS COI 
D E 
m w m m DEL DOCTOII n m m 
(20 CENTIGRAMOS CADA UNA) 
L a forma MÍH CÓMODA y efioaí do adinluislrar la 
A N T I P I R I N A pora la c u r a c i ó n de 
JAQUKÜA, 
UOLOUEB EN OENEUAf,, 
DOLOKF.ÍÍ nr.CMXxicos, 
DOLOHEb DE l'AKTO, 
UOLORCB POBTKUIOUEH AL PARTO 
(KNTtinilTOB.) 
So tragan oon un poco do agua, como una p i ldo ra . 
N o .se percibe el sabor. No tieuon cubierta quo d l f l -
cultc su a b s o r c i ó n . 
U n frasco con '¿0 paslillaH ocupa monos lugar que 
un reloj do bolsil lo. 
De venta: D i i o o u K i i f A DB JoiiKBON, O u w i ' O NÚ-
MERO 33: Sarr í i ; LohA, y en todas laa boticas. 
O n, M9 H7 23 M 
del Dr. Gronzalez. 
Prei)aradüB cou toda la per-
lección del arte, los T A R O H E S 
rouosos del Dr. Gonzaleiz Bbíi 
mi'ia baratos que los extiaugo-
ros. 
Ai)ll(5.'ul(js A la piel producen 
una ligera rnbelacoión y a l iMiin 
las uournlgias, dolores de cos-
tado, reumatismo, etc. Coloca-
dos sobro la tabla del pedio 
rat ililau la curación do los ca-
tarros, bronquitis, y toses eró-
nicas. 
Cada parebe vale 26 ots. BiB. 
Se venden en la 
Botica de ianáosó, 
CALLE DE AGÜIAB, N? 1 0 6 , 
H A B A N A . 
ANUNCIOS D E LOS ESTADOS-UNIOOS. 
E M U L S I Q H 
DE 
S C O T T 
d e A c e i t o P u r o d o 
HIGADO de BACALAO 
) i CON 
Hlpofosfltos de Cal y de Sosa.1 
Ea t a n agradable o l p a l a á a F como l a leche. 
Tieno combinadas eu su mas oomplolo. 
.forma las virlmlos do catoa dos vuhoaon 
medicamentoB. 81 digiero y tiBimilA cou DIH« 
[aoilidad que ol ncoita crudo y oa eRpooial-
tneute dograu valor páralos uiños delicados y 
, Bufermizos y powouaa deo8U)magoadeUoodoa. 
Cura la Tis i s . 
Cura la Anemia. 
Cura la Debilidad Ceneral. 
Cura la Escrófula. 
Cura el Reumatismo. 
Cura la tos y Resfriados. m 
Cura el Raquitismo en loo Niños. 
y on efecto, para todas las eufonnedadei on 
' que hay iuflamaciou de lo Garganto y los 
Pubnonee, Docaiiuionlo Corporal y Debilidad 
Nerviosa, nada ou el mundo puede compar-
arse ooji esta sabrona Emulsión. 
Véanse b continuación los nombres de 
unos pocos, do entrólos mucboH prominentes 
facultativos que rooomiondon y preeoriben 
oonstantomonte osta preparación. 
, BB. DB. D. AMHBOOTO OniLr.r>, Baiaiaoo flo Cnba. 
Ha. Dn. D . MANCUI. 8 . CAHTÍXT.AMOH, l lubuna. 
i Ba. Da. UON KnNKñTO IIEOKWIBOII, Director del Ho». 
p l t a l C l v l l , •'8im8«>baHlliu),"VorftCnjii, Mí xl . M. 
BB. DK. DON DIODÜUO COHTUHOAB, TlaooUJpaci. Mo* 
zlco. 
fin. DB. D . JACIHTONOKIZ. L«on, Nloarnuua. 
8B. DB. D . VIOENTB J'misz Rumo, Jlogotft. 
Bu. DB. D . Jü .u t B. OAUTELOOMIO, OartAgemu 
Bn Da. D . JEUTJS GXinuB*, MiMdalmn. 
Bn. DB. D. B. OOLOM. Valeacl». Vonwmola, 
i BB. DB. D . ViunaiBoo DE A. MKJIA, I.a Gutlr*. 
' De VOBU OD loa prlacipolcs droguurloi y botlcof. 
OfiOTT * BOWNB,«M0Yíi YorR, 
S e s o l i c i t a 
Un criado de mano co» buenas refereneias; sueldo $17 
v ropa limpia. Calzada d?I Cerro 575. 
550» 1-7 
S e s o l i c i t a 
b a r á n n a Tonda on oí campo un buen cocinero, se p r e -
fiere que liava t iaiiajado en fonda: Compostela 21 i n -
fornianin. en Santiago de las Vegas. 5532 4-7 
UN.A M i : ( H A C H A P E N I N S U L A R D E S E A co -locarse de criandera ¡i leclie entera, de cuatro m e -
ses de parida, tiene personas que respondan, in forma-
ntn Corrales 7 1 . 5529 4-7 
S e s o l i c i t a 
una criada ilc mano y una manejadoras que tengan 
buenas referencias, en Escobar 57, pe le t e r í a . 
5512 4-7 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S l i A C O L O -carsc de cocinera, es aseada y \\o moraHdnd, t i e -
ne quien la recomiende; Bcrnaza n. 12, en la misma 
Itay un cocinero para l iombres solos. 5529 4-7 
X A S K f f O R A F R A N C E S A S O L I C I T A C O -
locacióu para criada de mano ó para a c o m p a ñ a r 
una famil ia á Europa ; t iene las mejores fam.lias que 
respondan por su mora l idad . D e su ajaste, Concordia 
u- fió, rjlSO 4-7 
S e s o l i c i t a 
una criada de color para s e r v i r á un ma t r imon io : b a d e 
saber coser; si no t rac buenas recomendaciones que no 
se presente. Acos ta 37 de 12 á 4. 5491 4 -7 
T T . V A SES11R A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
\ J carae en una casa decente para costurera, e n -
t iende «le toda f iase de costura: t iene personas que 
respotnlan por su buena conducta . Concordia 111 i m -
p o n d r á n . JS-n 4_7 
S A S T R E . 
Se necesita un aprendir adelantado para dar le sue l -
do, a e g ú n lo merezca, para un pueb lo cerca de la H a -
bano. Calzada del Monte 21 , d a r ú h fó'/óu. 
5539 4-7 
. E S O L I C I T A N D O S C R I A D A S : U N A P A R A 
cnada de mano y ayudar á cuidar u n n i ñ o y la otra 
p a r a cocinera: se pret ieren de color . F iguras 39. 
5522 4-7 
| T > J D V Í : . \ P E N I N S U L A R D I : s É T K N C O N -
%J t r a r c o l o c a c i ó n de. criado de ujtitio ó por tero; no 
t i ene inconveniente en i r al canuV-;. T iene personas que 
garant icen su conducta. E n San J u a n de Dios , c a n t i -
na b l Paradero .le los Carr i tos , Empedrado n . 34 áar-
r . iu r i / o n a todas h w ^ g . 5l i)3 4-7 
S e s o l i c i t a 
t m a coo¡e«-a para corta fami l ia . Empedrado 41 . 
-5<97 4 £ 
T \ B S E A C O L O C A R S E P O R D I A I i \ A B Ü E Ñ A 
J - Z u i v a n d e n i en ca¿a par t i cu la r de cor ta famil ia , cal le 
UP la Merced 59. 549« 1-7 
O K P A G A N L « ) S M A S A L T D S ' ' R E C I O S A los 
KJ ' raba . iadolrs de color en el ingenio I n d a r f a en C a -
í i m c l e : ¡ a r o m a r á n en el misino ó su d u e ñ o Cul)i!. 119. 
j • " M i r . - 7 ^ I y 
D E S E A U N A C R I A D A J O V E N , B L A N C A 
K J O panLc para el cuidado de dos n i ñ o s , ha de ser de 
•'ni ¡i c a r á c t e r y tener personas que in fo rmen de BU 
•conduef-x. O b r a p í a 6S esquina á Aguacate . 
5550 . 4-7 
i ' ' S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R para 
' c r i ada de mano ó para manejar u n n i ñ o v en la 
misma una cocinera. P ico ta 72. 
5514 t -7 
T P V K S E A C O L O C A R S E U N A P A R D A D E c r i a n -
J L / d e r . i : tiene seis meses do parida: i n f o r m a r á n calle 
de l A g u i l a l l t ) . A . 5548 4-7 
SO L I C I T A U N A E X T R A N J E H A U N A C A S A pa r t i cu la r para la l impieza de la casa ó cu ida r n i -
ñ o s , sabe coser, no t iene inconveniente en viajar a l 
campo: i m p o n d r á n Compostela 18 á cualquier bora. 
5533 4_7 
S e s o l i c i t a 
n n criado para el i n t e r io r de una farmacia . R ie l a H8. 
55()H 4_7 
DE S E A C O L O C A R S E U N E X C E L E N T E c r i a -do de mano, ac t ivo é in te l igente , bien para la H a -
bana ó el campo: tiene personas respetables que ga -
ran t i cen su buen compor tamien to : calzada del M o n t e 
224 i m p o n d r á n 5504 4-7 
T T V E S E A C O L O C A R S E U N A P A I í D A D E M E -
J L / d ana edad para manejadora de n i ñ o ó l impieza de 
cua i to y costura; t iene personas que garant icen po r 
el la , sea para la Habana ó para cualquier punto del 
campo. N e p l u n o esquina á Gervasio en la bodega da -
r m r a z ó n . . 5503 4-7 
J - j - N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
% J Cano de m a ñ e j a d o r a ó de criada de mano, tiene 
personas que abonen su conducta: Calzada de San L á -
zaro n . 16. 5189 4-7 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N D E 22 A -ñ o s de por te ro , t iene buenos informes: i n f o r m a r á n 
rseptuno n . liK) café . 5492 4-7 
UN A S E Ñ O R A A M E R I C A N A P R O F E S O R A , desea colocarse po r un m ó d i c o precio; e n s e ñ a el 
IPglcs, f r a n c é s , castel lano y m ú s i c a , no tiene i nconve -
niente en i r al campo, tiene buenas recomendaciones. 
H a b a n a n . 168. 5487 4-7 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edad desea colocarse de cr iada de manos, sabe su 
o b l i g a c i ó n y t iene personas que respondan de su c o n -
ducta: i n f o r m a r á n San J o s é n . 18. 
5486 
ÜN A S E Ñ O R A D E M O R A L I D A D . I N T E L I -gente en su servicio desea encontrar una casa res-
perable para servir á una Srta . . sabe coser y peinar, 
t iene personas que respondan do su mora l idad: d a r á n 
r a z ó n Calzada de l M o n t e u . 2 frente á la empresa del 
gas, l i b r e r í a E l Correo. 5185 4-7 
T \ • : ^ E A K N C O N T R A R C O L O C A C I O N U N A 
J _ / p a r d a bonrada y fo rma l , de lavandera con una 
n y a de 13 a 16 « ñ o s . para ayudar á coser, entiende a l -
go de costuras ó para manejar á uua n i ñ a ó n i ñ o , a m -
bas en una misma casa honrada y decente: i n f o r m a r á n 
Dragones n . 7(i. 548-1 4-7 
J A . H D I N E R O . 
L n o m u y bueno del B o t á n i c o de M a d r i d desea c o l o -
carse sin grandes pretensiones; a d e m á s tiene s u l i c i c n -
Cia para d e s e m p e ñ a r a l g ú n otro puesto á la vez. E n la 
cant ina del paradero de las guaguas del P r í n c i p e i n -
fonnaran . - , (s i 2a-6 2d-7 
S S S O L I C I T A 
una . riada, blanca ó de color, de buenos antecedentes 
en conducta y m ó r a l i d a d : B a r a t i l l o nV I esquina á 
J u z t u . . - ) | l i ; 4-5 
S E S O L I C I T A 
1111,1 negri ta de 9 á 11 a ñ o s de edad, para a c o m p a ñ a r á 
ana Beñora, se le e n s e ñ a , viste v calza y 110 se manda á 
1^ ca l le : Nep tuno 27. altos. -5457 4-5 
S e s o l i c i t a 
una nmvena para cocinar á tres personas, ó bien para 
el lavado v cocina, s e g ú n ajuste; l ia de d o r m i r en el 
acomodo y la paga es pun tua l . Vi r tudes 125. 
5159 4-5 
S E S O L I C I T A 
una < riada para mani j a r un n i ñ o de un a ñ o . que no 
vea nr.i.v joven y que quiera i r al campo por dos meses; 
Indus t r i a 72 i n f o r m a r á n . 5456 4̂ 5 
P R A D O 56 
toa ( 1 inda de color se solici ta para el cuidado de una 
nuia. La que se presente debe tener persona que res-
ponda de su conducta. 6443 4.5 
A P R E N D I Z 
se Bolicita uno <|iir tenga de 13 á 15 a ñ o s , para apren-
der mi buen olido. Habana 114 bajos. 
5489 w 4-5 
S E S O L I C I T A 
un mnchacl lo de 10 á 12 a ñ o s blanco ó «le co lor para a-
yuda r al servicio de mano, que tenga buenas referen-
cias: sueldo 8 pesos billetes. Vedado calle 7 n? 72 casi 
esquina á Bafios. 5441 4.5 
CON EXCLUSION DE CORREDOR 
y sólo entenderse las partes interesadas. Se toman $6000 
de acciones dando sobre el t ipo que tengan en plaza 
¥7."u ,„•.) de u t i l i dad y los $6000. dichos se aseguran 
sobre una linca de campo á sa t i s f acc ión . Se h a r á la 
Obligación por tres a ñ o s al 12Í p g i n t e r é s cada un a ñ o 
y e n t r e g á n d o l o s por semestres, cada uno de $121.80 y 
los expresados $6000. de una sola vez a l final del t e r -
«•er a ñ o . Adver t . iu ia: Las m á s favorecidas Empresas 
de esta Is la sus acciones, no llegan sus dividendos al 
8 p.5 anual y en el semestre igual á $240, v no e x e n -
laa ue alarmantes depreciaciones y esta n e g o c i a c i ó n es 
MU esa f lue tuac ión y con perfecta seguridad del dador. 
Se t r a t a r á de su r ea l i zac ión , calle de los Olicios 56, es-
quina á Rie la , altos, h a b i t a c i ó n n . 7 de 11 á 4 de la 
tarde. .•474 4.5 
T R A B A J A D O R E S 
se sol ic i tan basta cien para cons t ru i r un fe r ro -ca r r i l , 
oon la c o n d i c i ó n de que sean de color , morenos, ó m a -
nilos. Mas detalles. Obispo 30, de 13 á 4. 
5473 4-0 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano blanca, que entienda de costura y 
cuente con buenas referencias, no teniendo o b s t á c u l o 
en i r á Mananao . A g u i l a 121, entra S. Rafael y S. J o -
s é , altos. 5472 4.5 
SE SOLICITA 
una criada de mano, Campanario n ú m e r o 107. 
5462 4_5 
S e s o l i c i í ; ; 
criada de mano que tenga buenas referefiCtHS> 
e>tc dispuesta á marebar á P u e r t o - P r í n c i p e . E i i 
r r r n i ' i l l . i SZoIiro.T..** 11 1K I * . . . . . . . . . 
una 
que sL 
el Ce o, ca o del a lvador n . 5 i n f o r m a r á n . 
5470 4-5 -
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E N I N -sular de criandera á loche entera, l aque tiene bue -
na y abundante, U m b i c n tiene quien nbone por su 
conducta. Gentns 2. 5432 4 5 
A g u i a r 75 . 
í í o s hacemos cargo de compras y ventas de casas— 
tle toda clase do-negocios y de cobros dando g a r a n t í a s 
Aecesitamos constantemente criados y cocineros de 
todas clases. 5475 4 5 
TT^A. J O V fciN R E C I E N L L E G A D A D E C A N A -
V ñ a s , de 16 a ñ o s de edad, desea colocarse para 
cr iada de mano o mamyadora de n i ñ o s : i n f o r m a r á n 
San Ignacio 4o. 54i»4 4.4 
S E S O L I C I T A 
una menor de 15 a ñ o s para manejar una n i ñ i t a , G a -
l iano esquina á San J o s é , altos de la botica. 
5127 4-4 " 
B A R B E K O . 
So solicita uno para s á b a d o s v domingos. San J o s é 
Belaseoain. 5421 4L4 
A V I S O . 
D . Elias L ó p e z Alva rez . desea saber el paradero de 
BU t ío D . Manue l L ó p e z L ó p e z , na tura l de Gru l los , 
provincia de Asturias , como de 36 a ñ o s de edad, que 
debe hallarse por la p rov inc ia de P u e r t o - P r í n c i p e . 
E l referido Elias L ó p e z y Alva rez ruega á todos los 
que puedan dar r a z ó n ; se sirvan dar aviso á la calzada 
de L u y a n ó 90 y cuyo favor a g r a d e c e r á muebo. 
Se suplica la r e p r o d u c c i ó n de este aviso á los p e r i ó -
dicos de a provincia de Puer to -Pr inc ipe .—Habana , 
mayo 3 de 1889.—J-Wa» L ó p e z A l v a r e z . 
5391 4.4 
AG E N C I A G E N E R A L D E N E G O C I O S , N E P -tuno 28.—Esta oficina con las g a r a n t í a s y f o r m a l i -
dades del caso ofrece al púb l i co en general lo que s i -
gue: colocar y faci l i tar dependientes de todas clases; 
- . se encarga de cobros y arrendamientos de fincas, 
adelantando los costos que se necesite en compos i c ión 
de ellas con g a r a n t í a s de fincas urbanas á responder de 
su manejo; se desean comprar varias casas y quintas 
auntjue e s t é n ruinosas ó incompletos sus t í t u lo s ; se t o -
m a en arrendamiento una casa-quinta con g a r a n t í a s y 
adelantando lo que se necesite en caso de estar dete-
r io rada la l inca; se compran y venden tincas. 
, 5423 4-4 
S e s o l i c i t a 
una cocinera peninsular que sepa bien su o b h g a c i ó n y 
tenga buenas referencias. I n f o r m a r á n Concordia n . 33. 
5118 4-4 
UN A P R O F E S O R A S E C O L O C A D E I N S T I -t u t n z : ensefia el i n g l é s , f r a n c é s , castellano, piano 
y labores. I n f o r m a r á n en E m p e d r a d o n . 7. 
5401 4 - 4 
S e s o l i c i t a 
una cocinera que sea aseada y sepa su ob l igac ión , con 
referencias. Salud 55, 5410 4-4 
UN A M O D I S T A Y S U H I J A D E 14 a ñ o s , desea bailar una familia que se d i r i j a al extranjero para 
a c o m p a ñ a r l a y servirla, cuidar n i ñ o s ó asistir enfer-
mos: habla el f rancés y tiene buenas referencias: E s -
cobar 84. E n la misma se desea colocar una modista 
para trabajar de 6 á 6. 5416 4-4 
SE SOLICITA 
un ayudante de cocina y u n criado de mano. C a m p a -
nario 116 i m p o n d r á n . 5412 4-4 
SE O F R E C E U N Ü ¡ X C E L E N T E C R I A D O D E mano peninsular , m u y activo en el servicio do mesa 
y aseado en el servicio de la casa; es m u y c a r i ñ o s o con 
ios n i ñ o s ; t iene las mejores recomendaciones. Calle 
de O b r a p í a esquina á Compostela, ca fé . . . 
5388 4-4 
N A C R I A N D E R A A M E D I A L E C H E D E -
sea colocarst;: t iene ^03 meses de par ida, e s t á m u y 
sana y abttnda'nte t n leche. Acos ta n . 22, d a r á n r a -
zón á todas horas. 5386 4-4 
O ' R e i l l y 7 3 . 
Se solici ta un criado de mano de buena conducta 
para el servicio de l a casa. 
53R2 '1-4 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N E X C E L E N T E c r i a -
J L f do de mano y repostero: tiene quien lo garantice. 
Vedado, calle Ocho esquina á Q u i n t a n . 7 i n f o r m a r á n . 
5380 4 - 1 
AV 1 SO. SE O F R E C E U N C R I A D O D E M A N O para casa d«í f ami l ia , comercio ú hotel de p r imer 
ordeni es de conducta intachable, a c o m p a ñ a d o de sus 
l impios documentos: d a r á n r a z ó n bodega. Obispo f r en -
te al Casino Espa?o?. 5389 4-4 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano quesea c a r i ñ o s a , para •manejar u n 
11 iño . A g u i l a 34, altos. 5498 4 -4 
S~ E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O Q U E se presente con su é ó ' r r e s p o n d i e u t e ca r t i l l a : calle 5!.1 
esquina ó Vedado, entrando por el C l u b Habana á 
mairo derecha. 5419 8-4 
S e s o l i c i t a 
un mucliael io peninsular , que tenga quien lo reco-
miende. Gal iano 116, entre Dragones y Kanja. 
5117 4-4 
AVISO IMPORTANTE. 
Se Bolictlan buenos enfermeros y enfermeras con 
recomendaciones. Casa de Salud " Q u i n t a ' d e l R e y " á 
todas boras. 5113 4-4 
T T I N L A C A L L E D E S A N M I G U E L N U M E R O 
JtlilOO, se Bolicita un criado de mano que presente 
buenas recomendaciones v sepa c u m p l i r con su o b l i -
g a c i ó n . 5392 1-4 
SE S O L I C I T A US M U C H A C H O B L A N C O O de color , como de quince a ñ o s , que sea inteligente y 
traiga huenas recomendaciones, para el servicio de una 
casa. Sueldo de 15 &20 pesos, s e g ú n su ap t i t ud . V i l l e -
gas 62. 5394 4 - 1 
UN E X C E L E N T E C O C I N E R O C O N B U E N A S referencias, aseado y de mora l idad , desea colocar-
se: calle de Crespo n ú m e r o 21 i n f o r m a r á n . 
5355 4-3 
S E S O L I C I T A 
un muchacho para aprendiz en el t a l l e r de encuader-
n a c i ó n de l ibros , y se pretiere al que ya sopa algo y 
tenga la mejor r e c o n i e n d a e i ó n . 0 - R e i Í l v 87. l i b re r í a . 
5356 4-3 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para una cor la famil ia : t r a t a r á n de su 
4-3 
ajuste. A n c h a del N o r t e n ú m e r o 252. 
5345 
S E S O L I C I T A 
uua criada para manejar un n iho de seis meses, y un 
cr iado de mano. A m i s t a d n ú m e r o 88. 
5363 4-3 
SK D E S E A C O L O C A R U N A P A R D A D E crian -dera á leche entera: d a r á n r a z ó n Apodaca 8, de 8 
de la m a ñ a n a á 6 de la tarde: tiene persona que res-
ponda por su conducta. 5319 -1-3 
E N H A B A N A 181 S E S O L I C I T A U N A C R I A D A de color, que sepa coser á mano y en m á q u i n a . 
5358 4-3 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A D E M A -no, de mora l idad , t iene quien responda po r ella. 
Es t re l la n . 5. 5341 4-3 
PA R A U N A C O R T A F A M I L I A S E S O L I C I T A una cocinera m u y aseada, que sepa cocinar á la 
francesa y que traiga buenas referencias. Compostela 
48 entre Obispo y O b r a p í a d a r á n r a z ó n . 
5366 4-3 
S¡ >i ' L I C I T A U N A C R I A D I T A O C R I A t H T O para servir á l a mano, sueldo 12 pesos bil letes, l ia 
de traer recomendaciones: i n f o r m a r á n A n i m a s 86. 
5349 4-3 
• p v E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E M A -
J _ / n o una j o v e n blanca, sabe algo de costura y tiene 
personas que abonen por su conducta: calle del V a p o r 
n . 24 i n f o r m a r á n . 5352 4-3 
AT E N C I O N . , U N A J O V E N P E N I N S U L A R desea colocarse de manejadora ó de criada do m a -
no: tiene personas que la garant icen su buena c o n -
ducta é in te l igencia : i n f o r m a r á n Curazao h . 9. 
P335 4-3 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano pora el Vedado, sueldo 25 pesos 
bil letes: Mercaderes 28 i n f o r m a r á el por tero de 8 á 10. 
5320 4-3 
D E S E A C O L O C A C I O N U N B U E N C O C I N E -r o : tiene buenas referencias. Dragones ^8 i m -
p o n d r á n . 5316 4-3 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P A R A M A -nejar un carro, i l c v á r v íve re s y otros efectos á 
domic i l io y en la misma hay otro para criado de mano 
ó por tero: ambos t ienen personas que les garant icen. 
Mercado de Cr is t ina , casilla n . 18, de carne, de D . 
Onofre F e l i u , d a r á n r a z ó n á todas horas. 
5331 4-3 
U N A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O Y R E l ' O S -tero. desea colocarse. Ten ien te Rey 64 dan r a z ó n . BS6« 4-3 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N -sular de 18 a ñ o s , recien llegada, para a c o m p a ñ a r 
á una s e ü o r a ó cuidar de unas n i ñ a s crecidas, desea 
ah'Q cas i de una famil ia fo rmal , tiene buenas referen-
cias y de m á s pormenores i n f o r m a r á n Compostela 100, 
altos de la b a r b e r í a . 5313 4-3 
C R I A N D E R A 
á lecho, entera una morena con todas las referencias 
de buena conducta . San I s id ro 70, entre Compostela v 
Picola. 5324 4-3 
SE S O L I C I T A 
un criado de mano de la clase de color, que tenga r e -
ferencias. I n f o n n a r á n desde las diez de la m a ñ a n a en 
adelante. San L á z a r o 171. 5327 4-3 
UN A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D , profe-sora de i n s t r u c c i ó n p r imar ia , desea bailar una casa 
respetable para educar alcunos n i ñ o s , sea en la capital 
ó en sus inmediaciones. E n la misma hay otra s e ñ o r a 
que da clases á domic i l io . I n f o r m a r á n J e s ú s M a r í a 73. 
P361 4-3 
L A H O N R A . D E Z , A G E N C I A D E C O L O C A -ciones. A m a r g u r a 51.—Necesito 3 costureras, 4 
manejadoras, 4 criadas de mano. 2 cocineras, 2 c r i a -
dos, 3 cocineros y tenco para colocar de todos criados 
y criadas, pidan á dicha agencia y s e r á n servidos. A -
margura 54. 5365 4-3 
PA R A E L S E R V I C I O D O M E S T I C O , SE S O L I -ci ta una criada, blanca ó de color , y de buena m o -
ra l idad. Concordia n . 17 i m p o n d r á n . 
5311 4-3 
T A P A Z D E E S P A Ñ A . — S o l i c i t a aprendices de 
J L i m u e b l e t i a , P r í n c i p e Alfonso n. 2 G ; donde se rea-
¡izaii lavabos, aparadores y peinadores americanos é 
in l in idad de muebles al alcanco de todas las fortunas. 
Se compra s i l le r ía y muebles de uso. 5330 I :! 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N U N A P A R D A D E 19 a ñ o s , sabe coser á mano y en m á q u i n a , es de m o -
ral idad; en la misma se vende un carnero p rop io para 
coche de n i ñ o s ü otra cosa. I n f o r m a r á n L a m p a r i l l a 88 
entre Vi l legas y Bernaza. 5315 4-3 
S E S O L I C I T A 
una criada peninsular ó ext ranjera que tenga buenaB 
referencias y e s t é dispuesta á viajar . I n f o r m a r á n I n -
dustria 4. 5062 8-28 
SE S O L I C I T A U N A C R I A N D E R A A L E C H E entera, con buenas referencias y que e s t é dispuesta 
á marchar á P u e r t o - P r í n c i p e . E n el Cerro , calle del 
Salvador 11. 15, i n f o n n a r á n . 5257 5-2 
C R I A N D E R A . 
Desea colocarse una peninsular á leche entera, la 
que tiene buena y abundante. A n c h a del N o r t e 27, a l -
tos, cuarto n . 8. 5307 5-2 
S E S O L I C I T A 
una manejadora para u n n i ñ o , en l a calle de la A m a r -
gura 10: ha de presentar buenos informes y t raer su 
correspondiente l ib re ta . 5310 5-2 
DE S E A C O L O C A R S E U N A 1 J U E N A C R I A D A de mano peninsular , de mediana edad: sabe c u m -
pl i r co i i su ob l i gac ión y t iene personas que respondan 
de su conducta. Calle de San J o s é n . 7 i n f o r m a r á n . 
5304 5-2 
E N L A Q U I N T A D E G A R C I N I , 
se solici tan s i rv ien tesy u n j a r d i n e r o . 
5282 5-2 
SE S O L I C I T A U N R U E N C O C I N E R O E N L A calle del Prado n . 101, pero si no sabe c u m p l i r con 
su o b l i g a c i ó n es inú t i l que se presente. 
5292 5-2 
E n V i r t u d e s 18 
se solici ta una manejadora qtlc sepa c o s é r . 
5274 S 5-2 
UN ^ - R l A D O D E M A N O , F R A N C E S , M U Y ftnoj natural de P a r í s , descit colocarse ó a c o t ñ p a -
nar unafa imha ¡i ]n E x p o s i c i ó n ; es inuy háb i l é i n t e l i -
gente oft el ramo de íuesils. 0 - R e i l l y 98. 
5254 5-2 
S E S O L I C I T A 
una I j í a n d e r a que entienda algo de cocina, ha de d o r -
m i r «n el acomodo, para un ma t r imon io sin bijos: 
A m a r p i r a n , 48. 5285 5-2 
S E S O L I C I T A 
IUU cocinera y una criada de mano que duerman en el 
acoaiodo: Calzada del M o n t e n . 33, altos. 
5287 9-2 
M A R I A N A O . 
Para el mismo pueblo solici ta c o l o c a c i ó n una l a v a n -
dera, tanto ríe ropa de s e ñ o r a como de caballero: calle 
de Sanio Domingo , frente al n . 38. 
5309 5-2 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C O S T U -reray cortadora para coser de 6 á 6, entiende algo 
de cos l i ra : no l i d i e inconveniente en i r al Vedado. 
A g u i l a 116 A , cuarto 73. 5312 5-2 
UN A M U C H A C H A P E N ' I N S U L A R D E S E A co -lociffse de cr iandera á leche entera, de cuatro 
meses d» parida: t iene personas que respondan. I n f o r -
m a r á n Cücios 15. 5299 5-2 
SE S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R con buenas referencias para criada de mano y c u i -
dado de n i ñ a s : i n f o r m a r á n Gal iano 32, f e r r e t e r í a . 
5269 9-2 
LA H O N R A D E Z . A M A R G U R A N U M E R O 54. Esta casa cuenta desde hoy con los mejores s i r -
vientes, criados, cocineros, porteros, cocheros, maneja-
doras y en general de todos dependientes de todas c la -
ses: tengo 4 cocineros, 1 portero de mediana edad, 2 
criados de mano de p r imera c ióse , 2 cocheros de casa 
par t icular y una criada, todos con buenas recomenda-
ciones: suplico á los d u e ñ o s de casa p i d a n sirvientes á 
dicha agencia que s e r á n servidos a l momento á la m e -
dida de su deseo; a l mismo t iempo necesito,criados y 
criadas para colocarlos. A m a r g u r a 54, L a Honradez. 
5267 5-2 
G 0 1 P M S . 
A V I S O 
Se compran muebles p a g á n d o l o s mejor que nadie. 
Monte 69 en E L N E G O O l O . 
4804 15-23 
Pa ra M é j i c o y P a n a m á se compran toda clase de 
prendas de oro y pla ta antiguas, montadas en b r i l l a n -
tes, esmeraldas y otras piedras, ó sin montar , lo m i s -
mo que oro y pla ta vieja en grandes y p e q u e ñ a s p a r t i -
das, pagando altos precios: t a m b i é n se pasa á d o m i c i -
l i o . San M i g u e l n . 92, esquina á Manr ique , á todas b o -
ras del d í a , á A . M . 4622 27-18 ab 
Obrapía 5 3 esquina á Compostela 
Se compran en todas cantidades muebles y prendas 
pagando m á s que nadie. 4602 27-17A 
E M D A S . 
PE R D I D A . D E S D E L A C A L L E D E C U B A esquina á Empedrado , b á s t a la misma de Cuba 113 
se ba extraviado un brazalete dé oro y br i l l an tes : el 
que lo entregue en l a ú l t i m a casa s e r á gratificado. 
5387 4-4 
HA B I E N D O S E E X T R A V I A D O U N A C A R -t e r a c o n varios documentos que no son út i les m á s 
que á su d u e ñ o , se g r a t i f i c a r á generosaniente á la per-
sona que los entregue en el escri torio del hotel Las 
N n e v i t á é , Dragones 5 y 7. 5322 4-3 
H O T E L G R A N C E N T R A L . 
V i r t u d e s e s q u i n a á Z u l u e t a . 
E n este nuevo y e s p l é n d i d o H o t e l e n c o n l r a r á n l ' .mi i -
lias y caballeros, hermosas habitaciones lujosamente 
amuebladas, todas con balcones y vista al Parque C e n -
t r a l . Las habitaciones se a lqu i lan con ó sin comillas. 
Las comidas se sirven en el Restaurant . 
G R A N R E B A J A D E P R E C I O S : 
5177 4-5 
Barat i l lo 3 esquina á Obispo ant igua Holsa. se a l -qui lan unos hermosos bajos y entresuelos, j u n t o s ó 
por parlet . L a parte b;\ia que da al muelle es m u y á 
p r o p ó s i t o para ca lé ó fonda, a d e m á s hay salones p r o -
pios para billares. In fo rn i a r á i i en los altos. 
5537 8-7 
SE ALQUILAN 
unos hermosos y frescos altos, compuestos de sala y 
tres cuartos, agua, sumidero y d e m á s necesidades. I n -
f o r m a r á n Aguiar 136. 5517 8-7 
S E A L Q U I L A 
en casa de famil ia decente, un cuarto bajo, pa l a m a -
t r imon io sin n i ñ o s 6 á s e ñ o r a s solas. Consulado n? 36. 
5490 4-7 
Se a lqui lan los frescos y hermosos bajos de la casa Bernaza n . 32, eompuestos de seis habitaciones, a-
gna v cocina» De su precio i n f o r m a r á n en la misma. 
5515 8-7 
S E A L Q U I L A N 
los frescos y espaciosos altos de la casa n . 22 de la ca -
l le de Zulue ta frente al mercado de C o l ó n , la l lave en 
los bajos é i n f o r m a r á n en Acosta 20. 5514 4-7 
en tres onzas y media los bajos de la casa Carlos I I I 
n ú m . 209, recientemente reedificada, con sala, come-
dor, cinco cuartos, despensa, cocina, cuarto para c r i a -
dos, b a ñ o , patio, traspatio, caballeriza y agua a b u n -
dante: y en una onza y media los altos de la niisina, 
con entrada independiente, con sala, comedor, 2 cuar-
tos, cocina, inodoro y agua. A l que tome toda la casa 
se le h a r á una r ehu í a . E l d u e ñ o en Gare in i . 
5524 4-7 
Se a lqui la en $20 billetes la casa P e ñ ó n 20, Cerro , á dos cuadras del paradero del Urbano; tiene sala, c c -
inedor, 3 cuartos, agua y acabada de reedificar. M u r a -
l l a n . 1, L a Deseada, t ienda de ropas, i n f o j i n a r á n . 
5178 .1-7 
S E A L Q U I L A 
la casa Escobar n . 42 en $24 oro al mes, t iene 3 cuar-
tos: la l lave en la bodega y m á s informos Agu ia r n. 49, 
en los altos, de 11 á 3 de la tarde, ó Jf tsús 5B] Monte 
335 á todas horas. 5628 4-7 
OJO. 
E n punto inmejorable se a lqui lan habitaciones altas 
con b a l c ó n á la calle, coli asistencia ó sin ella: Agui la 
n ú m e r o 78 esquina á San Rafael-. 
5527 5-7 
Se alquila una casa de alto con todas las comodida-des para una famil ia , muy fresca y rodeada de j a r -
dines y á r b o l e s f ru ía les , situada en Guanabacoa, calle 
de la (Candelaria ' 8 ; de su alqui ler t r a t a r á n en la co -
chera de la propia casa ó en la calle de San Rafal ' l 
n ú m e r o s 13 ó 15. en la Habana 
5531 15-7Mv 
S e a l q u i l a n 
tres hermosas habitaciones altas con agua de Ven to 
v un cuartico propio para cocina, á personas decentes; 
Aguacate 116. 5195 4-7 
68 U A B A I M A 68 . 
E n casa de famil ia ue a lqui lan dps babilaeiones a l -
tas á caballeros solos ó ina l r imon io sin tíiÓSj 
5188 6-7 
Ii^n punto c é n t r i c o se a lqui lan dos bonitas hab i tac io -Lines altas, independientes y muy frescas, á hombres 
solos ó nia t r imonios sin h\jos. Gal iano 40. 
5559 4-7 
E n m ó d i c o precio se alqui lan unos bonitos bajos, compuestos de sala con dos ventanas, z a g u á n , una 
h a b i t a c i ó n , agua en abundancia, cocina y d e m á s eo-
modidades. I m p o n d r á n Vil legas n . 115. 
5521 2a-6 2d-7 
S a l u d u ú m . 3 . 
Se alqui la esta accesoria con acc ión al loca l ; arnia-
tosle, etc.: en la misma i m p o n d r á n . 
5151 4 a - l 4d-3 
Se a lqui la en el in ' i jor punto de la Habana una silla v dos cuartos con frente al Parque Centra l y á la 
calle de Neptuno u . 1 y San M i g u e l altos de la fon -
da de Fornos, i n f o r m a r á el portero de la misma. 6 en 
Salud 32. 5168 5-8d—5-fla 
E n Neptuno 38 se alquila un h i ñ ñ o i o cuarto cOli b a l c ó n á la calle, á una persona de respeto. 
5167 4-5 
S e a l q u i l a n 
los altos de la casa calzada del Monte 127: en los ba -
jos de la misma i n f o r m a r á n . 5160 4-5 
SE ALQUILA 
L a casa Angeles «9 13, de tres pisos, pueden v i v i r 
dos familias c ó m o d a m e n t e . — T a m b i é n se alqui lan los 
altos de San Rafael 140: Dragones n? 110, i n f o r m a r á n . 
515» 4-5 
V E D A D O . 
E n dos onzas oro la casita calle 15 ó de los B a ñ o s 
n? 7, acabada de componer y pintar . A cuadra v m e -
dia de la l í n e a f é r r e a e Igual distancia de los B a ñ o s . 
Mercaderes 14. 5138 8-5 
S E A L Q U I L A N 
Las bonitas casas Lagunas 17 entre San N i c o l á s y 
Manrique, con l lave de agua, y San L á z a r o 200 p r ó x i -
ma á los b a ñ o s do mar, y con agua. 5412 4-5 
OJO. 
Se alquila el elegante pr inc ipa l de la casa Indust r ia 
115, propio para personas de gusto, precio m ó d i c o y á 
dos cuadras de parques y teatros, en el al to i n f o r m a r á n 
5447 .1-5 
E N M A D R U G A . 
Se alquila en m ó d i c o precio, por a ñ o ó por t empora -
da, la hermosa casa calle del Sol n? 23, amueblada, y 
m u y p r ó x i m a á los b a ñ o s de la Pai la y el Templado, 
compuesta de por ta l , sala, comedor, seis cuartos con 
corredor de persianas: con magni f icó agua polali le y 
otras comodidades. L a l lave en esa local idad, morada 
del D r . Boyero : é i n f o r m a r á n en esta c iudad Lagunas 
37, y en el ingenio Al i anza , paradero de las Vegas. 
5461 8-5 
R E A L I Z A C I O N 
D E L A 
R E L O J E R I A Y J O Y 
de J . Serra ycHno. 
C Á I A J E D E L O B I S P O N . 6 4 , E N T R E C O M P O S T E L A Y 
A G U A C A T E . 
So venden todas las existencias juntas, por lotes ó al menudeo, con CINCUENTA 
por ciento de rebaja de su valor. Cn G7G -̂3 
T A L L E R D E R E L O J E R I A 
OBISPO 60, casi esquina á Compostela; 
Se componen toda clase de i'elojes por difíciles que sean y deteriorados que cstón, 
dejándolos como nuevos, pueé esta casa cuenta coh verdaderos artistas en el arte. 
Todos los trabajos se garantizan. 
60, O B I S P O 60. 
5884 
4-4 
i PREGIO DE FABRICA. 
Triple cuerdas oblicuas, áríuaztfn metálica enteriza, maderas especiales y preparadas 
contra comején, fabricación gnraulida. 
Se venden por E . A. Bctaucqujgp San Ignacio 52. 6 3 7 2 1-6 
Llamamos la atención del público acerca de las excelentes 
máquinas de coser N^W HOME de doble pespunte, y WILCOX 
'& GIBBS, de cadeneta. 
Son diebas máquinas más suaves, ligeras y sólidas de cuan-
tas se conocen basta el día. 
Se regalan catálogos á quienes los soliciten. 
Novedades y articules concernientes al giro, á precios do 
fábrica. 
Se componen máquinas y so garantizan. 
JOSE SOPEÑA & C0MPA 
Ü - K E I L L Y N . 112, C A S I E S Q U I N A A B E R N A Z A . 
5034 10-27 
d e 31. L l u l l y C o m p a ñ í a , 
Obrapía n. 65, casi és'qn^nad Compostela, bajos del dentisfa Vieta, al lado del café. 
A precios de ganga tenemos un gran sur l ido de muebles: p í a n o s , escaparates, peinadores, lavabos, tocado-
res, m e s a » de comedor y de escri torio, . juego» de cuarto, sala y comedor, de diferentes maderas y formas. C u a -
dros, canias de hierro con preciosos paisajes, bronce y madera. Espejos de varios t a m a ñ o s . Kelojes de pared 
y BÓbremésa. L 'd iuparás de cristal y de bronce, á in l in idad do a r t í c u l o s imposible relatar. 
l ' n graudo y variado Surtido de..joyería, en (ernos y medios tornos, brazaletes, pmidedores , BOTtjjas, d o r m i -
lonas, candados do oro y bri l lantes. Leonl inas , leopoldinas, relojes «le oro, plata, n í q u e l y acero, desde el ínfimo 
precio de $2-75 á $300 oro. 
K n nietalPH tenemos el m á s precioso surt ido en juegos de café , azucareras, mantequil leras, j a r ros para agua, 
saleritos, motertis. t imbres, neveras de cr is ta l cuajado de diversas formas y colores, juegos de cristal para l ava -
bos y locadores, llores artificiales; 6 in l in idad de juguetes para adornos de sala y tocador. 
T O D O A P R E C I O S B A R A T I S I M O S . 
Se compran prendas usadas y se cambian por nuevas, lo mismo muebles v todo lo que represente valor , 
bien sea moderno ó antiguo. 5235 1 5 - l M y 
l l l laclo-fosfato de cal , con quina y gl icer ina, ferruginosa, &c. Empldese en la I 
cIoro-ai iemia, tisis tuberculosa—raquitismo, caquexia p a l ú d i c a , liebres i n t e r m i - ¡ 
lentes, convaleBcencia de todas las enfermedades, anemia r e u m á t i c a , diabetes 1 
sacarina, esc rófu la , bisterismo, p é r d i d a s seminales, a n o m a l í a s d é l a menst rua- / 
cíót i , osteomalae.ia, & . Es el mejor t é n i c o - r c e o n s t i t u y e n t e que se conoce. 
Indispensable para las s e ñ o r a s durante el embarazo, para lograr su n i ñ o | 
robusto y fuerte. E x í j a s e sieinpre el BUT-LO DK GARANTÍA. 
D e p ó s i t o s : S a r r á . — J j o b c y C o m p . — R o t i r a , Amis t ad fiO. 
De venta, por todos los Sres. F a r m a c é u t i c o s , 
C n 6 5 1 I M v RE6\S 
Se alqui la una l i o r m ó s a casa situada en lo mejor del 
ca se r ío , dando por el fondo al mar, tiene seis cual ios , 
buena sala, espacioso y vent i lado comedor, z a g u á n y 
todo lo d e m á s necesario para una numerosa famil ia . 
I m p o n d r á n en la calle de la Cuna n , 3 ó en Guana -
bacoa. calle de Ciideims n . 8. 
5403 8-1 
S E A L Q U I L A 
la casa Monte •!!•, con agua de Ven to y frente al C a m -
po de Mar te , al lado e s t á l a l lave . I i i fOrn ia l á n cn A -
gui la 216. B39.5 '1-4 
Se alquila 
una casa con tres cuartos grandes, cocina y patio en-
losado, agua de Ven to , fresca. Cal lo de Romav 59. 
53!)3 £ - 4 
En casa par l ieu lar se alquila una bermosa y fresca l i ab i t ac ión á una s e ñ o r a sola ó ma t r imon io sin b i -
jos , frente á los b a ñ o s "Campos E l í s e o s . " I n f o r m a -
r á n A n c h a del N o r t e n ú m e r o 31 . 
r)375 4-3 
S E A L Q U I L A 
un bOritissO ci tar lo á personas de moral idad v sin n i -
ñ o s , con entrada á todas boras. Gjdl i inp l i f i , entre 
Dragones y Zanja . 5362 1-3 
S E A L Q U I L A 
la extensa y c ó m o d a casa n ú m e r o 152 de la calle de 
Escobar. Cuba 50. 5338. 4-3 
En p r a d o 105 so alquila tifia lierniosa l ia l i i íac ion eon b a l c ó n á la calle, propia para ui i i na t r imdn io ó u68 
amigos, pueden eomer en la casa por m ó d i e o preeiOy 
t a m b i é n se a lqui la un local propio para cualquier ol>-
j e t o por lo grande y vent i lado y otra b a l d t a e i ó n e l i i -
quita, vista hado fe. 5369 4-3 
H e r m o s a s habitaciones 
para eaiialleros y famil ia , todas á la calle v con lo co-
mida. como se pida, en la t n d d é r n a y elegante casa 
Zu lue ta 36, esquina á Ten ien te -Kev . 
5276 9-2 
Se alqui lan dos bonitas casitas, una de m a n i p o s t e r í a y o t ra de tabla, bien cercada y con un buen cborro 
do a g u a e o r H e ñ t e , punto fresco y saludable; calzada de 
la Infanta contiguo al n . 60; la de tabla es á p r o p ó s i t o 
para tren de coebes por tener un gran colgadizo y pe -
sebre: en la misma, frente al p a b e l l ó n de Ingenieros 
iniponcn; 5258 5-2 
S a n I g n a c i o n . 5 0 
so alqui lan babitaciones altas y bajas, para escritorios, 
venablos con ó sin muebles. 
5231 íl-1 
Frescos y cómodos altos, 
para mat r imonios sin bijos, Crespo 12, donde i m p o n -
d r á n de 7 dó la m a ñ a n a á 2 de la tarde. 
5191 11 1 
PARA ESCKITORIOS 
se alnui lan excelentes y frescas posesiones altas: 
O ' K e i l l v 91. esquina á Cuba. 
Cu 643 7-1 
SE ALQUILA 
un buen local propio para cualquier clase de estable-
cimiento, con siete puertas Cuba esquina á O ' I í c i l l y . 
Cuba 66 i n f o r m a r á n . 5167 9 -30 
de Fincas y Establecimientos. 
En Guanabacoa se a lqui la por a ñ o ó por temporada la casa-quinta Corra l Falso 56, con sala, comedor, 
siete cuartos, cocina, patio, traspatio, j a r d í n á la calle, 
buen pozo, caballerizas, l í e n n o s o s corredores para l a -
vaderos, etc.: la l lave en la calle de Corrales u . 5, b o -
dega. 5317 4-3 
S E A L Q U I L A 
San Rafael 113, una casa de grandes comodidodes cn 
tres onzas y media oro; i n f o r m a r á n San Migue l 102, 
b a r b e r í a y Tenerife 41 . 5388 4-3 
Regla. Se a lqui lan los altos situados en la calle de Sail Agl is t f t i . entre Santuario y Mamey, t ienen 
agua y todo servicio a r r i ba , c ó m o d o s y muc l i a capac i -
dad para familia.s: en la bodega de la esquina e s t á la 
l lave c i n f o r m a i á n . 532H -1-3 
Se a lqui la la uohuOSa vent i lada y bsfiaoidsa casa ca-l le del T u l i p á n n . 32, con 16 posesiones, esquina al 
mismo paradero: la llave en el establecimiento de la 
esquina. I n f o r m a r á n l 'erseverancia 27. 
5357 4-3 
GA N G A . P O R K E T I K A K S E S U D U E R O S E vende u n gran potrero de 17 c a b a l l e r í a s flor. I dp 
c a ñ a y cercado «le ingenios, p r ó x i m o á la U n i ó n . C o n -
i.ido y plazos: una casa de c a n t e r í a de esquina con es-
tablo $« ,000 v otra en $4^250. Monte 83 de 8 á 12. 
5552 4-7 
EN2,800 P E S O S E N OIU.) SE V E N D E U N A casa con tres cuartos, sin g r a v á m e n e s , al lado de 
l.i c alzada de la Reina. Dan razón Rema 55 p l a l e r í a 
El Destino. Solo se l í a l a con el comprador. 
5182 4-7 
S A N M I G U E L IT. 1 4 8 
se solici ta una criada ó criado, blanco ó de color , para 
el servicio in te r io r de la casa, con referencias y sin que 
tengan grandes aspiraciones respecto al sneldo, 
5367 4-3 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas en casa de famil ia ; so d á n y toman 
referencias, y se necesita u n ayudante de cocina. N e p -
tuno 2. 5370 4-3 
J E S U S D E L M O N T E . 
Se alqui la una buena casa n . 294, capaz para una 
regular famil ia ; si la toman por a ñ o s se l i a rá alguna 
rebaja. San L á z a r o 225 i n f o r m a r á n . 5310 4-3 
C A L A B A Z A R . 
F u n d a c i ó n esquina á Espada, por a ñ o ó temporada, 
se a lqu i la una boni ta casa, con seis hermosos b a ñ o s , 
pues estos solos valen el a lqu i le r que se pide por ella. 
San L á z a r o 225 i n f o r m a r á n . 5339 4-3 
V E D A L O . 
Se alquila la casa quinta 41', cerca de los B a ñ o s : la 
l lave e s t á en el n . 13; por a ñ o «í temporada é i m p o n 
d r á n en Reina 63. • 5321 8-3 
C E R R O 6 I O . 
Se a lqui la po r 10 centenes mensuales, con p o r t a l , 
sala, comedor con persianas, 7 cuartos, cocina, cuarto 
de b a ñ o , buen pozo y gran pat io , acabada de reedil icar 
y p in ta r ; la l lave en el n . 608. 5318 4-3 
SE ALQUILA 
en precio m ó d i c o la casa Damas u . 76. i n m e d i a t a . i los 
almacenes de San J o s é , con z a g u á n , dos ventanas, <> 
cuartos, otro de b a ñ o , caballeriza y agua muy a b u n -
dante, al frente 11. 01 e s t á la l lave. 5134 4 5 
Se a lqui lan los hermosos altos de la casa Angeles 66. á la brisa con entrada independiente, tiene b a l c ó n 
á la calle, sala, comedor, tres habitaciones con suelos 
de mosaicos, cocina, agua de Ven to y d e m á s c o m o d i -
dades, e s t á p in tada de nuevo, precio $32 oro. L a l l a -
ve cn Monte 125. esquina á Angeles, altos, donde i n -
f o r m a r á n ^ ' 5133 4 5 
T a casa Gal iano n i imcro 24, de altos y luyos, se a l -
J L i q u i l a en cuatro onzas oro; a l lado, n ú m e r o 26, e s t á 
la l lave, y t r a t a r á n de su ajuste M o n t e n . 5 esquina á 
Zulueta , altos. 5402 • 8-4 
PROPIAS PARA L A ESTACIÓN. 
So a lqui lan dos bermosas accesorias, u m i con n n sa-
lón alto, sala y aposento, y la otra con sala y dos cuar -
tos; t ienen l lave de agua y azotea. San J o s é esquina 
á Lea l tad , bodega, i n f o r m a r á n . 5385 4-4 
P a r a una persona de gusto. 
Se alqui la en el Vedado, calle B , n ú m . 13, á media 
cuadra de la l í nea , una casa nueva, de c o n s t r n e c i ó n 
a i h e r i c á n a y con todas las comodidades modernas. L a 
llave é i i i fo rman , calle B , n ú m e r o 72, altos. 
5377 • 4-4 
S E S O L I C I T A 
en la cn.le del Trocadero n . 107 uua cocinera para una 
cor ta fan i l ia , que duerma en el acomodo. 
5291 5-2 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E N O S E A m u y j ó v e n para servir á cor ta famil ia y cuidar n i -
ñ o s , sobre todo que e s t é acostumbrada á esto: i n f o r -
m a r á n San Rafael 71 . 5273 5-2 
SE S O L I C I T A 
una c r i a í a d e mano que sepa coser a m a n o y m á q u i n a . 
Re ina 91 . 5271 5-2 
UN A S E Ñ O R I T A D E S E A C O L O C A R S E C O M O i n s t ü u t r i z en una famil ia , ó bien dar lecciones &. 
domie i l id . Su e d u c a c i ó n ha sido m u y esmerada, ade-
m á s posne e l i n g l é s , el f r a n c é s y labores do gusto. I n -
f o r m a r á ü en el Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s do Buenos 
Aires y en Te jad i l l o 4. . C 669 9-2 
NE C E S I T O U N C O C I N E R O . D O S C R I A D O S , 2 criadas, 2 manejadoras, 2 criadas que sepan co -
ser á la m á q u i n a , 1 camarero y tengo criados de p r i -
mera y porteros con referencias, p idan Compostela 55. 
5253 5-2 
SE D E S E A A L Q U I L A R P O R U N C A B A L L E R O soltero una casa decentemente amueblada cn n n 
punto fresco de l a ciudad ó bien una qu in ta amuebla -
da en las inmediaciones de la Habana . D i r i g i r s e por 
carta 6 las letras J . D . , Apar tado 112, Habana . 
626S &-3 
Para una s e ñ o r a de edad ó u n ma t r imon io sin hijos, so a lqui la una fresca h a b i t a c i ó n , y si gusta puede 
comer cn la misma. Empedrado n ú m e r o 33. 
5383 5-4 
SE ALQUILAN 
habitaciones para hombres solos ó matr in ionios sin n i -
ñ o s chicos, con gas, agua y l l a v í n , j un tas ó separadas: 
al lado de Belo t , Prado n . 63, con ventanas á la calle. 
5376 4 -4 
P r a d o 9 3 . P r a d o 9 3 . 
Se a lqui lan grandes, frescas y espaciosas hab i tac io -
nes, con vista al Prado y a l Pasaje, á m ó d i c a s p r e -
cios cn l a misma d a r á n r a z ó n . 
5373 4-1 
So a l q u í l a l a casa Del ic ias 21 , en J e s ú s del Mon te , con sala, comedor, tres cuurtos y d e m á s anex ida-
des en 20 pesos billetes y se venden unos armatostes 
propios para toda clase de estaMecimiento con sus 
mostradores y vidrieras en 60 peso?btes. Estevoz 17 y 
Nep tuno 28. 5422 4-4 
Casas regaladas: Nor t e n . 20, mejor pun to de San L á z a r o con seis cuartos y agua 38-2o oro; C i e n -
fuegos 22, diez cuartos 34 oro; G l o r i a 62, al to y b^jo 
con agua $30 btes; informan enlas mismas y on M u r a -
l l a 113. 5398 4-4 
l i l n 5A onzas en oro se a lqui lan los hermosos altos de 
X l i l a c a s a A m i s t a d 92 con 5 habitaciones, de m á n n o l 
y m o s á i c o , s a lón y sala de recibo, saleta de comer, 
todo de m á r m o l con g a l e r í a s , agua corr iente y hab i t a -
ciones para criados, pueden verse de 12 á 5 de la l a rde 
5415 4-4 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones á un ma t r imon io sin hijos. Te jad i l lo 
n ú m e r o 19. 5347 4-3 
E n A g u a c a t e 1 3 4 
casi esquina á M u r a l l a so a lqu i lan habitaciones altas & 
hombres solos. C 664-1 M v 
M a r i a n a o 
So alqui la una espaciosa y fresca casa calzada Real 
n ú m e r o 121. I n f o r m a r á n en Cuba 138, altos. 
4196 2 8 - 7 A b 
l ^ n el Carmelo se a lqui la po r a ñ o ó temporada, la 
ÍVibon i t a casa calle 8 n . 22, media cuadra de la l í nea , 
t iene todas las comodidades necesarias para famil ia , 
l lave é informes, e s t a c i ó n del Urbano . 
4935 16-25 
Se arr ienda en 500 pesos oro anuales un potrero de 10 c a b a l l e r í a s de t ie r ra , con m a g n í l i c o s pastos, 
aguada y cercado, en la provinc ia de Matanzas, t é r m i -
no del L i m o n a r , c u a r t ó n del Coliseo: informee en 
Manr ique 121. 5302 5-2 
D E P A R T A M E N T O A L T O . 
Se alqui la uno muy bonito, fresco y c ó m o d o , en el 2o 
piso de la casa A g u i l a 34, propio para persona sola ó 
mat r imonio sin n i ñ o s . E n el mismo i n f o r m a r á n . 
5283 7-2 
S E A L Q U I L A 
el piso p r inc ipa l lio la espaciosa y venti lada casa calle 
de O - R e i l l y n . 30 A . 3298 5-2 
S E A L Q U I L A N 
para a l m a c é n , escritorio ó t a b a q u e r í a los bajos de la 
casa calle de los Olicios 90. I m p o n d r á n Cerro 504. 
5303 5-2 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones á 18 pesos y un local á p r o p ó s i t o para 
cantinas (i lavandera, Compostela 57. 
5294 5-2 
E N M A R I A N A O 
Por la temporada ó por meses se a lqui la la casa A n -
geles 15, con 7 cuartos, po r t a l , z a g u á n , pat io y traspa-
t io eon un solar agregado: i n f o r m a r á n Reina 113. 
5293 • 9-2 
V E D A D O 
Se alqui la la magn í f i ca casa n . 60 de la calle 9? I n -
f o r m a r á n San Ignac io 56, altos. 
5290 6-2 
En el Vedado , "calle A , se a lqu i lan tres grandes y c ó m o d a s casas y en la calle 5?, o t ra casa acabada 
de const rui r A u . 8 y Compostela 117 i m p o n d r á n . 
5281 5-2 
6 0 B E R N A Z A 6 0 
Se a lqui lan habitaciones con muebles y sin muebles, 
precios baratos, casa decente y m u y fresca para el v e -
rano y t ranqui la . 5289 5-2 
Para corta famil ia : se a lqu i la p a r a l a lemporada en el punto m á s saludable del Vedado, la pintoresca 
casita acabada de fabricar, calle del Paseo entre 9 y 11 
con por ta l , sala, cuarto, comedor y cocina:, en la mis-
ma informaróu. 5255 5-2 
Café-cantina y billar. 
Se vende en m ó d i c o precio, el establecido en la calle 
de Gal iano n ú m . 22. 5169 4-5 
/ ^ A N ~ G A . — S I N I N T E R V E N C I O N D E C ü f í K E ^ 
V X d o r se vende, las casas Obispo n. M . San N i c o l á s 
u. 2. y solares con sus fáb r i cas cn el Cerro y J e s ú s del 
Monto: i n l b r i n a r á n Rie la n . Í 6 . — ? M e n é n d u l V i l / a r v 
Cuinp . a l t 5221 15-1 
E S T O E S G A N G A . 
I 'na cindadela en la calle de Omoa 26, con 33 h a b i -
taciones, terreno propio , con 1,200 metros en cuadro; 
p luma de agua de .$20 oro, anual; vale .$8,000 oro, se 
da por la mi t ad ; informes: Casti l lo 31 ó Monte 36. ac-
cesoria. 5155 4-5 
SE VENDE 
La liien situada casa Peina 86, con sala, comedor, 4 
larlos.Wgna, & . I m p o n d r á n 01)ispo37, L a Carol ina . 
5150 4-5 
T A B A Q U E R I A 
Se vende una m u y acreditada en la Habana y con 
buenos pedidos en el in ter ior de la Is la , i n f o n n a r á n en 
Indus t r ia 156. 5152 1-5 
O. K ' , Q U E C O N V I E N E . — S e vende u n magn í f i co y acreditado hotel y restaurant: e s t á p r ó x i m o á los 
paraderos de í e r r o c a r r i l e s y paseos y teatros: se da 
muy cu p r o p o r c i ó n por tener que residir su d u e ñ o en 
el campo por enfermo. I m p o n d r á n en la t ienda de r o -
pas E l Correo de P a r í s , Vi l legas y Obispo, de 2 á 1. 
5414 4-4 
UN A C R E D I T A D O C A F E D E B A R R I O , H A -ciendo un diar io de m á s de $25 a l contado, sus 
f istos generales no pasan do 6, su precio en ganga 2,000 B . po r tener su d u e ñ o que atender otro asunto 
de m á s Importancia . I n f o r m a r á n Neptuno 189. 
5106 4-4 
UN P O T R E R O S E V E N D E M U Y B A R A T O : cercado só l ido y de once c a b a l l e r í a s , con sus f á -
bricas, rodeado de ingenios: callo de Cuba 139 in fo r -
inar.in de m á s pormenores á todas horas. 
5404 -1-4 
SE V E N D E N L A S C A S A S C A L L E D E L A G L O -ria 102. 101 y 106 en precio de $500 oro cada una; 
Malo ja 47 en $2,000 oro; Revi l lagigedo $3,400 oro, g a -
na $18 oro; G l o r i a $2,000 oro. I n f o r m a r á n Crespo 88 
do 8 á 11 de la m a ñ a n a , 5336 4-3 
BU E N N E G O C I O . P A H A U N M A T R I M O N I O ó dos amigos que quieran trabajar, se vende una 
casa de h u é s p e d e s cn uno de los mejores pl intos; que 
da m u y buen resultado: i n f o r m a r á n A g u i a r 75: Se n e -
cesitan criados v criadas. 5316 4-3 
G A N G A . 
Se da barata la casa Cuba 160, tiene sala, comedor, 
cuatro cuartos, patio y traspatio extenso, pozo, etc. eon 
8 vs. frente por 40 fondo, gana $60 btes. con inqu i l i no 
de M0 años . Su d u e ñ o Gal iano 106. 5353 - I - : ! 
EN E L C A R M E L O . S E V E N D E E N P A C T O retro ó venta real una casa que solo le fal ta la sala, 
capaz para dos familias numerosas, tiene grandes c o -
modidades y en ella i n f o r m a r á n , calle 11 entre 8 y 10. 
No so quieren corredores. 5374 8-3 
OJ O . M A S Q U E G A N G A . S E V E N D E O S E alqui la una casa calle de M a r a ñ ó n o s , hoy Veloz 
Caviedes n ú m e r o 48, on P ina r del R io , de maniposte-
ría y teja, tiene 21 varas de frente por 49 do fondo, do 
esquina, con sus armatostes y mostradores para v í v e -
res y ropa, e s t á reedificada (fe nuevo: se da en 34 pesos 
oro de a lqui ler mensual y en venta en 2;800 pesos oro 
l ibre do lodo gravamen y sus t í t u los al corr iente: da -
r á n r azón de sil Ajuste Gervasio 186. Habana y en P i -
nar del R i o D . Gregorio Ru iz , calle do Velez G a v i ó -
les n . 26. 4682 27-21A 
S E V E U D E 
un t ren de lavado. T e n i c n t c - R o y n ú m e r ó 17. 
5337 4-3 
^ E V E N D E L A C A S A D E M A M P O S T E R 1 A , 
^ a z o t e a y tejas, callo de J e s ú s Peregr ino n . 25, de 
7.J varas de frente por 10 de fondo, l i b r e de gravamen, 
e ñ $1,700 oro libres para el vendedor; produce buen 
alquiler . Informes en M a n r i q u e 121, de 9 á 12 de la 
m a ñ a n a y d e 4 á 7 do la tarde. 6301 ^ 5-2 
S e v e n d e n 
las casitas calle de la F l o r i d a 65 y A l a m b i q u e 8. I m -
p o n d r á n F l o r i d a 64. 2265 5-2 
E N $ 6 0 0 O R O 
se vende una casa calle de A lambique , y o t ra en el 
mismo precio en Corrales, ambas hbres de gravamen. 
I n f o r m a r á n Obispo 30, Cent ro de Negocios. 
5296 5-2 
T A C A S A C A L L E D E A G U A C A T E , B U E N 
J L i p u n t o en 4000; calle de l a M e r c e d 4500; en S u á r e z 
tres, una de 5000, otra de 4000 y o t ra de 2200; en So-
meruelos una 1700; J e s ú s Peregr ino en 1100, é s t a s t o -
das en oro y otras de 1000 B . hasta 4000. I m p o n d r á n 
Angeles 5 1 . 5308 5-2 
PO T R E R O : SE V E N D E U N O A 2 i L E G U A S de Matanzas y una id . de la Cidra , sobre 8 caba-
l l e r í a s , cercas de pifia y p i ñ ó n , agua corr iente , p a l m a -
res, l indando con ingenios, buena casa de vivienda, t e -
r reno colorado, bermejo y negro. In fo rmes Esteban 
G a r c í a , Obispo 30 de 12 á 4. 5295 5-2 
D E A M A L E S . 
P A J A R O S . 
L l e g ó la hora que el colchonero se va y antes 
desea echar l a casa por la ventana, por consiguiente, 
realiza 20 parejas de canarios con pichones y con hue -
vos, 200 canarios cantadores, g i l g u e r ó s , sinsontes c a n -
tadores, el gran loro,-propio para regalo por sus p r e -
ciosos colores y gran hablador; cn mix tos de cardena-
litos los hay de preciosos colores. O ' R e i l l y 66, ( o l c l io -
n e r í a . 5550 5-7 
C A N A R I O S Y P A L O M A S . 
Unos 24 pares correos, raza Belga, f r a n c é s y Persa: 
5 de Buchonas de 22 pulgadas de largo y otras varias: 
10 parejas canarios en cr ia . largos linos y Belgas. U n 
famoso gato Angora atigrado. Se real izan Vi r tudes 40 
altos, de 8 á 12 y de 5 á 6. 5531 4-7 
ACABADO DE LLEGAR 
de P u e r t o - P r í n c i p e , se vende un magníf ico caballo 
cr io l lo , de l eg í t ima raza "co lona ; " de 4 } a ñ o s ; 7 cuar -
tas 3 dedos de alzada; castrado; maestro de t i ro en 
q u i t r í n y coche; de trote l imp io y con m u c h í s i m o b r í o . 
Puede verse en el Ta l l e r -Es t ab lo dó la calle del M o -
r ro n9 46, donde i n f o r m a r á n respecto á su precio. 
5471 4-5 
. J E V E N D Í : r v . \ P A R E J A D E C A B A L L O S 
k j c r i o l l o s , colonos, j ó v e n e s , sanos y maestros de t i r o . 
Pueden verse á todas horas en el picadero do Carlos 
I I I , cuartel de Ar t i l l e r í a de Volun ta r ios , donde t a m -
bién so t r a t a r á de sú ajusto, 5396 7-4 
S e v e n d e 
un hermoso caballo c r io l lo do m á s de siete cuartas, 
maestro do coche, sano y de magní f i cas condiciones y 
_un brek p e q u e ñ o de seis asientos m u y c ó m o d o para 
[nina fami l ia . Gervasio 126 de 6 á 10 de la m a ñ a n a ó 
de 2 á 5 de la t an lp puede verso y tratarse. T a m b i é n 
so vende u n car r i to de n i ñ o s con u n h e r m o s í s i m o car-
nero blanco sumamente barato. 
5325 .1-3 
S e v e n d e 
un canario en $20 y un par de palomas pavicolas, 
blancas, muy tinas en $10 billetes: informara el criado 
de manos de Galiano 95. 5326 4-3 
S E V E N D E 
un mulo de tres a ñ o s y buena alzada: Vi l legas 112. 
5174 8-30 
DE G A M A J 
PA R A L A S P E R S O N A S D E G U S T O SE V E N -dc Ün fae tón de cuatro asientos, nuevo y moderno 
v dos montaras una para n i ñ o . San M i g u e l 91 . 
5510 4-7 
S e v e n d e 
un elegante v i s - á - v i s y una magníf ica pareja de caba-
llos americanos, color a l a z á n . San Ignac io 65. 
5520 4-7 
S e v e n d e 
U n magní f ico coche-milord (casa Cour t i l l i e r ) de p o -
co uso: i n f o r m a r á n Est re l la 21 . 5515 4-7 
^ l E V E N D E U N F A E T O N N U E V O C O N 4 A -
lOsieutos, m u y ligero y só l ido ; y una parejita de pe -
rros de poco m á s de un mes do nacidos, cosa de gusto. 
Informan Aguacate 112 de 4 á 6. 
5-183 4-7 
M U I T B A R A T O 
se vende un buen fae tón f r a n c é s , casi nuevo, y un ca-
ballo c r io l lo d e l a ñ o s , 7 cuartas, bayo de cabos uegros 
sano y sin resabios, maestro de t i r o : i n f o r m a r á n calza-
da del Monte 125, altos; de 11 á 1 y de 4 á 6 de la t a r -
do. 5135 4 5 
' E V E N D E U N E L E G A N T E M I L O R D D E L O S 
fabricados por Cour t i l l i e r , magní f i cos muelles y l u -
c imiento , propio para uso par t icu la r . Nep tuno 189. 
5407 4 - 1 
S E V E N D E 
un miloi 'd de medio uso. L a m p a r i l l a ni. 17, de 11 ; 1 1 . 
5378 4-4 
Q E V E N D E N : U Ñ A L I M O N E R A N U E V A , D O S 
jpas ion tos de faetón ó coche; un par de lanzas nuevas, 
varias jau las de canario, todo en p r o p o r c i ó n . Salud 55. 
4-4 5409 
V E N D E N D O S D U Q U E S A S Y U N M I -
l O l o r duquesa con ocho caballos y arreos correspon-
dientes, todo en muy buen estado, se da en p r o p o r c i ó n 
por no poder atenderlo su d u e ñ o : Se puede ver de 6 á 
8 de la m a ñ a n a : i n f o r m a r á n Z a n j a n . 1 1 7 í bodega. 
5023 " 9-27 
ICn 1 2 o n z a s o r o 
se <la un m i l o r d en inuv buen estado, en Campanario 
n ú m e r e 5 9 . 5037 9-27 
M U Y B A R A T A . U N A F L A M A N T E V O L A N -ta con ó sin arreos; una dockar ó cabriolet m u y 
c ó m o d o ; una hermosa j a rd ine ra fae tón con arreos f r a n -
ceses, de moda; un caballo maestro de t i r o y si l la , j o -
ven y sano. Ten ien te -Rey 25. Se solicitan operarios t a -
labarteros. 1965 16-26A 
D E M U E B L E S . 
K V E N D E U N M A G N I F I C O E S C A P A R A T E 
'de palisandro de una sola hoja de Cípejo. Sol 68. 
5554 ' 4-7 
PI A N I N O D E E R A R D ( F R A N C E S . ) SE V E N -deuno de poco uso y excelentes voces, se da bara -
to y puede verse Obrapia 67 cuarto 10 esquina A g u a -
l a t e entrando por esta calle. 5516 4-7 
E V K N D E l " N M A G N l KEGO J U E G O I>É cuar-
l O t o de fresno con lunas bisute, u n pianino del mejor 
fabricante y en buenas condiciones y d e m á s muebles 
de famil ia par t icular , no se vende á mueblistas: i m p o n -
d r á n San Migue l 105. 5536 4-7 
A l alcance de todos. 
Una s i l la un peso billetes; un juego de sala 120; uno 
de comedor 70; un escaparate 35; locadores 20; camas 
25y, jarrones de Scvres, espejos, cuadros, etc. m u y 
b a r a t í s i m o . Relojes y leontinas y toda clase de p r e n -
das unís que barato. 
Compostela 46, entre Obispo y O b r a p í a , 
L A E S T R E L L A D E O R O . 
5286 8d-2 4a-2 
M U E B L E S B A R A T O S . 
vendo con un 25 por ciento m á s barato que todos por 
marcl iarme para Tampa y Cayo-Hueso, t a m b i é n un 
pianino como pocos, pasen y v e r á n en Reina n . 2, f r en -
te á la casa de A ldama . 5103 1-5 
¡OJO! ¡INTERESA! ¡OJO! 
R E A L I Z A C I O N ' C O M P L E T A D E T O D O S L O S 
O B J E T O S Q U E E N C I L K R A 
E L A R C A D E N O É . 
( A S A D E P R E S T A M O S A M A R G U R A E S Q U I N A 
A V I L L E G A S . 
E L N U E V O N O E ; esto es; el d u e ñ o de esta verda-
dera " A R C A D E N O E " , se ausenta para la P e n í n s u -
la y para ello necesita bacer antes una 
¡ R e a l i z a c i ó n al martillo! 
de todo lo que encierra su A R C A d á n d o l o por menos 
de la mi tad de precio. 
H a y para todos gustos y fortunas e n P R E N D K R I A . 
R E L O J E S , M U E 15LES. R O P A H E C H A y m u l t i t u d 
de a r t í c u l o s propios de " E L A R C A D E N O E " nece-
sarios á todas las familias 
So advierte que esta R E A L I Z A C I O N d u r a r á só lo 
un mes en 
E L A R C A 1)E NOÉ, 
A M A R G U R A E S Q U I N A A V I L L E G A S . 
5410 1 5 
X J - A . X J I J . 
de M. Estévez, 
Monserrate, esquina á Obrapía. 
Se compran y venden materiales de íabrí-
cacítíu, nuevos y usados, pagándolos á buen 
precio. 
So venden varios armatostes y mostradores, 
altfiiuos de ellos con vidrieras, propios para 
tiendas de ropa, pelotería, depósitos de ta-
bacos. 
TODOS A PRECIOS BARATISIMOS. 
NO OLVIDARSE: M . E S T E V E Z . 
M O N S E R R A T E N. 8, 
E S Q U I N A A O B R A P I A . 
C n «8-1 78-5Mv 
OJO. 
Se venden todos los muebles que contiene la easa 
Lea l t ad n . 18 á precios b a r a t í s i m o s , como son juegos 
de sala L u i s X V de palisandro y caoba hay de todos 
precios, sur t ido de escaparates, aparadores, jarreros , 
mesas de ala y correderas, canastilleros, espejos do 
m e d a l l ó n , l á m p a r a s do '.i luces, 1 espejo y lavabo de 
b a r b e r í a nuevos, sillas de V i e n a á 3 6 y $40, un juego 
de cuarto de fresno completo y otros muebles m u y ba-
ratos. 0170 4 5 
SE V E N D E E N 550 P E S O S O R O Y E N P A C T O faltando diez meses para cumplirse , una casa do 
m a n i p o s t e r í a y tejas, en Guanabacoa, cal lo de B a -
l i d o n. 8t!, cerca de San Franoisco', con por ta l , dos 
v( i i i ,uias, sala, saleta, tres cuartos y d e m á s comodida-
flos. Puedo tratarse con su d u e ñ a en esta capi ta l , cal lo 
del Conde n . 0. á todas horas. 5270 7-2 
SE V E N D E E N P R O P O R C I O N V S I N I N T E R -vone ión de corredor la casa de Crespo n . 46, c o m -
puesta de sala, comedor cor r ido , tres cuartos y d e m á s 
anexidades; redi tuando m á s del uno por ciento: para su 
ftjufte O ' R e i l l y 47. 5238 9 -1 
E N E L V E D A D O . 
A inedia cuadra de la l í n e a se vende una magní f ica 
casita de m a n i p o s t e r í a , r e c i én construida, propia liara 
una coi la famil ia , ó se a lqui la . Cal le Nueve , esquina 
á Doce, p a n a d e r í a , i n f o r m a r á n . 5101 7-30 
PO R T E N E R Q U E A U S E N T A R E P A R A L A P e n í n s u l a se venden en precio sumamente m ó d i e o 
dos magní f i cas casas, ealle de Compostela ni 19 y C l i a -
e ó n . (i: i m p o n d r á n Reina 8. 4915 11-25 
Q E V E N D E S U M A M E N T E H A R A T A U N A casa 
J ^ c o n sei.1- cuartos, wila, una accesoria, comedor, p a -
tio , cocina, pozo inagotable de buena agua, d e s a g ü e á 
l a cloaca, r e d i t ú a 3 por ciento; calle de la B o m b a n . 15 
su dueño en la misma caen do 11 á 2 todos los dias. 
4818 16-25 
GA N G A S I N K i l A L . — U N B O N I T O J U E G O oval i to americano $95; dos de duquesa á ¡f.'iS; id . 
L u i s X V á $110; medio juego de Viena , barato; loca-
dores, lavabos, escaparates, sillas y sillones de todas 
clases, j a r re ros y aparadores m u y barato; mesas c o -
rrederas á $22 y otros m i l muebles de ganga. Gal iano 
121, entre Zan ja .C Rarcelona. 5137 4 5 
A L O S B A R B E R O S : SE V E N D E N T R E S S i -llones y sus banquil las , para afeitar; tres sillas g i -
ratorias de tocador y dos piedras de m á r m o l para el t o -
cador; todo casi nuevo y un pianino on buen estado: 
todo b a r a t í s i m o . A g u i a r 18. 5499 4 -4 
E L R E M A T E . 
REALIZACIOIT, 
C A S I E S Q U I N A A E S T R E L L A . ' 
SE R E A L I Z A por menos de la mi t ad de su valor 
una gran existencia de p r e n d e r í a l ina, relojes do oro, 
plata , enchapados, acero y metal , todo e s t á rebajado, 
el c incuenta por ciento del precio de fábr ica , no bay 
competencia posible. L l amamos la a t e n c i ó n d é l o s se-
ñ o r e s relojeros por la baratez dolos relojes. V i s t a hace 
fé. N o hagan compras en n iguna parte antes de ver los 
precios do esta 
R E A L I Z A C I O N . 
A N G E L E S , N U M E R O 9 . 
N O E Q U I V O C A R S E , 
L A 0 ¿ . S A D E L A S B A N D E R A S . 
Cu 666 ayd-lMy 
M U E B L E R I A 
D E R . F . CAYON 
GALIANO 52, K R E N T E Á LA COLLA U E 8ANTMU8. 
Par t ic ipo al p ú b l i c o que en esta casa encuentra 
siempre u n gran sur t ido de muebles á precios suma-
mente ba i ' a t í s imos como nunca se han conocido hasta 
ahora. , 
E n esta casa e n c o n t r a r á n unas camitas do n i ñ o , de 
nogal, nuevas, que no las e n c o n t r a r á n en o t rd pa r t e en 
bonitas y precios y a d e m á s t a m b i é n las h a y grandes, 
de nogal y palisandro, francesas. 
E l que necesito comprar muebles que vis i to esta casa 
que os do l a niancra que mejor so c o n v e n c e r á n do lo 
que les pongo en conocimiento . 
5215 7 - 1 
VE N T A D E C U A T R O E S T A T U A S D E L A S 4 estaciones del afio, con sus pedestales, en p r o p o r -
ción; dos armatostes para bodega á c ó m o quieran y se 
alquilan las dos casas V a p o r 27 é In fan ta 90, esquina á 
San J o s é . Salud 55. 5408 4 -4 
SE R E A L I Z A N M U Y B A R A T O S L O S M U E -hles do la casa cal lo do Compostela n . 139, po r ser 
todos de relance; entre el variado surt ido hay u n esca-
parate de palisandro con lunas de espejo, u n piano 
Boisselot, casi nuevo, que se dan por la mi t ad de su 
costo. Compostela 139, entre L u z y Aces ia . 
• 5332 d-3 
SE V E N D E N 
en Aguacate n . 138 dos magní f i cos pianos P leye l , r e -
cibidos directamente hace diez dias do la f áb r i ca . 
5334 1 5 - 3 M y 
S e v e n d e 
un piano de cola: se da muv barato y puedo verse en 
Amis t ad n . 24. 5342 4-3 
B I L L A R E S . 
Se venden, compran, componen y vis ten: se recibo 
de F ranc ia p a ñ o s , bolas, vapores y todo lo que c o n -
cierne á bi l lares . Bernaza 53, t o r n e r í a do J o s é F o r t c -
za, v iniendo por M u r a l l a , l a segunda á mano derecha. 
4943 2G-25A 
D E mmm 
OJO. 
Se vende una m á q u i n a c a l ó r i c a del n . 6, con m u y 
poco uso, saca do 800 á 1,000 galones de agua por h o -
ra y la eleva do 40 á 50 p i é s de a l tu ra ó m á s si funre 
necesario. B a ñ o s de l Pasiyo so p o d r á ver y funcionar 
si gustan, de 9 d 11 y de 2 á 4. D . A n g e l Alonso d a r á 
r a z ó n . 5538 4-7 
SE VENDE 
una m á q u i n a de vapor do S caballos de fuerza, l o c o -
m ó v i l y de re torno. U n a de 3 caballos y otra B a x t e r 
de 2. Revi l lagigndo 118, 5558 4-7 
SE V E N D E U N T A N Q U E D E U I E R R O , O G A -beta para guarapo, c a ñ e r í a s de hierro y llaves de 
idem j ' metal , puertas, mamparas y losas de m á r m o l 
para mesa y otras varias cosas, todo cn estado nuevo 
y m u y barato, dan r a z ó n en Monserrate n? 18, solar. 
5464 4-5 
\ L O S H A C E N D A D O S . — P o r poco dinero se v e n -
/TTi de una m á q u i n a hor izon ta l , capaz do desarrol lar 
unafuerza de 30 caballos de vapor, con todos sus acce-
sorios y c u regular estado de uso. I n f o r m a r á n B a r a t i -
l l o 1 (altos.) 5120 4-4 
Aviso importante. 
A los d u e ñ o s de fincas, y empresas ferrocarri leras. 
E l nuevo invento del filtro ing lés para techos. U n r o -
l l o t iene 25 yardas do largo por 32 pulgadas de ancho, 
cubre una superficie de 200 p i é s cuadrados. V a l o r de 
cada ro l lo $9 oro. U n i c o d e p ó s i t o en la Habana , de los 
Sres. T i j c r o y C í Mercaderes n . 17. 
C n 620 20-27 
Maquillaría de elaborar aziícar' 
S E V E N D E . 
U n tacho do cobro de 11 p i é s d i á m e t r o . 
Mezcladores con m á q u i n a s c e n t r í f u g a s de W e s t o n . 
Calderas, m á q u i n a s de vapor, bombas, tanques de 
hierro colado, h ie r ro forjado y madera, t u b e r í a s , etc. 
D i r ig i r se al 
Gco. M . N e w h t t l l E n y i n s e r i n n Co L i m i t e d , 
41 W a l l Street, X e t t ^ - T o r k , 
4829 15-21Ab 
P A R A R E M O L I D A 
Se vende una m á q u i n a de moler c a ñ a , con su t r a p i -
che de 51 p i é s ingleses y 16 pulgadas de c i l i n d r o : cia-
r á n r a z ó n Ten ien te -Rey n . 4, 
5083 8-28 
IfiSyilBBl 
PL A T A N O S P A S O S E N C A J A S D E D O S D O -cenas, á p r o p ó s i t o para embarque, conservan su 
exquisi to sahor y pueden usarse en todas ias variadas 
formas que se acostumbra en esta I s la . D e venta en 
todos los establecimientos de v íve re s linos. D e p ó s i t o , 
Gal iano 132. 5343 2f í -3My 
Este antiguo establecimiento ha pasado d nuevos 
d u e ñ o s que se p roponen alcanzar e l favor de l p ú b l i c o 
por cuantos medios e s t é n á su alcance, no omit iendo 
pis tos n i sacrificio alguno, y a l efecto todos los a r t í c u -
los que en él se expendan s e r á n de l a mejor cal idad 
que vienen á esta plaza y á los precios m á s baratos 
posibles. 
E n vinos podemos ofrecer á los consumidores las m e -
jores marcas á 20 cts. la copa, y los amonti l lados á 30. 
Los helados y chocolates hechos con el mayor es-
mero, los vendemos á 30 cts. 
E l vaso de leche p u r a procedente de la v a q u e r í a de 
esta casa á 20 centavos. 
L a taza de café superior á 10 centavos. 
Lage r superior á 2 0 centavos copa. 
Tenemos un gran surt ido de cerveza de las meiores 
fáb r i cas de A l e m a n i a é Ing la te r ra , 
C n 631 a l t . 20Ab27 
DeDropf f lyPer fme l l í i , 
U R A O I O 
C I E R T A 
del a s m a 6 ahogo , tos, can-
sanc io y f a l t a d e r e s p i r a c i ó n 
c o n el uso de los 
CIGARROS ANTIASMAT1C0S 
DEL 
De v e n t a en t odas las bo t icas 
ac red i t adas 
A 50 CENTAVOS B. B. CAIA 
C n 680 I M v 
l5 PODIOS A.\TII!LEN0R1!AG1CA 
SEGÚN FÓRMULA DEL ESPECIALISTA 
D R . D. R A M O N G - A R G A N T A . 
N o cansa el e s t ó m a g o , so toma sin repugnancia. 
Ve in te a ñ o s do é x i t o acredi tan que es infa l ib le para la 
c u r a c i ó n de toda clase de flujos, como b l e n o r r a g i a , 
( P u r g a c i o n e s J , L e u e o r r e a , ( F l o r e s B l a n e a s ) , & , & . 
D e p ó s i t o : L A R E U N I O N , Ten ien te -Roy n . 41 . 
D e venta , en las boticas acreditadas. 
C n . 663 1 M v 
1 
preparado, s e g ú n f ó r m u l a del D r . Gandul , por e l 
D K . A L F R E D O PÉREZ C A R K I L L O 
Calma l a tos po r rebelde que sea, y t iene u n poder 
cicatr izante que lo hace indispensable á los que p a -
dezcan de l í s i s l a r í n g e a ó p u i m o u a r i nc ip i en te s ; cura 
en pocos d í a s la tos f e r i n a . 
Muchos son los casos de c u r a c i ó n obtenidos con este 
J a r a b e p e c t o r a l C u b a n o . — E m p l é e s e con constancia 
en todas las onfennedades de l pecho. 
De venta en todas la s boticas. 
C n . 650 I M y . . 
I I S C E U N E A . 
TA L L E G A R O N E N L A C O R B E T A E S P A Ñ O -la A m e r i c a u n g r a n sur t ido de, parras de todas 
clases de uvas y so h a l l a n en venta calle de L a m p a r i -
l l a n . 2, L o n j a de V í v e r e s ; T e n i o n t é - R e y esquina a 
Cuba, ca fé y c n A m a r g u r a 35. 
5557 ' 8-7 
Ancios extranjeros, 
P e r f u m e r í a 
J A B 0 H de 
E S E N C I A de 
AGUA ü e T o c a d o r . . de 
POMADA de 
A C E I T E p a r a e l Pe lo de 
P O L V O S de A r r o z . . de 
COSMÉTICO de 
V I N A G R E de 
I X O R A 
I X O R A 
I X O R A 
I X O R A 
EXCRA 
I X O R A 
I X O R A 
I X O R A 
3 7 , B O U L E V A R D D E S T R A S Ü ü U R G , 3 7 
J F > ^ . 3 = Í . I : S 
A T K I N S O N 
PERFUMERIA INGLESA 




YLANG-YLANG - OPOPANAX 
y otros Perfumes muy conocidos son 
siu iguales por sus deliciosos y per-
sistentes olores. 
So venden en /as Casas tía lo> Mercxdereí 
y los Fabricantes. 
J , & E. A T K I N S O N 
2 4 , C i d B o n d S t r e e t , L o n d r e s 
Marca de Fábrica: Una " Rosa blanca" 
sobre una " Lira de Oro 
con la Dirección entera. 
i 
< 
P a r a l o a C A B A Z . X . O S 
No mas 
F U E G O 
ni 
C A I D A 
de P E L O . 
REEMPLAZA al 




l a cura se hace d l a m a n o en 8 ntinutoa, 
s i n d o l o r y s i n c o r l a r n i a f e i t a r e l pelo. 
Farmia G É N E A U , 275. Calle St-HcnoiS, P A R I S 
V C N T O D A S L A S P A « M A C I A S 
E X P O S I T I O N U N I V E R S ^ I 878 
M é d a i 11 e d '0 r ^ ^ C r o i x de Chevalier 
LíS PLUS HAUTES RÉC0MPENSES 
I V I N A 
LLAMADA AGUA DE SALUD 
Preconizada nara el tocador, conserva conslantamente 
la frescura de la Juventud, 
y preserva de la Peste y del Cólera morbo 
ARTÍCULOS RECOMENDADOS 
P E R F U M E R I A A L A L A C T E I N A 
Recomendada por las Celebridades Medicales 
GOTAS CONCENTRADAS psrael pañuelo 
OLEOCOME parala hermosura de los cabellos. 
SE VENDEN EN LA FÁBRICA 
P A R I S 13, roe dlnghien, 13 P A R I S 
f Depósitos en casas de los principales Perfumistas, 
Boticarios y Peluqueros de ambas Imér i ca í . 
T O m - N U T R I T I V O ^ 
a o i r Q U I I T A . s r O ^ O A O 
E l V i n o ( i e B u y e a t i c i reconstituye la sangre, repara las 
fuerzas, despierta el apetito, facilita la digestión, restablece las 
funciones del estómago, conviene en una palabra á todos los tem-
peramentos débiles ó fatigados. 
El Vino (te Bttgcaiitl DNICO DEPÓSITO AL pon MENOR 
6B HALLA EN LAS PRLVCIPALE3 BOTICAS | OB París, F*1» LEBEAULT, 63, ruó R é a u m u i 
V e n t a a l p o r M a y o r i 
P . I Í E B E A U S I T y C a , 5, roe Bonrg-l'Abbé. P A R I S 
Enfermedades dei Estomago 
L» Academia de Medicina de Paria aprobó el empleo de lat 
PASTILLASyPOLVOmCASBONoeiD'BELLOC 
en laa Enfermedades siguiente» t 
D I G E S T I O N E S D I F I C I L E S , E S T R E Ñ I M I E N T O S , 
G A S T R A L G I A S , A G R U R A S . 
Xam d o s i s orOdxxmrlm de « • x a I P a m - t l l l a s oada dUk 
Vinta IB la ntyor partí te lat Firnaclu. 
En PARIS, U Gasa L . FRERE. 
MODELO D B P A 8 T I U > * 
es especialmente propio para activar la crecida 
del pelo en los climas calientes ; los impide 
de caerse ó de blanquear, destruye la caspa y 
procura una a l jundante y ¿ e l l a c a ü o l l e r a . 
K A L Y D 0 R 
es una leche Refrescante, Suavizadoro y Salu-
dable para la cara y las manos cn los climas 
calientes; hace desaparecer las ManCtlOS de 
p e c a , la C a s c a , la Q u e m a d u r a d e l sol, las 
R o j e z e s , \ ^ Asper ldades de l a p ie l , las E r u p -
c iones c u t á n e a s y produce una piel y un color 
^XlF ,̂ dulces, .blancas y magníficos. Está garandada da 
exenta de venenos minerales. 
P í d a n s e los Productos B O W L A I T D , 20, Hatton G-ardea, en Londres 
© B " V I C i E T I D B l í T B I T C . A . S . A . 3 3 Z E L O S I D I R O G K U I S ' T . A . S . © t e . 
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